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ABSTRACT OF A FIELD STUDY 
SPEECH LIBRARY SERIES: FORMULATION AND UTILIZATION 
School District 205 has erased a large portion of their 
videotaped 1 ibrary on advice of the district lawyer. This 
field study is a three-pronged effort: (1) to conduct a 
survey among district faculty to discover the attitudes 
toward the usefulness of a series of ten videotaped programs 
depicting excellent speech communication models performing 
in three basic areas--acting, interpret ation, and public 
address, (2) to produce these ten programs and add them t o  
the 1 ibrary, and (3) to survey selected groups o f  students 
to aqu ire their reactions to the tapes. 
The faculty survey shows that the programs would be 
of value for the school district as a whole and for the 
. 
speech department in particular. Some value could be 
gained by the English and social studies departments. 
The tapes are organized from ten of the eleven 
official Illinois High School Association individual speech 
even t s . The ten tapes are ent itled as followsa 
1. SPEECH LIBRARY SERIES: .Dramatic Duet Acting 
2. SPEECH LIBRARY SERIES: Dramat ic Interpretation 
3. SPEECH LIBRARY SERIES: Extempore Speaking 
!�. SPEECH LIBRARY SERIES: Htunorous Duet Acting 
d" .• ""� ·-•-J �1 "";,)1;J � A 
s. SPEECH LIBRARY SERIES: Humorous Interpretation 
6 .  SPEECH LIBRARY SER IES: Oratorical Declamation 
7. SPEECH LIBRARY SERIES: Original Comedy 
8 .  SPEECH LIBRARY SERIES: Original Oration 
9. SPEECH LIBRARY SERIES: Prose Reading 
1 0. SPEECH LIBRARY SERIES: Verse Reading 
The student survey was a Lickert-type attitude scale 
that attempted to determine student views of the programs 
2 
in regards to the cognitive, affective, and action domains. 
For each study (acting, interpretation, and public address) a 
sampling of slow students and a sampling of fast students 
were polled. There was little significant difference in 
attitude between slow and fast students; there was a 
generally favorable judgement for the use of the programs. 
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CHAPTER I 
THE PROBIEM 
In the spring of 1 9 75  School District 205 received a 
ruling from its attorney that all vi:de-otap:es in the district 
television library that did not have the written approval of 
the producer must be erased and no longer used for instruc­
tional purposes. 
In the past ten years the ITV division of the district 
audio-visual program has produced local ITV programs for 
district use. It also, pending definite legal or legislative 
opinion, videotaped programs off the air for use in the 
curricula of the schools in District 205 . The self-imposed 
limitation was to tape only those programs not commercially 
available on videotape or film. Whenever such a program 
became available commercially the district would erase its 
dub and purchase the available film. 
The attorney's ruling rendered over 70% of the district 
videotape library unusable. In order to increase the library 
and sustain an economically efficient utilization of the 
television distribution center it was deemed necessary to 
significantly enlarge the catalog. Four courses were open: 
( 1 )  acquire permission from as many commercial producers as 
was pos s ible, ( 2 ) dub thos e materials from federal and s tate 
agencies that were available 'CDp\}7right-free, (3) produce 
more locally-originated programs, and (4 ) produce programs 
using a combination of these first three alternatives. 
THE RESEARCH QUESTION 
Will a videotaped library of speeches and interpretive 
performances be of significant value to the faculty and 
students of School District 205? 
Subsidiary Questions 
First, will these videotapes help meet the needs of 
District 2 05 in increasing the videotape library for use by 
the three schools? 
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Second, will these videotapes be of instructional value 
in the curricular speech program of each school? 
Third, will these videotapes be of instructional value 
in the English program of each school? 
Fourth, will these videotapes be of instructional value 
in the social studies program of each school? 
Fifth, will these videotapes be of instructional value 
or motivational value to the students of the district? 
RATIONALE FOR ACTION TAKEN 
In order to prope rly instruct students in the curricu­
lar s peech, Engl ish , and s ocia l  studies programs it has been 
fe l t  that exampl e s  of  performed l iterature would he l p  to  
exempl ify the precepts taught in  thes e three area s . In the 
pas t  t eachers have us ed phonographic rec ord s of d ramat i c , 
3 
interpret ive, and pub l i c  add re s s  performance s , the few mot i on 
p i cture films ava i lab l e , and the aud i o  tapes of ind iv idua l 
s peech events s tate champ i ons from Il l inois . Except f or 
fi lms , which a re rare ly e c onomi ca l ly ava ilable to meet  
dis trict ins t ruct i onal needs , a l l  the med ia i s  on an aud i o  
I 
l eve l only . 
In 1 9 7 0 , whi l e  c o l laborat ing t o  rev i s e  the O . S . P . I .  
handbook of high s chool s peech c ommunicat i ons , this wr iter 
suggested t o  Mr . Earl Dav i s , then State Supervis or f or 
Spe e ch and Drama , that the state champi ons s hould be v ide o ­
taped . He agreed and b y  197 2  the machinery was ava i l a b l e  to 
make pos sib l e  the s ugges t ion . S ince that t ime v ide otapes of 
each year ' s  champi ons have been ava i lable t o  any I l l inois  
s chool with the fac i l it ies  to  p lay or dub the s e  tapes . 
Ant i c ipated Contribut i on 
This proje ct  i s  d e s igned t o  meet  the d i strict t e l e -
vis i on and curri cular need t o  provide audio and v i sua l  
! 
rec ord of e ffect ive examples  of  performed'lit erature . T o  
he lp  ful fill this  c ontribut i on opt i on number (4) a s  pre ­
v i ous ly ment i oned in THE PROBIEM wi l l  be imp lement ed . 
The p l an i s  t o  produce a s peech l ibrary s eries of 
programs . Each program wi l l  c oncentrate  on each of the 
e l even ind iv idua l  s pee ch event s , ex c lud ing radio s peaking . 
The program c ont ent wi l l  be made up of  ( 1 )  s tate champi on­
ship performances and ( 2 ) outstand ing s tudent s within D i s ­
t r i ct 2 0 5  who wi l l  perform i n  the i r  event s . 
The primary purpos e of  thes e t apes wi l l  be to assist 
in t raining ind ividual s peech events c ontes tants . Add iti on­
al ly , however , it  i s  des igned to he l p  meet t he d i s t rict 
need for an expanded videotape l ibrary and to  he lp meet 
4 
the need for e ffect ive aud i o-visua l  exampl e s  of performed 
l iterature for s peech , Eng l is h , and s oc ia l  s tudies t eachers . 
CHAPTER II 
METHODS 
This chapter explains the dual thrust of this project: 
(1) producing the videotaped programs and (2) determining 
the usability of the programs. 
PRODUCTION PROCEDURE 
Planning and format decisions 
Tapes available from the Illinois Office of Education 
have all the state speech champions taped by the year in 
thich the contests were held. This may be easy to dissemi-
nate for the office of education, but retrieval for class-
room use is not so easy. By reorganizing the tapes so that 
the same type of performances are together one can more 
easily retrieve a series of reciprocative experiences and 
make presentations more effective. 
Presentations of each of the ten events has been 
placed on one tape. The ten tapes are entitled as follows: 
1 .  SPEECH LIBRARY SERIES: Dramatic Duet Acting 
2. SPEECH LIBRARY SERIES: Dramatic Interpretation 
3 .  SPEECH LIBRARY SERIES: Extempore Speaking 
4 .  SPEECH LIBRARY SERIES: Humorous Duet Acting 
5.  SPEECH LIBRARY SERIES: Humorous Interpretation 
6 .  SPEECH LIBRARY SERIES: Oratorical Declamation 
7. SPEECH LIBRARY SERIES: Original Comedy 
8.  SPEECH LIBRARY SERIES: Original Oration 
9 .  SPEECH LIBRARY SERIES: Prose Reading 
10 .  SPEECH LIBRARY SERIES: Verse Reading 
5 
It is felt that the performances should stand as much 
alone as possible. Thus, only a minimum of narration will 
be written into each program--only enough to explain the 
event and introduce each speaker and their selections. The 
purpose of these programs is to showcase excellent examples 
of performed literature or rhetoric; it would be foolish to 
waste time with useless narration. 
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Concomitant with the narration are the graphics--the 
pictures showing introductory information about the event, 
performer, and selection. Since the narration is to be 
abbreviated and simple the graphics will remain harmonious 
by also being abbreviated and simple. The graphics have 
been produced by first typing the inf orniation on plain white 
paper with a carbon ribbon electric typewriter. The 
resulting lettered sections have been placed on a copy 
stand and photographed on posi�ive transparency film with a 
macro lensed 3 5  mm camera. The Thornton Audio-Visual 
Department provides the graphic production equipment. 
The equipment used for the production of this series 
was as follows: two monitor cameras for talent; one non­
monitor camera for graphics; one videotape recorder for 
locally taped segments; one videotape• recorder with elec­
tronic edit function for dubbing pretaped segments; one 
one cartridge player for Fidelipak carts containing the 
theme music; two 3 5  mm slide projectors with instant 
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dissolve control; one rear screen for graphics. Three 
people have been used for studio operations. The director 
runs all control room function--directing camera shots, 
operating the switcher, VTR, audio board, and cart machine; 
a student handles Camera 3 with a 10 to 1 zoom; the marrator 
will present the script, operate graphics Camera 1 ,  control 
the slide sequence, and operate Camera 2 with 4 to 1 zoom 
during the live taping sessions of local talent. 
Sources used 
The various sources used to produce this series have 
been videotapes from O.S.P.I., locally produced tapes, local 
audio-visual graphics production, and information from the 
I.H.S.A. speech rule book. 
As mentioned previously in Chapter I, the Illinois 
Office of the Superintendent of- Public Instruction ( now the 
Illinois Office of Education ) has been producing videotapes 
of all the state speech and drama champions for each year 
since 1 9 7 2 .  For 1 9 72 we have been able only to acquire the 
performances of Diane Whiteurst who won the state champion­
ships in Dramatic Interpretation and Oratorical Declamation 
( the first person ever to be a double state champion in 
Illinois ). The other performances have been inexplicably 
erased. The 1 9 7 3  and 1 9 7 4  tapes have been available to 
schools with the 1 9 7 5 tape now being circulated through the 
s tate . A s chool rece ives the s e  tapes and for one week can 
show them and dub them before s end ing them off t o  the next 
s chool on the l i s t . 
Selected s tudent c onte s tant s from any of three s chool s 
wi l l  a l s o  be vide otaped and added t o  the s t ate champ i ons 
s egment s . At this t ime only Thornt on s tud ent s have been 
taped in the IV s tud i o . Thornridge and Thornwood s tud ent s 
who have be c ome s tate champi ons are already on tape . T o  
date three pre s entat i ons have been s tud i o  taped; Nad ine 
Wi l l iams , a d i s trict champi on in pros e performed two 
se le ct i ons and B ob Anders on and Cathy B ors t , d i s trict  
champ i ons in dramat i c  duet act ing . 
S l ide s us ed a s  graphics  during the introduct i ons and 
narrat ive bridges have been produced with the as s i s tance of 
the Thornt on aud i o - v i s ua l  department . 
The explanat i on o f  each event i s  bas ed on the b ook let , 
Rules for D i s t rict , S e ct i ona l , and State Ind iviqua l S peech 
Events Cont e s t s . Chicag o , I l l inois : I l l inois  H igh S chool 
As s ociat i on .  1 9 7 5 . Thes e exp lanat i ons ar� g iven during the 
int roduct i ons of each tape. 
Product i on S chedule 
The major p ort i on of the product i on has occurred from 
September unt i l  December , 1 9 7 5 . Some work has been d one 
8 
9 
" 
before this  t ime - - c ol lect ing s ome of the s tate champ i on 
performance s . The chronol ogy of the product i on wa s as 
fol l ows : 
( 1 )  March , 1 9 7 4 . Rece ived from O.S.P . I . and dubbed by 
the Thornwood Speech Department : I l linois  -Individua l S tate 
S peech Champions , 1 9 7 3. S pringfield , I l linoi s : Office of 
the Superintendent of Pub l i c  Ins truct i on .  1 9 73 . ( v ide otape ) 
( 2)  March , 1 9 7 5 . Rece ived from O . S.P . I .  and dubbed by 
the Thornt on IIV s tud i o : I l l inois Ind ividua l State Speech 
Champions , 1 974 .  Spring field , I l l inoi s :  Office o f  the 
Superintendent of Pub l i c  Ins t ruct i on .  19 7 4 . ( vide otape) 
( 3) Apri l , 1 975. Received from O . S . P.I . via Thornwood 
Speech Department and dubbed by the Thornt on ITV s tud i o :  
Thornwood H igh S choo l State Champions , 1 9 72 - 7 3. S pring -
fie ld , I l linoi s : Office of the Superint endent of  Pub lic 
Ins t ruct i on .  1 9 7 3 .  ( vide ota pe ) 
( 4) May , 1 9 7 5 . Tap ing s e s sion for I.H . S.A . D is t rict 
Pros e Read ing Champ i on , Nad ine Wil liams . �ad ine performed 
" B i l l ' s  Lit t l e  G irl , "  by Zona Gale  and " A  Scarlet I b i s , " by 
James Hurs t .  
( 5 ) May , 1 9 7 5 . Taping s es s i on for I . H . S.A . Dis trict 
Dramat i c  Duet Acting Champions , Robert Ande rs on and Cathy 
10 
Borst. Bob and Cathy performed the closing scene from Days 
of Wine and Roses, by J. P. Miller. 
( 6) September, 1 9 75 .  In order to determine what 
graphics are to be made up a.11 the videotapes have to be 
viewed. This will determine the name of the performer and 
his selection. Once introductions and narrative bridges 
have been written the graphics for the introduction to each 
tape can be designed. Graphics are typed up and duplicate 
slides made. 
( 7) October, 1 9 7 5 .  All graphics and scripts have been 
completed. Studio time is scheduled. All introductions 
have been added to each tape, then the dubs have been added 
in the following order: the Thornton district champions are 
put on first, then the state champions are dubbed in chrono-. 
logical order ( e. g. 1 9 72 , 1 9 7 3 , 1 9 7 4) . Shows for this month 
are taped in the following order: Prose Read ing, Dramatic 
Duet Acting, Oratorical Declamation, and Humorous Duet 
Acting. 
(8) November, 1 9 7 5 . Narrative bridges and dubs have 
been taped for: Dramatic Interpretation, Humorous Inter-
pretation, Verse Reading, and Original Oration. 
(9) December, 19 7 5 . Narrative bridges and dubs have 
been taped for : Original Comedy and Extempore Speaking . 
1 1  
Dur ing November an acc ident happened with the s eries . 
One of the tapes, Orat orical Declamat ion , was inadvertent ly 
eras ed . The s how wi l l  have t o  be retaped during the s pring 
of 1 9 7 6 .  A t  that t ime we wi l l  als o add the 1 9 7 5 s tate 
champ i ons and l ocal 1 9 7 6  event ers who have done we l l  at 
invitat i ona l or d i s trict t ournaments .  
EVALUATION OF THE PROJECT 
Be fore the evaluat i on procedure can be explained we 
mus t l ook once again at the res earch ques t i on and its five 
subs idiary ques t i ons . 
Res earch Ques t i on :  Wi l l  a v ide otaped l ibrary of 
speeches and interpret ive performances be of s ignificant 
value t o  the faculty and s tudent s of S chool D i s trict 2 0 5 ?  
Subs id iary Questions : Wi l l  these vide otapes he lp 
meet the needs of Dis trict 2 0 5  in increas ing the v ide otape 
l ibrary for us e by the three s chools ? 
Wi l l  thes e vide otapes be of ins truct ional va lue : ( a) 
in the Engl ish program of ea ch school; ( b ) in the soc ial 
studies program of each s chool; ( c) in the curricular speech 
program of each school; (d) or motivat i onal value to the 
s tudent s . 
Has the production of t he Speech Library Series 
satisfact orily met t he needs of t he s ix ques t i ons ? In 
order t o  as certain the value of the Speech Library Series 
two s ets of ques tionnaires have been formulated by this 
reporter - one for d is t rict faculty and one for s tudent s . 
Faculty Ques tionnai� 
1 2  
The faculty ques t ionnaire has been formed t o  he lp 
answer al l res earch questions except for t he fifth s ubsi ­
diary ques t i on .  The facul ty ques t i onnaire is an opini on . 
survey is t o  determine whether the production of thes e tapes 
was a good idea . I f, from the explanat ion of t he prob lem 
and t he advancement of a pos s ib le s olut ion, the various 
adminis t rat ors and faculty from the Eng l i s h, s ocial s t ud ies, 
and s peech departments d o  not believe the Speech Library 
Series t o  be beneficial, then it would not be worth the 
time and effort neces sary for production . 
A sample of t he letter explaining t he project and 
the ques t i onnaire fol l ow :  
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T01 ADMINISTRATORS, ENGLISH, SOCIAL STUDIES, & SPEECH TEACHERS 
FROM1 Johnn Malloy, TTHS Speech Department 
Partly in response to the action taken last spring in regard to using 
video dubs of commercial TV shows Jim Kirkham and I dubbed local and state 
champions in individual events. 
Along with the production of these ten programs I am doing a "market 
study" to discover the usability of these tapes in the curricuiar and extra­
curricular programs at TR, TT, & TW. 
Please help me by filline out the enclosed survey and sending it back 
to me via school mail. The survey sheet is already addressed on t he back. The 
time you spend to answer these quest.ions will be greatly appreciated. 
Below is an outline of the content of the .ten video programs. 
SPEECH LIBRARY S ERIES 1 Dramatic 
Duet Acting 
DAYS OF WINE Al\'D ROSES, by J.P. 
Miller (8 min ) 
PHI1ADElPHIA, HERE I COME, by 
Erian Friel (8 min) 
GHGSTS, by Henrik Ibsen (8 min) 
SPEECH lIBRARY SERIES1 Dramatic 
Interpretation 
THE EFFECT OF GAMMA RAYS ON 
MAN-IN-THE-MOON MARIGOlDS 
by Paul Zindel (8 iin ) 
. Al\TI MISS RICRDAN DRINKS A 
lITTLE, by raul Zindel (8) 
A CRH-'.E ON GOAT ISlAND, by Hugo 
Betty (8 min ) 
SPEECH LIBRARY SERIES1 Extempore 
Speaking 
WHAT IS CHINA'S ROLE IN WORlD 
POLITICS (1973--6 min ) 
�1iAT ACTICN CAN BE TAKEN TO 
PREVENT TERRORIST ACTIVI­
TIES IN THE VNITED STATES 
(1974--6 min) 
SPEECH LIBRARY SERIES1 Humorous 
Duet Acting / 
TARTVFFE, by Moliere (8 min) 
SPEECH LIBRARY SERIES1 Humorous 
Interpretation 
STOP THE WORlD I WANT TO GET 
OFF, by An thony Newley (8) 
BETKEEI'\ TH!E Al\"D TIMBUKTU, by 
Kurt Vonnegut, Jr (8 min ) 
SPEECH LIBRARY SERIES1 Oratorical 
Interpretation 
DEFINITION OF A REVOLUTION, by 
Malcolm X (8 min ) 
ON MALCOil-1 X, by Ossie Davis 
(8 min ) 
THE MGRALITY OF WAR (8 min) 
SPEECH LIERARY SERIES1 Original 
Comedy 
THE CASE OF THE LIMP LIBRA= 
RIAN, ( 8 min) 
NAPOLEON IN HEAVEN (8 min ) 
SPEECH LIBRARY SERIES1 Original 
Oragion 
THE NEW OBSCENITY (8 min) 
THE DAY OF THE DEATH (8 min) 
SPEECH LIBRARY SERIES1 Prose Reading 
BILL, by Zona Gale (8 min) 
A SCARLET IBIS, by James Hurst 
PUERTO RICANS, by Langston 
Hughes (8 min) 
THE HEART IS A LCl\"ELY HUNTER, 
by Carson McCullers (8) 
SPEECH LIBRARY SERIES1 Verse Reading 
MAN MEDITATES ( 5  min Program) 
A \�ALL OF GRAFFITTI ( 5 min 
program) 
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FACULTY TV ATTITUDE SURVEY 
PROBLEM : 
Last spr ing a l e Bal op1n1on \,•as g iven to District 205 that any TV 
show taped off-the-a ir could not be us ed i n  our TV d istr ibution systems 
without the producer's penn iss i on .  Th is has seriously depleted our 
TV tape librar�. 
PROPOSED PARTIA L SOLUTION:  
A ser i es of ten TV shows w ill be produced entitled �rieech Iihrary 
Series. The shows wi l l  portray d istrict speech champions and 
Illino is state speech champions perfonning examples of prose, 
poetry, drama, and oratory. 
(PLEASE RESPOl\'D BY PLACING AN "X" IN THE SQUARE THAT BEST CORRESPCl\DS TO 
YOUR OPINIGN) 
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he production qf t hese t en TV shows w i ll he l p  a l l ev iate 
he problem of a d epleted TV tape library. 
h i s  series will be of signi ficant ins t ruct i ona l va lue 
or us e in speech department courses. 
his series wi l l  be of significart ins t ruct ional value 
or use in Engl i s h  d epart ment courses. 
h i s  series wi l l  be of significant i nstructional va lue 
or use in social stud ies deparL m ent courses. 
hese is no useful need for these programs . 
The faculty questionnaire is a forced-choice scale 
rating along the lines of that used by Rensis A. Likert in 
"Technique for the Measurement of Attitudes. " 1932 . It 
uses a summated rating scale so that each individual's 
contribution can be added to all of the surveys and from 
these a mean pattern of attitude can be ascertained. 
A five point scale has been used. To each of the 
five questions one chooses the response that best fits his 
opinion--strongly agree, agree, no opinion, disagree, 
strongly disagree. Only five questions are used because 
this survey is only to find out if there is professional 
agreement with the usefulness of the Speech Library Series. 
Question one of the faculty survey ("The production 
of these ten TV shows will help alleviate the problem of 
a depleted TV tape library. ") pertains to Subsidiary 
. 
Research Question One ("Will these videotapes meet the 
needs of District 2 05 in increasing the videotape library 
for use by the three schools?") 
Question two of the faculty survey ("This series 
will be of significant instructional value for use in 
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speech department courses.") pertains to Subsidiary Research 
Question Two("Will these videotapes be of instructional 
value in the curricular speech program of each school?"). 
Question three of the faculty survey ("This series 
wi l l  be of significant ins t ruct i ona l value for us e in Eng­
l i s h  department c ours es . " ) pertains t o  Subs id iary Res earch 
Ques t ion Three ( "Wi l l  thes e v ideotapes be of ins t ruct i onal 
va lue in the Englis h program at each s chool? ") . 
Ques t i on four of the faculty s urvey ( "This s eries 
wi l l  be of ins t ructional va lue for us e in s oc ia l  studies 
department cours es . ") pertains to Subs idia ry Res earch 
Ques t i on Four ( "Wil l thes e videotapes be of ins t ruct i ona l 
va lue in the s oc ia l  s tudies program o f  each s chool?") . 
1 6 
Ques t ion five of the faculty s urvey ( " There is no 
us e ful need for thes e programs . ") perta ins to the Res earch 
Ques t i on its elf ( "Will a v ideotaped l ibrary of speeches and 
interpret ive performances be of s igni ficant value t o  the 
fa cul ty and s tudent s of S chool D i s t rict 2 0 5? " ) .  Als o 
faculty s urvey ques t ion one and each departmenta l  s urvey 
que s t ion help answer the primary res earch ques tion . 
Faculty Tes t ing Procedure 
Faculty surveys have been s ent t o  a ffected adminis­
t rat ors from all three s chools in the d i s t rict - -Princ ipals , 
as s is tant princ ipals , and the cha i rmen of the three depart­
ment s under s tudy. Teache rs in the department s of speech , 
Eng l i s h, and s oc ial  s tud ies at Thornridge , Thornt on, and 
Thornwood have been s ent the s urveys . 
For the s peech department ques t i ons one , two , and 
five are pert inent . For the Engl ish depa rtment ques t i ons 
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one , three , and five are pert inent . For the s oc ia l  s tud ies 
department ques t i ons one, four, and five are pert inent . 
Although three out of the five ques t i ons are important t o  
each department , the other two ques t ions in the survey are 
us eful in that one can note  the percept ions of teachers in 
one department on what they v iew t o  be us e ful t o  the ir 
col leagues in a d i fferent department . For this reas on a l l  
five ques t i ons are pert inent for the adminis t rat ors a l s o 
s ince they are profes s i ona l educat ors who operate out s ide 
the c las s room .  
The tes t ing s chedule for the faculty surveys has 
occurred during September and Oct ober, 1 975 . 
( 1 ) September 2 5 , 1 975 . Faculty s urveys s ent t o  
the adminis t rat ors and Eng l i s h - spee ch - s ocia l  s tud ies t eachers 
at Thornt on . 
( 2 ) September 2 6, 1975 .  Faculty surveys s ent t o  the 
administ rat ors and Eng l is h - speech - s oc ia l s tud ies tea chers 
at Thornridge . 
(3) September 2 9, 1 975 . Faculty s urveys s ent t o  the 
admin istrat ors and English-speech - s oc ia l  s tud ies teachers 
at Thornwood . 
(4) October, 1975. Out of 1 39 ques tionnaires s ent 
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out, 7 3  have been returned. Thus, 53% of the questionnaires 
have been responded to. These surveys have been divided for 
analysis into the following four categories: ( a ) by depart­
ment per school, ( b ) by department per district, ( c ) by 
school, (d) by district. 
Student Questionnaires 
The student questionnaire has been formed to help 
answer the primary research question and the fifth research 
question { "Will these videotapes be of instructional value 
or motivational value to the students of the district'?" ). 
This opinion survey is more complete than the faculty 
survey. The reasoning is that it is easier to control 
variables by showing the programs to a large number of 
people at one time and surveying them immediately after 
viewing the program. This can more easily be accomplished 
with etudents than teachers. It is virtually impossible to 
get large numbers of teachers together three separtate times 
( once for each study ) to view a tape. This would take re­
leased time for some teachers--an action not viewed favor­
ably by the administration. Another reason is that one 
receives the attitudes of the people most affected by these 
programs--the student consumers. 
The study is broken into three different areas of 
interest: (1 ) Acting , (2) Interpretati on, (3 ) Public Address. 
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An example from each of  the s e  areas has been s hown t o  a 
selected group of s low s tudent s and a s elected group of .fa s t  
students . 
The programs that are c ons idered in the act ing rea lm 
are : ( 1) Dramat i c  Duet Act ing , (2) Humorous Duet Act ing , and 
(3) Original Comedy . The programs c ons idered t o  be inter­
pretat i on are : (1 ) Dramat ic Interpretat ion ,  ( 2) Humorous 
Interpretati on , (3) Pros e Reading , and (4) Vers e Reading . 
Public Addre s s  programs are : ( 1) Extempore Speak ing , ( 2) 
Orat orical Dec lamat i on ,  and (3) Origina l Oration . 
For the s tudent s urveys an example from the Dramat ic 
Duet Act ing tape was us ed in the act ing s tudy . An example 
from the Pros e  Read ing tape was us ed for the interpretat ion 
s tudy . A s elect i on from the Orat orical Declamat i on tape was 
us ed for the Publi c  Addres s Study . 
In the slow-vs - fast  s tudent part of the s tudy the 
slow student s in each s tudy are four out of e ight s ect ions 
of Speech-English I R c las ses . Among the fas t  s tudent s 
advanced theat re c las s e s  are used in the act ing s tudy , 
Leve l  5 Speech I and advanced s peech c las s es are us ed in the 
interpretaion and pub l ic addre s s  s tudies . Opini ons of the 
s l ow clas s es are t o  be c ompared with thos e of the fast 
c las s es s o  as t o  achieve a c omprehens ive student viewpoint 
of the programs . An example of the student quest ionna ire 
fol lows . 
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STUDENT TV ATTITUDE SURVEY 
( PlEASE P�SPOND BY PLACING AN "X" IN THE SQUARE THAT BEST DESCRIBES 
o YOUR OPINION) 
1. 
2. 
3. 
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Speech training is important. 
Katching this speaker will not help me be a better speaker. 
I enjoyed the performance that y,·as shown. 
4. \\atching the performance on TV was better than it would 
���� be i'n person 1;!�+6.o--.r ... . ;:;· � ;...;. ..I • 
s. --+--+-.._! �--1Seeing thi.s performance makes me want to give good speeches. 
6.1�--1-__._�..._--+The speaker turned me off, 
7. •--+-+--;-1--- •This was a good performance. 
8. _ _The speaker did not impress me. 
9, l1f I could match this person's performance it would help me 
c::zz::--,.;?::z"!in my chosen career. 
10. The speaker was fakey·. 
11. I learned something from watching this performance. 
12. Being successful has nothing to do with being a good speaker 
13. If I were a b.etter speaker I could be more successful. 
14. I didn't learn anything from watching this performance. 
15. The speaker was believable. 
16. My matching this person's performance would be of no use 
:ro:��:���;;,lto me in my chosen career. 
1 7. The speaker impressed me. 
18. This was a bad performance. 
19. I was sympathetic to the speaker. 
20. Seeing this performance makes me want to forget about giving 
C.�7:",.�.:.Jgood speeches. 
21. I I I I I 11 would have been more impressed it I could have seen the 
22. r ffi'll;p::::: :�: ::;:::nee that was shown. 
23. 
· 
\\'atching this performance will help make me a better speaker 
24. Speech training is not important. 
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Each student survey is formulated to ascertain opinions 
on the three basic areas of learning: cognitive, affective, 
and action. The cognitive component is represented by state­
ments 1, 7, 11, 13 on the questionnaire; the affective com­
ponent is determined by statements 3, 15, 17, 19; the action 
component by statements 5, 9, 21, 23. 
Three areas of information are being sought in each 
component: (1) measure of valence, (2) measure of reliability 
(3) measure of validity. 
The measure of valence, or degree of favorability, is 
sought by using a Likert scale similar to that used in the. 
faculty survey. Only the positive statements are used in 
the measurement ( all the odd numbered items ). All raw 
scores for each group are turned into percemtages to main­
tain consistency of the whole. Further information on how 
to determine the quantitative measures will be giv.en in 
Chapter 3 : Findings. 
The measure of reliability will be arrived at by 
comparing each positive statement ( odd numbered item ) with 
its corresponding negative statement ( even numbered item ). 
The comparison will be made to determine the degree of 
consonance or disonance of each item. Further explanation 
on reliability checks will be made in the next chapter. 
The meas ure of va l id ity will be checked by meas uring 
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the "known ' groups and expect ing the i r  a priori att itudes . 
The s l ow group will be checked, as  will the fas t  group, and 
the average of the two groups t o  s ee how clos e the s tudent s 
will c ome t o  this reporter ' s expectat i ons . 
Student Tes t ing Procedure 
Tes t ing the s tudent s has been executed between 
Oct ober and December . Examp l e  on the early part of the 
program a re us ed becaus e the ent ire tape has not a lways been 
complet ed by the t ime of t e s t ing . Us ing the firs t  or 
second example ens ures that the s tudent s s ampl ing wi ll s ee 
a c omplete s egment ( e . g .  int roduct i on by narrat or, int ro ­
duct i on by performers, and the performance its elf ) . 
The firs t s tudy t o  be d one has been the Act ing Study - ­
executed in Oct ober, 1975 .  The program us ed is  the dramat ic 
duet act ing s cene, "Days o f  Wine and Ros es, " by J .  P .  Mi ller . 
The performers are B ob Anders on and Cathy B ors t of Thornt on, 
the 1975 I . H . S . A .  D is t rict Speech Champi ons in Dramatic Duet 
Act ing . The slow s ample  i s  made up of  53 student s in four 
Englis h - Speech I R clas s es taught by J ohnn Malloy . The s e  
student s are in the Tit le I program ( Eng l ish-Speech I R is  
part of this program ) becaus e of l ow leve l read ing abi l ity 
( average grades 3 t o  7 in a b i l ity level ) and cultura l  
deprivat i on .  The fas t  examp l e  i s  made up o f  one Theat re 
Art s c las s taught by Claire B oyce and one Theat re Product i on 
c las s ( Theatre Arts  I I ) taught by James Clark - -a total of 45 
students . 
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The second s tudy is interpretat i on. The program 
shown is " Puert o Ricans, "  by langs t on Hughes . The performe r 
is J oni J ones of Thornwood, the 1973 I . H.S.A. State Speech 
Champion in Pros e Reading . During December , 1975, the s l ow 
sample has been s urveyed. This s ample has aga in been made 
up of the 53 T it le I Eng l is h -Speech I R student s taught by 
J ohnn Mal l oy. This s tudy is  two months a fter the act ing 
study has been c ompleted s o  they wi l l  have forgotten the 
s tatement s in the s urvey que s t i onna ire. 
The fas t  sample of 58 s tudent s is made up from one 
level 5 Speech c las s taught by Cla ire B oyce ( leve l  5 
meaning high achievers , one level 5 Speech I clas s taught by 
James Clark , and one Speech I I  ( advanced s tudent s)  taught by 
Michae l Struz ik. The fas t  s tudy has been made in Oct ober, 
19 75. 
The third and las t s tudy is pub l i c  addres s ; the pro ­
gram is  " A  Definit i on of a Rev olut ion, " by Mal c olm X - - the 
performer , Dianne Whiteurs t of Thornwood, the 1972 I . H.S.A . 
State Speech Champion in Orat orica l Dec lamat ion. During 
November ,  1 975 , the s l ow sample has been s urveyed . This 
sample is made up of 61 s tudent s in Eng l i s h -Speech I R 
taught by J oyce Newburn . During December, 1975, the fas t  
sample has been s tud ied. The same group o f  s tudent s are 
us ed in this s tudy as  us ed in the interpretat i on s tudy 
(2 months apart), 
CHAPTER I I I  
FINDINGS 
This chapter dis cus s e s  t he results of the faculty 
and student surveys. The faculty s tudy is to determine the 
genera l acceptance or re ject i on for the idea behind the 
Speech Library Series . The s tudent s tudy is  t o  determine 
more s pec ifical ly the s t rengths or weaknes s es of the 
programs . 
FACULTY ATT ITUDES 
On the fol l owing pages are the res ults  of the faculty 
surveys . Each tal ly conta ins the ( 1) percentage s cores , ( 2) 
number of ques t i onna ires fil led out and returned , and ( 3) 
percentage of returned questionna ires . 
The firs t ta l ly c onta ins the react i ons of the adminis­
trat ors from a l l  three s chool s .  A l l  a re c omb ined becaus e of 
the sma l l  numbers in this cat egory ( 10) . The s e c ond ta l ly 
conta ins the combined s peech department s of  each s chool -­
aga in , becaus e the s ma l l  numbers in this categ ory ( 7). The 
third , fourth , fifth , and s ixth ta l lies  pertain t o  the Eng ­
l ish  department facult ies of Thornridge , Thornt on , Thornwood , 
and c omb ined , in that order . The s eventh , e ighth , ninth , 
and t enth ta l l ies pertain to the s ocia l  s tud ies department 
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The eleventh , twe l fth , thirteenth , and fourteenth ta l l ies 
give the res ults of a l l  the teachers from Thornridge , Thorn ­
ton ,  Thornwood , and a l l  three s chool s c omb ined . 
In s ummariz ing the informat i on on the t a l l ies that 
fol l ow ment ion is made of any general opin i on in exces s of 
35% . Both agrees are c omb ined as a re b oth d is agrees . 
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1st Tally: 
ADMIN. PERCENTAGE SCORES 
QUESTJONNAlRES SENT OUT= 21 
QUESTIONNAIRES RETURNED=I0--18 3 
he product i on of t hes e ten TV s h ows wil l  he l p  allevia te 
the probl em o f  a d epleted TV tape library • 
This s eries will be of s ignifi can t instruct iona l value 
for us e in s peech d epartment c ours e s . 
Th i s  s e ries wi l l  be of significart ins t ructiona l value 
for use in English d epartment .cours e s . 
Th i s  s eries will be of s ign i f i cant ins truct ional va lue 
for use in s oc ial s t ud ie s  department courses . 
hes e is no us eful need for t h e s e  programs . 
TR. TT I TW 
Administrators {48% response) . 
Positive attitudes. 70% feel the programs contri­
bute to the TV library. 50% feel the speech department 
would benefit. 70% feel the need for the programs. 
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Neutral attitudes. 50% had no attitude either way 
on the usefulness to the speech department; 70% for English, 
80% for social studies. 
Negative attitudes. No administrator feels there 
is no need for the programs; nor do any feel they would 
be useless to the social studies and speech departments. 
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TR,TT, T\./ SPCH PERCENTAGE SC.ORES 
OUESTIONf\JAJ RES SENT our =11· 
OUESTIONNAIR£5 RE.IURNED= 7--6447o 
he prod uct i on of t h e s e  ten TV s h ows wil l  help alleviat e  
h e  problem of a depleted TV t ape l i bra ry . 
his s eries wi l l  be of s ignificant ins t ruct i onal va lue 
or us e i n  s pe e ch d epartment cou rs e s . 
Th i s  s e ries wi l l  be of s ign ifi.cart ins t ru ct i onal value f or u s e  i n  Eng l ish d epartment c ours e s . 
4. 
O 
� ;S 0 · rfhis s eries w il l  be of s ignificant ins t ruc t i.ona l value 
J 0 for u s e  in s oc i a l  s tud ies d epartment cours e s .  
5. O aoj1Ji B� rI'hese is no. useful need for thes e programs .  
2nd Tally :  TR, TT, TW 
Speech Teachers (64% respons e)_ 
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Pos it ive attitudes . 7 2% agree the programs c ontri ­
bute t o  the TV l ibrary . 100% bel ieve they would benefit in 
their department ; 86% believe English teachers would a l s o .  
100% accept the need for the programs . 
Neutral att idtudes . 57% were unsure of the us efulnes s 
to  the s oc ial studies teachers . 
Negative attitudes . None over 33% . 
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he problem of a depleted TV tape library . 
his s eries wil l  be of significant ins tructional va lue 
or us e in speech department c ourses. 
his series wi l l  be of s ignificart instructioncl value 
or use in English d epartment c ourses . 
his s e ries wi ll be of s ignificant ins t ructiona l value 
or use in s ocial s tud i e s  d e partment c ours e s . 
rr h ese is no useful need for thes e programs. 
TR 
Engl ish Teachers (39% respons e ) 
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Pos it ive att itudes . 6 7% agree the programs c ontri-
bute t o  the TV l ibrary . 44% bel ieve s peech teachers would 
benefit ; 45% bel ieve they would . 3 3% accept the need for 
thes e programs . 
Neut ral att itudes . 56% are uns ure of the va lue t o  
speech teachers and the need for the programs . 89% are 
unsure of the us e fulnes s  t o  s ocial studies . 
Negat ive att itudes . 33% feel they would not benefit 
from these programs . 
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product i on o f  the s e  ten TV shows will help a l leviate 
problem of a depleted TV tape l ibrary . 1 
4 .  
s . 0 
4th Tal ly :  TT 
his s e ries wi l l  be of s igni ficant ins t ruct ional value 
for us e in s pee ch department · cours e s . 
h i s  series w i l l  be of s igni f icart ins t ruct i onal value 
for us e in Eng l ish department cours e s . 
h i s  s eries wi l l  be of s ign i ficant ins t ru c t ional va lue 
for us e in s ocial s tud ies department courses . 
hese is no use ful need for thes e  progr�ms . 
English Teachers (86% respons e ) 
I 
Pos it ive att itudes . 67% agree the programs contri ­
bute t o  the TV l ibrary . 59% bel ieve. they would benefit in 
the ir department ; 83% favored s pee�h teacher usage . 58% 
accept the need for the programs . 
Neutral att itudes . 50% are unsure of the value t o  
s ocial s tudies teachers . 42% have n o  opinion on the need 
for the programs . 
Negat ive att itudes . None over 33% .  
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he prod u c t i oi1 o f  t he s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l lev ia t e  
he prob l em o f  a d ep l e t ed TV t a p e  l ibra ry . 
h i s  se ri es w i l l  be of s i gn i fi c a n t  ins t ruc t i ona l va lue . 
or u s e  in s pe e c h  d epa rtment c ou rs e s . 
h i s  s e ri e s  w i l l  be o f  s i gn i f icart ins t ruc t i ona l value 
or use in Eng l is h d epa rtracnt c ours es . 
h i·s s eries w i l l  be o f  s i gn i f i cant ins t ru c t i on a l  va lue 
or use in s oc i a l  s tud ies d epartment c ours e s . 
T hes e is no u s e ful need for thes e programs . 
5th Tal ly : TW 
English Teachers ( 52% respons e ) 
29 
Pos it ive attitudes . 6 4% agree the programs cont r i ­
bute t o  the TV l ibrary . 64% bel ieve they would benefit in 
the ir department ; 86% bel ieve speech teachers would benefit . 
37'% h d f h accept t e nee or t e programs . 
Neut ral att itudes . 64% have no opinions on the 
us efulnes s for s oc ial s tud ies ; 50% on the need for the 
programs . 
Negat ive att itudes . None over 3 3% .  
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he produc t i on of the s e ten TV s h ows w i ll he l p a l l ev ia te he prob l em of a d ep l eted TV tape l i bra ry . 
h i s  s e r�e s  wi l l  be of s ign i f i ca n t  ins t ruc t i ona l va lue or us e in s pe ech d epa rtmen t c ou rs e s . · 
IT f h i s  s eries w i l 1 be of s ig� i fi ca rt  i n s t ruct i ona l va lue or u s e  in Eng l i s h  d e pa rtment: c ours e s . · 
I 
f 
h i s  s e ries w i l l  be of s i gn i fi cant in s t ruc t i onal va lue or use in s oc ia l s tud ies d epa rtment: cou rs es . 
r  hese i s  no useful need for thes e programs . 
6th Tal ly :  TR , TT , TW 
Engl ish Teachers ( 52% respons e ) 
::i U  
Pos it ive att itudes . 6 6% agree the programs c ontri ­
bute t o  the TV l ibrary . 54% bel ieve their clas ses  would 
benefit ; 73% think s peech clas s es would benefit . 51 % 
accept the need for the programs . 
Neut ral att itudes . 6 1 % have no opinion on the 
us efulnes s for s oc ial s tudies ; 45% on the need for the 
programs . 
Negat ive att itudes . None over 33% . 
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� � �  0 r 0 1 .  he product i on of t h e s e  ten TV s h ows will he l p  a l levia t e  
' 
he probl em of a depleted 1V tape l i brary .  t 
(>() St, � o  0 T 2 .  h i s  s e r ies w i l l be of s ign ificant ins tructiona l va lue f or use in s peech d epart�en t  c ours e s . 
<o 1h � D  () T 3 .  h i s  s eries w i l l  be of s igni f icart ins t ruct i ona l va lue f or u s e  in Eng l i s h  d epartment . c ours e s . 
0 � � � ;o T 4 . h i s  s e ries wil l be of s igni ficant ins truct iona l va lue f or us e in s ocia l s tud ies department c ours es . 
-() 0 � � 6() L 5. hes e is no use ful need for thes e programs . 
7th Tal ly :  TR 
S oc ial Studies  Teachers ( 3 6% respons e ) 
Pos it ive att itudes . 40% bel ieve they would benefit 
in the ir c las s es ; 60% favor s peech and English teachers . 
80% accept the- 'need for the programs • 
. .  Neutral att itudes . 40% have no opinion on the 
program c ontribut ion t o  the TV l ibrary , t o  the s peech 
teachers , or to the ir own department .  
31 
Negat ive att itudes . 40% feel l ittle program c ontri ­
but ion t o  the TV l ibrary . 
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he p roduct ion of these ten TV shows wil l  he l p  a l lev ia t e  
the problem of a depleted TV tape l i brary . 
This s eries w i l l  be of s igni fi cant ins t ru c t i onal va lue 
for us e in s peech d epartment cours e s . 
Th is s e ries wi l l  be of s ign i f i cart: ins t ructional value 
0 0 for us e in Eng l ish d epartment: cours e s . 
� .J his s eries wi l l  be of s ign i fi cant instruct i ona l va lue 0 :J ;>. for us e in s ocial stud ies department courses . 
o i's- hes e is no us e ful need for these programs . 
8th Tal ly : TT 
S ocia l  Stud ies Teachers ( 53% respons e ) 
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Pos it ive att itudes . 3 8% agree the programs c ontri ­
bute t o  the TV l ibrary . 50% bel ieve their department would 
benefit . 
Neut ral att itudes . 3 8% have no opinion on the pro­
grams ' cont ribut ions t o  the TV l ibrary ; 7 5% on us e by 
speech teachers ; 87% 87% for Eng l ish teachers ; 7 5% on the 
need for the program . 
Negat ive att itudes . 5 0% feel the s eries was not 
us eful for their department ( no middle ground on this one ) . 
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T h e  prod u c t i on of t h e s e  t e n  T V  s h ow s  ,.;i l l  he l p  a l l ev ia t e  
t h e  prob l em o f  a d ep l e t e d  TV t a p e  l ibrary . 
2 .  
3 . 
4. 
s .  
Th i s  series wi l l  b e  o f  s i gn i f i c;;:nt ins t ru c t i ona l va lue 
for use i� s peech d epartment c ours e s . 
Th is s e r i e s  w i l l  be o f  s ign i ficart i n s t ruct i ona l va lue 
0 for use in Eng l i s h  depa rtment c ours e s . 
/.. � T h i s  s eries wi l l  be o f  s i gn i f i cant ins t ru c t i onal va lue ".J � for use in s oc i a l  s tud ies d epartme n t  cours e s . 
O hese is no useful need for these prog�ams . 
9th Tal ly : TW 
S ocial Studies Teachers ( 57% respons el 
Pos it ive att itudes . 50% agree the programs c ontri ­
bute t o  the TV library . 63% bel ieve s peech teachers 
benefit . 3 7% accept the need for the programs . 
Neut ral att itudes . 37% have no opinion on the 
benefit for s peech and s oc ial s tudies ; 7 5% for Eng l is h . 
50% doubt the need fori the programs . 
Negat ive att itudes . 3 8% dis agree on the c ontribut i on 
t o  the TV l ibrary and that s oc ia l  studies will not benefit 
from us e of the programs . 
1 .  .s 
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he product i on of t he s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l levia t e  
t h e  problem of a d e p l e ted 1V tape l i bra ry . 
Th i s  s eries wi l l  be of s ign ificant ins t ruc t i onal va lue 
CJ for us e in s peech depa rtment c ours e s . 
Th is s e ries w i l l be of s igni ficart ins t ruct i ona l value 
0 for use in Engl i s h  department c ours e s . 
Thi s s eries wi l l  be of s ign i f i can� ins truct i onal va lue 
for use in s oc i a l  s tud ies department c ours e s . 
hes e is no us e ful need for thes e programs . 
1 0th Tally : TR , TT , TW 
S ocial Studies Teachers ( 49% response ) 
3 4  
Pos it ive att itudes . 3 8% agree the programs c ontri ­
bute t o  the TV l ibrary and the ir c las s es will benefit . 48% 
bel ieve s peech teachers wil l benefit . 43%- accept the need 
for the programs . 
Neutral att itudes . 7 1 %  have no opinion on benefits  
for Eng lish clas s es ; 52% for s peech c las s es or  the need for 
thes e programs . 
Negat ive att itudes . 42% feel there is no benefit 
for clas s es in their dis c ipl ine . 
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1 .  $'1�1; lrhe p!:"oduct i on of t he s e  ten TV s h ows wi. 1 1  he l p  a l lev ia t e  � < 6 / 0 t h e  problem o f  a d ep l e t ed TV tape l i bra ry .  
2 . lJ lS'  I Th i s  s eries w i l l  be o f  s i gn i fi ca n t  i n s t ruc t i ona l va lue � <IJ () 0 for us e in s peech d e pa rtment c ours e s . 
3 .  S � �  � � Tfh i s  s eries �wil �  be o f  s ign i fi cart ins t ruct i ona l value <"" 4;. 0 w or use in t.nel i.s h d epa rtment c ourse s .  
Thi s s eries wi l l  be o f  s ign i fi c a n t  i n s t ruct i on a l  va l ue 
for use in s oc i a l  s tud ies department courses . 
5 .  0 s,�,{> c:, [hese is no us e ful need for t h e s e  programs . 
1 1 th Tally : All  
Thornridge Faculty ( 40% respons e ) 
3 5  
Pos it ive att itudes . 53% agree the programs c ontri ­
bute t o  the TV l ibrary . 48% be lieve speech clas s es will bene ­
fit ; 47% for Eng l ish . 53% accept the need for the programs • 
. .  Neutral attitudes .  53% have no opinion on the 
benefits  for s peech ; 63% on benefits for s oc ia l  studies ; 
42% on the need for the programs . 
Negat ive att itudes . None over 33% .  Not one teacher 
' 
disagrees with the us efulnes s t o  s peech clas s es . 
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he product i on of t h e s e  t en TV s h ows wi l l  he l p  a l l ev ia t e  
he problem o f · a  d e p l e t ed TV t a p e  l i brary . 
• .S'.. e� (J ? r · e  
2 h i s  s eries wi l l  be of · s i gn i ficant ins truct iona l va lue 
3 . � � I� · �  
� $ J 9  e 4 .  
5 .  0 o �  e 
2 
f or use in s peech d epa rtment c ou rs e s . · . 
IT 
f 
h i s  s eries wi l l  be of s igni ficart: ins t ruct i ona l value 
or us e i n  Eng l i s h  department: c ouroes . 
· r  � f h
.
is s eries wi l l  be o f  s ign i ftca nt ins t ruct iona l va lue 
or us e in s o c ia l  s tud ies d epa rtment cours es . 
* r hos e  is no us e ful need for the�e programs . 
1 2th Tal�y :  All 
Thornt on Faculty ( 67% respons e ) 
Pos it ive attitudes . 57% agree the programs contri ­
bute t o  the TV l ibrary • .  6 4% bel ieve speech clas s es wil l  
benefit ; 43% are for English us e ;  3 5% for s ocial s tudies . 
54% accept the need for the programs . 
Neut ral att itudes . 42% are unsure of the benefits 
for Englis h ;  42% for s oc ia l  s tudies ; 46 $ on the need for 
the programs . 
Negat ive att itudes . None over 33% . 
36 
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The prod uct i on of t h e s e  t en TV s h ows wi l l  h e l p  a l lev ia t e  ; 
the prob l em of a d e pleted TV tape l ibra ry . , 
Thi s  series w i l l  be of s ic;n i f i cant ins truct i ona l va lue 
for us e in s peech d epartmen t c ou rs e s . 
Thi s  series w i l l  be of s it;n i f icart: ins t ruct i ona l va lue 
for u s e  in Eng l i s h  depa r �nent c ours e s . 
Th{s s eries wi l l  be of s ign i f i cant ins truct iona l va lue 
for use in s oc ia l  s tud ies d epartment courses . 
5 .  S' > �l<s · These is no us e ful need for thes e programs . 
1 3th Tal ly :  Al l 
Thornwood Faculty ( 54% res pons e2 
Pos it ive att itudes . 64% agree the programs contri ­
bute t o  the TV l ibrary . 7 9% bel ieve s peech c la s s es wi l l  
benefit ; 50% for Eng lish . 6 1 %  accept the need for thes e 
programs . 
Neutral att itudes . 39% are unsure of the benefits 
for English ;  61 % for s oc ia l  s tudies . 
Negative att itudes . None over 33% . Not one teacher 
disagrees with the b ene f it s  for s peech clas s es . 
3 8  
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he product i on o f  t he s e  ten TV sh ows wi l l  he l p  a l l ev ia t e  \ 
the probl em of a depleted TV tape l ibra ry . 1 I 
I Th i s  series w i l l  be o f  s ign i fi cant ins t ruc t i onal va lue for use i� s peech d epa rtment cours e s . 
h i s  s e ries wil l  be o f  s igni ficart: ins t ruct i ona l value 
for use in Eng l i s h  d epartment cours e s . I 
4 . 
5 �  I 
1 Th is s eries wi l l  be of s ign i f i cant i n s t ruct i ona l va lue e 7 . for use in s oc ia l  s tud ies department courses . 
e s e  is no use ful need for these programs . 
1 4th Tal ly :  Total 
Sample ( 53% res2ons e ) 
P os it ive att itudes . · 59% agree the programs c ontri ­
bute to the TV l ibrary . 6 6% be�ieve s peech clas s es would 
benefit ; 47% feel English clas s es would bene fit . 58% 
accept the need for thes e programs . 
Neutral att itudes . 33% are unsure of the benefit 
to s peech , 3 8% t o  Engl ish , and 53% t o  s oc ial s tudies . 3 8% 
have no opinion on the need for thes e programs . 
Negat ive att itudes . None above 33% . 
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STUDENT ATTITUDES 
Valence 
In order to d is cover the degree of favorab i l ity on 
the part of s tudent cons umers this rep orter has  tall ied only 
the odd numbered s tatement s - -the pos it ive s tatements only . 
Percentage point s are us ed throughout for c ons istency 
In order t o  obta in a quant itat ive meas ure we have 
awarded +2 point s for each percentage point in the s trongly 
agree column of each pos it ive s tatement , +1 for each percent 
in the agree c olumn , 0 for the no op inion column , -1 for the 
disagree , and -2 for the s trongly d is agree . 
The plus and minus point s of  each p os it ive s tatement 
are t otaled in each of the fol l owing categories : 
Act ing Study - - Cognit ive Component - - S l ow Group 
Act ing Study - - Cognit ive Component - - Fas t Group 
Act ing Study - - Cognit ive Component - -Average 
Act ing Study - -Affe ct ive C omponent - -S l ow Group 
Act ing S tudy - -A ffect ive C omponent - - Fas t  Group 
Act ing Study - -Affect ive Component - -Average 
Act ing Study - -Act ion Component - - S l ow Group 
Act ing Study - -Act ion Component - - Fas t  Group 
Act ing Study - -Act i on Component - -Average 
Interpretat i on Study - - Cognit ive Component - -S low Group 
Interpretat ion Study - - Cognit ive Component - - Fast Group 
Interpretat ion Study - - Cognit ive Component - -Average 
Interpretat ion Study - -Affect ive Component - - S l ow Group 
Interpretat i on S tudy - -A f fect ive C omp onent - - Fa s t  Group 
Int erpretat i on Study - - Af fect ive C omponent - -Ave rage 
Int erpretat i on S tudy - -Act i on Comp onent - - S l ow Group 
Int e rpretat ion S tudy - -Act i on C omponent - - Fa s t  Group 
Int e rpretat ion S tudy - - Act i on C omponent - - Average 
Pub l ic Addres s S tudy - - C ognit ive C omponent - - s l ow Group 
Pub l ic Addre s s  S tudy - - Cognit ive C omponent - - Fa s t  Group 
Pub l ic Add re s s  S tudy - - C ognit ive Comp onent - -Average 
Pub l ic Addres s Study - - A f fe ct ive C omponent - - S l ow Group 
Pub l ic Addres s Study - -Affect ive Component - - Fa s t  Group 
Pub l i c Addres s S tudy - - A ffe ct ive C omp onent - -Average 
Pub l ic Addre s s  S tudy - -Act i on Component - - S l ow Group 
Pub l ic Addre s s  Study - -Act i on C omp onent - - Fa s t  Group 
Pub l ic Addres s Study - -Act ion Comp onent - -Average 
The t ot a l  in each categ ory is d iv ided by 100 t o  
40 
achieve an ave rage p lus or minus s c ore . This average s c ore 
wi l l  be interpreted as fo l lows : 
SA= +2.00 t o  +1 . 21 ( s t rong ly fav orab le ) 
A= +1.2 0 t o  +0.41 ( gene ra l ly fav orab le ) 
N= +o.40 t o  - 0.40 ( neut ra l ) 
D= - 0.41 t o  -1.2 0 ( gene ra l ly unfav ora b l e ) 
SD= -1.21 t o  -2 . 00 ( s t rong ly unfav orab le ) 
The fol l owing page s c onta �?. the t a l ly re sults for 
va l ence . Each ta l ly s heet i s  fol l owed immediately by the 
f ind ing s  for each s heet . 
A C T I N G S T U D Y 
ATT I TUD INA L MEAS URE OF VALENCE 
Cogn it ive Componen t  
ITEM 
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- -
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- - - -
NO 
6 
- - - - -
6 
-
-
-
- -
6 
- -
- - -
- - - - -
6 
-
- - - -
I I  
- - - - -
8 .5  
-
- -
- -
- - - - -
1 1  
- -
-
- -
2 �  
- - - - -
2 3  
- - - -
-
-
- - - -
" 
- - -
-
-
I b 
-
- - - -
, , 
- - - - -
- - - - -
D SD 
0 0 
- - - -
- - -
- -
-
0 2. 
- - - -
-
- - - - -
0 I 
- - - - - -
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
- -
-
6 L/ 
- - - -
- - - - - -
.., 2 
- - - - - - - - - -
5 3 
-
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
I I  L/ 
- - - -
-
-
- -
- -
1 3  2. 
- - - - - - - - -
-
I 2. .3 
- - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - -
I C, I )  
- - - - - - - - - - · 
't 0 
-
- -
-
- - - - - -
"' 6 .S 
- - - -
-
- - - - -
-
-
-
-
- -
-
- - -
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NUMERI CAL V A LENCE 
AVERAGE l EV E l  
-t 1 . 'IS � A  
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
- - - - - - -
+ 1 . 3 6  SA 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
+ / . '/oS �A 
- -
-
- - - -
-
- - - -
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- - -
-
- -
-
-
-
- - - - - -
-+ o . q 2. A 
- - - - -
- - -
-
- - -
-
- - - - - -
-t I . I 0 A 
-
- - -
- - - - - - -
-
-
-
- - - - - -
-+ ' ·  0 1  A 
- -
-
- - - - - -
- - - - - - - - - -
-
-
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - · 
+ o. S )  A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..,. o. _; 2. A 
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - · 
-t o. 5 2 5  A 
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - -
-
-
- - - - -
+ 0 . )2. N 
- -
- - -
-
- - - - -
-
-
-
-
-
- -
-
-+ o . t:t 1 A 
- - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - -
-+ o. 6 6 5  A 
-
-
- - - - - -
-
-
-
-
- - - -
-
- - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
STUDY ONE : Act ing S tudy 
PROGRAM : Speech Library S eri.es : Dramat ic Duet Act ing 
" Days of Wine and Ros es , "  by J . P .  Mi l ler . 
1 s t Ta l ly :  Act ing Cognit ive Component 
" Spee ch tra ining is important . "  There is s t rong 
agreement t o  this s tatement . I t  might be intere s t ing t o  
note that a larger percentage o f  s l ow s tudents fee l this 
way than do fas t  s tudent s . 
" This was a good performance . "  There is general 
agreement t o  this s tatement by both groups , the fas t  group 
s l ight ly more in favor . 
" I  l earned s omething from this performance . " There 
is genera l agreement from b oth groups equal ly . 
" I f  I were a bet ter s peaker I c ould  be more succes s -
ful . "  There is genera l agreement . However , the s low group 
tends t o  be neutral . 
A C T I N G S T U D Y 
ATT I TUD I NA L  MEAS URE OF VALENCE 
A f fe c t ive Component 
I TEM 
( 3 )  
- - - - -- - - - -
( 1 5 ) 
- - - - -- - - - -
( 1 7) 
- - - - -- - - - -
( 1 9 )  
- - - - -
GROUP 
S LOW - - - - - - -
FAS T  - - - - - - -
AVER - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAS T  - - - - - - -
AV ER - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAS T  - - - - - - -
AVER - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAST - - - - - - -
AVER - - - - - - -
SA 
'1 - - - - -
35 - - - - -
2 2.  
- - - - -- - - - -
� - - - - -
3 1  - - - - -
2 0  - - - - -- - - - -
6 - - - - -
2 5  
- - - - -
t S . S - - - - -- - - - -
" - - - - -
1 3  - - - - -
e . s - - - - -
A 
7 '/  - - - - -
'12. - - - - -
5 8  - - - - -- - - - -
SJ - - - - -
5 1  - - - - -
5 2.  - - - - -- - - - -
"' 'I  
- - - - -
5 1  
- - - - -
5 0  - - - - -- - - - -
2 5  - - - - -
2 7  - - - - -
2 6  - - - - -
N O  
J I  
- - - - -
I S  - - - - -
I J  - - - - -- - - - -
2 3  - - - - -
" - - - - -
1 1 - - - - -- - - - -
1 1 - - - - -
20 - - - - -
1 0 .s - - - - -- - - - -
4 3  
- - - - -
L/5 - - - - -
41 '1  - - - - -
D 
L/ - - - - -
'I - - - - -
'1 - - - - -
- - - - -
' ' 
- - - - -
7 - - - - -
q - - - - -- - - - -
2 2  - - - - -
-�- -
I 2. - - - - -- - - - -
, , 
- - - - -
/ J  - - - - -
16 - - - - -
SD 
2. - - - - -
'I 
- - - - -
J - - - - -- - - - -
'I - - - - -
0 
- - - - -
2.. 
- - - - -- - - - -
6 
- - - - -
2 - - - - -
'I - - - - -- - - - -
9 
- - - - -
2 
- - - - -
5 .5  - - - - -
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N U1<ER I CA L  V A LENCE 
AVE RAGE LEV E L  
+ o . e '/  A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..,. J .  0 0  A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_,. o . ct2 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ o .  52. A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ I . 0 6 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ o. 7 �  A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-+ 0 . 2 7 IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-+ o . _q5 A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ 0 . b l A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _  .. 
- o . o '/ N 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ 0 . 3 6  N - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ O . / b N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
STUDY ONE : Act ing Study 
PROGRAM : Speech Lib rary Series : Dramat ic  Duet Act ing 
" Days of Wine and Ro�res , " by J .  P .  Mil ler . 
2nd Ta l ly : Act ing Affect ive Component . 
" I  enj oyed the performance that was s hown . " There is 
general agreement to this s tatement - - s l ight ly more s o  for 
the fas t  group . 
" The s peaker was bel ievable . "  There is  general 
agreement to this s tatement - -more on the part of the fas t  
group . 
" The s peaker impres s ed me . "  There is genera l agree -
ment t o  this s tatement . The s l ow group t ends t o  be more 
neut ral , however . 
" I  was s ympathet ic t o  the s peaker . "  B oth groups are 
neutral t o  this statement . 
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A C T I N G S T U D Y 
ATT I TUD I NA L  MEAS URE OF VA LE N CE 
Act i on C omp on ent 
I TEM G R OUP SA 
S LOW Cf 
- - - - - -
-
- - - - -
( 5 ) FAS T J O  
-
- - - - - - - - - - -
AVER Cf.S 
-
- - -
-
- - - -
- - - - - - - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
S LOW " 
-
- - - - - -
-
- - - -
( 9 )  FAS T  2 7  
- -
- -
-
- - - - - - -
AVE R  1 8  
-
- - - - - -
-
- - - - - -
- -
-
- -
- -
- - - - - - - - - - - - -
S LOW 1 5 
-
- - - - - -
- -
- - -
( 21 ) FAS T  / 6  
-
- - - - -
-
-
- - - -
AVER 1 5 .S  
- - - - - ·  - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _  .. - - - - - - - - - - - -
S LOW 8 
-
-
- - - - - - - - - -
( 23 ) FAS T  '-I 
- - - - - - - - - - -
-
AVER 6 
-
- -
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
A 
3 '-1  
- - - - -
; o  
-
- -
- -
} 2.  
- - - - -
- - - - -
J O  
-
- - - -
2 0  
- - - - -
2 5  
- -
- - -
-
- - - -
J O  
- -
- -
-
3 6  
- - - - -
J �  
- - - - -
- - - - -
3 '1  
-
- - -
-
3 I 
-
- - - -
J2 .S 
-
-
- -
-
NO 
2 6  
-
- - - -
'l b  
- - - - -
3 6  
- - - -
-
-
-
-
- -
36 
- - - - -
I B  
- -
-
- -
2 7  
- - - - -
- - - - -
2 1 
-
- - - -
2 3  
-
- - - -
2 2  
- - - -
-
-
-
-
-
-
3 0  
- -
- -
-
3 8  
- - - - -
3 41  
- - - -
-
D 
1 1  
- - - - -
J O  
- - - - -
1 3. s 
-
-
-
-
-
- -
-
- -
2 1  
- - - - -
2 7  
- - - - -
2 '1  
- - - - -
- - - - -
2 S  
- - - - -
2 3  
-
- - - -
2 '/ 
- -
- - -
- , c; -
- - - - -
2 7  
-
- - - -
2 3  
- - - - -
SD 
' " 
-
-
- - -
'-/ 
- - - - -
� 
- - -
-
-
- - - - -
'I 
- - - - -
_ e _ _ 
b 
-
-
- - -
-
-
-
- -
'1 
-
-
-
-
-
2 
- - - - -
5 . 5  
-
-
-
- -
- - - - -
9 
- - - - -
0 
-
- - - -
(/, 5  
- - - - -
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N UMER I CA L  V A LENCJ-: 
AVERAGE LEVE L  
+ 0. 0 7 N 
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
- - - - - -
+ 0 .3 2  N 
- - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - -
-
-
_,. D.  I 'IS N 
- - - - - - -
-
- - - -
- - - - - - - -
- -
-
- - - - - - - - -
- -
-
- - - - -
-f 0 . 1 � N 
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
+ 0. 3 1  w 
- - - - - - - - - - -
- - -
-
-
-
- - -
-+- 0. 2 5  tJ 
- - -
-
- - - - - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
... 0 . 1 7  N 
- -
- - -
- - - -
-
- _ _ _ _ _ _ _ _ ... 
-t O. 'l J A 
-
- - - - - -
-
- - - - - - - - - - - ·  
+ o. 2 't  N 
-
- -
-
- -
-
- - - -
-
- - -
-
-
-
- -
- -
- - - - - - - -
-
_ _ _ _ _ _ _ _  ... 
-1- 0. /3 N 
- - -
- - - -
- -
- -
- - - - - - -
-
-1- 0. I 2. N 
- - - -
-
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ ... .. 
+ 0 . 1 2 5  N 
-
-
-
-
- - - - - -
-
-
- - -
-
- - - -
STUDY ONE : Act ing Study 
PROGRAM : Speech Library Series : Dramat ic  Duet Act ing 
" Days of Wine and Ros es , "  by J. P .  Mil ler . 
3rd Tal ly : Act ing Act i on Component 
" See ing this performance makes me want t o  give good 
speeches . "  " I f I c ould mat ch this pers on ' s performance it 
would he lp me in my chos en career . "  "Wat ching this per-
formance wil l he lp make me a better s peaker . "  B oth groups 
are general ly neut ra l t o  thes e three s tatement s . 
" I  would have been more impres s ed i f  I could have 
seen the s peaker ' in pers on ' . "  There is a genera l neut ra l 
att itude t o  this s tatement by the s l ow group but s l ight 
agreement on the part o f  the fas t  group . 
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I N T E R P R E T A T I O N S T U D Y 
ATT I TUD INA L  MEAS URE OF VA LENCE 
Cogn i t ive Componen t  
ITEM 
( 1 )  
- - - - -
- - - - -
( 7) 
- - - - -
- - - - - ·  
( 1 1 ) 
- - - - -
- - - -
-
( 1 3 ) 
-
- - - - -
- - - - - �  
GROUP 
S LOW 
- - - - -
-
-
FAS T 
- - - - -
- -
AVER 
- - - - - - -
- - - - - - -
S LOW 
- - - - - - -
FAST 
- - - - - - -
AVER 
- - - - - - -
- - - - - - -
S LOW 
- - - - - - -
FAST 
-
-
-
-
- - -
AVER 
-
- - - - - -
-
- - - - - - -
S LOW 
- - - - - - - -
FAST 
- - - - - - - -
AVER 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
SA 
'13 
- - - - -
3 D , 
-
- - - -
J7 
- - - - -
- - - - -
J 7  
- - - - -
3 8  
- - - - -
3 8  
- - - - -
-
- - - -
7 
- - - - -
2 I 
-
- - - -
ll/  
- - - - -
-
- - - -
' "  
-
- - - -
1 9  
- - - - -
1 8  
- - - -
-
-
-
-
-
- - -
A 
i'-._  
55 
- - - - -
'19 
- - - - -
- - - - -
'I '5 
- - - - -
'1 7  
- - -
- -
'16 
-
- - - -
-
- - - -
b l  
- -
- - -
5 7  
- - - - -
1:, 0  
-
- - - -
-
- -
- -
'5 7 
- - - -
-
'3 6  
- - - - - ·  
l/ 8 
- - - - -
- - - - -
N O  
1 0  
- - - - -
6 
- - - - -
8 
- -
-
- -
- - - - -
/ 0  
- - - - -
'I 
- - - - -
7 
-
- - - -
- -
- - -
J O  
-
- - -
-
b 
- - - - -
8 
- -
-
- -
- - - - -
2 8  
- - - - -
1 9  
-
- - - -
21./ 
- - - - -
- - - - -
D 
0 
- - - -
-
6 
- - - - -
J 
-
-
- - -
- -
- - -
7 
- - - - -
b 
- - - - -
7 
- - - - -
-
-
-
- -
19 
- - - - -
I '3 
-
-
-
- -
, ,, 
- - - - -
- - - - -
3 
- - - -
-
IS 
- - - - -
9 
- - - - -
- - - - -
SD 
0 
- - - - -
'( 
- - -
-
-
2 
- - - -
-
- - - - -
2. 
- - - - -
2. 
- - - - -
2 
-
-
- - -
- -
- -
-
z. 
- - - - -
'I 
- - - -
-
j 
- - - - -
- - - - -
0 
- - - - -
b 
-
- - -
-
3 
- - - - -
-
-
- - -
4 /  
N UMER I CAL VALENCE 
AVERAGE l EV E L  
+ J .  2 9  SA 
- - - - - - - - - - -
-
-
- - - - - -
-
-t / .  o I A 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - -
f /. 1 6  A 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - -
- -
-
- - - - - - - - - -
-
- - - - - -
+ 1. o a  A 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-t 1 . 13  A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ / . I I  A 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
.,. 0. 5 3 A 
-
- - - - - - - -
-
- · - - - - - - - - · 
+ 0  .
. 
18 A 
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
-
- - -
_,. o. l:> 6  A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - -
-
- - - - - ·  
+ o . a &  A 
- - - - -
-
- - - - -
-
-
-
-
-
- -
- -
..,. o . '19 A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-t O. b B  A 
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
STUDY TWO : Interpretat i on S tudy 
PROGRAM : Speech Library Series : Pros e Reading 
" Puert o Ricans , "  by Langs t on Hughes . 
4th Tal ly :  InterQretat i on Cognit ive Component 
" Speech tra ining is important . "  There is s t rong 
agreement by the s l ow group - - general agreement by the fas t  
group . 
" This was a good performance . "  " I  learned s omething 
48 
from wat ching this performance . "  " I f I were a better s peaker 
I c ould be more succes s ful . "  There is general agreement 
by both groups for a l l  three of the above s tat ement s . 
I N T E R P R E T A T I O N S T U D Y 
ATT I TUD I NA L  MEAS URE OF VA LENCE 
A ffect ive Component 
I TEM 
( 3 )  
-
- - - -
- -
- -
-
( 1 5 ) 
- - - - -
- - - - -
( 17 ) 
- - - - -
-
-
-
-
-
( 19 ) 
-
- -
- -
G R OUP 
S LOW 
- - - - - - -
FAS T 
- - - - - - -
AVER 
- - - - - - -
-
- - - - - -
S LOW 
- -
-
- - - -
FAS T 
- - - - - - -
AVER 
-
- - - -
- -
- - - - -
-
-
S LOW 
-
- - - - - -
FAS T  
- - -
-
- - -
AVER 
- - - - - - -
- -
-
- - - -
S LOW 
- - -
- - - -
FAS T 
- - - - - - -
AVE R  
- - - -
- - -
S A  
7 
- - - -
-
30 , 
- - - - -
1 9  
- - -
- -
- - - - -
1 9  
- - -
- -
2 1:.  
- - - - -
2 3  
- - - - -
- - - - -
5 
-
-
-
-
-
2. 1  
- - - - -
1 3  
-
-
- - -
- - - - -
3 
-
- - - -
9 
- - - - -
" 
- -
- - -
A 
S b  
- - -
- -
L/ 7  
- - - - -
5 2  
- -
-
- -
- - - - -
'I B  
- -
- - -
5 1  
-
-
-
-
-
5 0  
-
-
- - -
- - .,. - -
'1 8  
- - -
- -
5 ' 
- - - - -
S o  
- -
-
-
-
- - - -
-
1 9  - - - - -
25 
- - -
- -
22 
-
- -
-
-
N O  
I t/  
- - - - -
8 
-
- - - -
I I  
- - - - -
-
- - - -
1 1 
- - -
-
-
15 
-
- - -
-
l b  
- - - - -
- - - - -
2 "  
- - - - -
1 9  
- - - - -
2.3 
- - - - -
-
- -
- -
'1 3  
- - - - -
'lo 
- - - - -
'12 
- - - - -
D 
1 9  
-
-
-
-
-
b 
- -
- -
-
8 
- - - - -
- - - - -
9 
-
-
- - -
£, 
- - - - -
8 
-
-
- -
-
- -
-
- -
1 0  
- - -
-
-
8 
- - - - -
9 
- - - - -
- - - -
-
2 8  
-
- - - -
2 ' 
- - - - -
2 5  
- - - - -
SD 
3 
- - - - -
6 
-
- - - -
5 
- - - - -
-
- - - -
3 
-
-
-
-
-
_ _ '(_ _ _ 
'/ 
-
-
- - -
- - - - -
3 
- - - - -
_ _  r_ _ -
'I 
- - - -
-
- - -
- -
7 
- - - - -
'1 - - - - -
6 
-
-
-
-
-
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N UMER I CA L  VALENCE 
AVERAGE LEV E L  
+ 0 . 1./ 5 A 
- - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - -
+ o . e 9  A 
- - - - - - - - - -
-
- -
- - - -
-
-
-
-r 0. 6 7 A 
- -
-
- - -
-
- - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
- - - -
+ O. i l  A 
-
- - - -
-
-
-
- -
- - - - - - - - - -
+ o . a � A 
- - - - - - -
-
-
-
- - - -
-
- - -
-
-
+ o . ao A 
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- -
-
-
-
- -
- - -
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
- -
- - - - - - -
+ O. t./ '2.  A 
- - -
-
- - - - - - -
-
-
- - - - - -
+ 0. 77 A 
- - -
-
- - - - - - -
- - - - - - - -
+ 0 . (, 0  A 
- - - - -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
-
- - - - - - - - - - -
- -
- -
- - - -- o. i1 N 
- - -
-
- - - - - - - - -
-
-
-
- - -
-t 0 .  I'{ tJ 
- - - - - -
-
-
-
-
- -
- -
-
- - - - · 
- 0. 0 2  w 
- - - - - - - - - - - - -
-
- - -
-
-
STUDY TWO : 
PROORAM : 
Interpretat i on Study 
Speech Library Series : Pros e Reading 
" Puert o Ri cans , "  by Langs t on Hughes . 
5th Ta l ly :  Interpretat ion Affect ive Component 
" I  enj oyed the performance that was s hown . " " The 
5 0  
s peaker was be l ievable . "  " The s peaker impre s s ed me . "  There 
is genera l agreement for the above three s tatement s . 
" I  was s ympathet ic  t o  t he s peaker . "  T o  this stat e -
ment both groups are neut ra l - - the s low group more t o  the 
negat ive s ide , the fas t  group more t o  the pos it ive . 
I N T E R P R E T A T I O N S T U D Y 
ATT I TUD I NAL MEASURE OF VAlENCE 
Act i on C omp onent 
ITEM 
( 5 )  
- - - - -- - - - -
( 9 )  
- - - - -- - - - -
( 21 )  
- - - - -- - - - -
( 23 ) 
- - - - - -
G ROUP 
S LOW - - - - - - -
FAST - - - - - - -
AVE R  - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAST - - - - - - -
AVER - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAST - - - - - - -
AVER - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAST -- - - - - - -
AVER - - - - - - -
SA 
7 - - - - -
2. 1  - - - - -
I '/  - - - - -- - - - -
0 - - - - -
9 - - - - -
5 - - - - -- - - - -
7 - - - - -
19  - - - - -
1 3  - - - - -- - - - -
2 - - - - -
9 - - - - -
b - - - - -
A 
2 8  - - - - -
3 2  - - - - -
J O  - - - - -- - - - -
2 b  - - - - -
37 - - - - -
J 2  - - - - -- - - - -
�! _ _ _  
3 2  - - - - -
33 - - - - -- - - - -
3 7  - - - - -
3 2.  - - - - -
'J.S - - - - -
NO 
'//  - - - - -
32. - - - - -
3 7  - - - - -- - - - -
'18 - - - - -
2. 1  - - - - -
35 - - - - -- - - - -
3 7  - - - - -
Z I  - - - - -
2.9 - - - - -- - - - -
3 '(  - - - - -
2 8  - - - - -
3 1  - - - - -
D 
1 1  - - - - -
9 - - - - -
1 3  - - - - -- - - - -
' 2.  - - - - -
2 h  - - - - -
1 9  - - - - -- - - - -
1 9  - - - - -
1 9  - - - - -
1 9  - - - - -- - - - -
1 7  - - - - -
8 - - - - -1 3  - - - - -
SD 
1 - - - - -
'I - - - - -
6 - - - - -- - - - -
I '(  - - - - -
9 - - - - -
1 2  - - - - -- - - - -
3 - - - - -
s - - - - -
6 - - - - -- - - - -
1 0  - - - - -
e - - - - -
9 - - - - -
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NUMERICAL VAlENCE 
AVERAGE LEVEL 
+ 0 . 1 1  N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ 0.5 7 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-t o. ?J'I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 0 . 1 '/  " - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-f- 0 . 1 1  tJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 0. 02 Al - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-t o. 23 N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-t- 0. �5 N - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ o. 2 9  N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ O. O "/ N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ 0 . 2 1:>  /J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ 0. 1 5 N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
STUDY TWO : Int e rpretat i on Study 
PROGRAM : Spee ch Library Series : Pros e Reading 
" Puert o Ricans , "  by Langs t on Hughes . 
6th T a l ly :  Int e rpret ive Act i on Component 
" See ing this performance make s  me want t o  g ive good 
s peeches . "  The fas t  group is in genera l agreement t o  this 
s tatement ; t he s l ow group is neutra l . 
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" I f I c ould mat ch this pers on ' s performance it would 
he lp me in my chos en career . "  " I  would have been more 
impres s ed i f  I c ould have s een the s peake r ' in pers on ' . "  
" Wat ching this performance wi l l  he lp make me a better 
s peaker . "  B oth groups a re genera l ly neut ra l to the above 
three s ta t ement s . 
P U B L I C  A D D R E S S  S T U D Y 
ATT I TUD INA L MEAS URE OF VA LENCE 
Cogn it ive Component 
ITEM 
( 1 )  
-
- - - -
- - -
-
-
( 7 )  
- - - - -
- - - - -
( 1 1 ) 
- - - - -
- - - -
-
( 13 )  
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
G R OUP 
S LOW 
-
-
-
- - - -
FAST 
- - - - - - -
AVER 
- -
- - - - -
- - - - - - -
S LOW 
- - - - - - -
FAST 
- -
- - - - -
AVER 
- - - - - - -
- - - - - - -
S LOW 
- - - - - - - -
FAST 
-
-
- - - - -
AVER 
- - - - - - -
- - - - - - - -
S LOW 
- -
-
- - - - -
FAST 
- - - - - - - -
AVER 
- -
- -
- -
- -
-
-
- - - - - -
SA 
4 1  
- - - - -
.3 0  
- -
- - -
35 
- - - - -
- -
- - -
3'i 
- - - - -
2 1 
- - - - -
.3 3  
- - - - -
- - - - -
2 7  
- - - - -
I 3 
-
- - - -
2 0 
- - - - -
- - - - -
1 6  
-
- - - -
1 2 
- - - - -
1 5 
1-- - - - - -
.,_ _ _ _ _ _ 
A 
5 '1  
-
- -
- -
5 5  
-
-
-
- -
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- - - - -
- - - - -
L/3 
- -
- - -
'1 5  
-
- -
- -
� 1 
-
-
-
-
-
- - - - -
"°' 
-
- -
- -
'16 
- - - - -
'1 8  
- - - - -
- - - - -
'II 
-
-
- - -
S 2.  
- - - - -
'-lb 
- -
- - -
-
-
-
- - -
N O  
2 
- - -
- -
I I 
- - - - -
6 
- - - - -
- -
- -
-
8 - - - - -
lb 
- - - - -
1 2 
-
-
-
- -
-
-
- - -
I I  
- - - - -
23 
-
-
-
-
-
1 7  
- - - - -
-
- - -
-
2 1./  
- - - - -
2 '1  
-
-
- - -
2 6 
-
-
-
-
-
-
- - - -
D SD 
0 3 
- - - - - - - - - -
0 'I - - - - - - - - - -
0 l/ 
- - - - -
-
-
- - -
-
- - - - - - - - -
7 3 
- - - - - - - - - -
7 5 
- - - - - - - - -
-
7 � 
-
-
-
-
- - - - - -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
8 5 
-
- -
-
- - - - - -
_ !r _ _ - _'{_ _ -J I  '/ 
-
- -
-
- - -
-
-
-
- - - -
- -
-
-
-
-
J O  7 
- - - -
- - - - - -
1 0 
- - -
- - - - - - -
9 3 
-
- - -
- -
- - -
-
- - -
-
-
-
-
- - -
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NUMER I CAL VALENCE 
AV ERAGE l EV E l  
-+ I . '3 0  S A 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-t ' . 0 7  A 
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-t I . I 7 A 
- -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-+ J . oa A 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - -
-f- 0. 8 2 A 
- - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - -
-+ o. 'J S  A 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
+ o. 85 A 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
+ o  .. s o  A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ o. b 't  A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - -
-
-
- - -
- -
-
- - - - - -
-t o. 5 �  A 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - -
-
- -
-tO . b� A 
- -
- - - - - - -
-
- - - - - - - - -
-t 0 . b l A 
-
- - - - - -
- -
-
- - - - - -
-
- -
-
-
- - - -
- - -
-
-
- -
- - - - - - - -
STUDY THREE : Pub l i c  Addres s S tudy 
PROGRAM : Speech Library Series : Orat orical Dec lamat i on 
" A  De finit ion of a Revolut ion , "  by Ma l c olm X .  
7th Tal ly :  Pub l i c  Addres s  Cognit ive Component . 
" S peech t ra in ing is important . "  The s l ow group 
strong ly agrees with this s tat ement ; the fas t  group is in 
genera l agreement . 
" This is  a good performance . "  " I  learned s omething 
from wat ching this performance . "  " I f I were a bet ter 
speaker I c ould be more s ucces s ful . "  There is genera l 
agreement by b oth groups t o  the s e  three s tatement s . 
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-- -
- - -
P U B L I C  A D D R E S S  S T U D Y 
ATT I TUD I NA L  MEAS URE OF VALENCE 
Affect ive Component 
I TEM 
( 3 )  
-
-
- - -
-
-
-
- -
( 1 5 ) 
- - - - -
- - - - -
( 1 7 ) 
- - -
-
-
-
-
-
-
-
( 1 9 ) 
- - -
- -
GROUP 
S LOW 
-
-
-
-
- - -
FAST 
-
- - - - - -
AVER 
- - - - - - -
- - - - - - -
S LOW 
- -
-
-
- - -
FAS T  
-
-
- - - - -
AVER 
-
-
-
- - - -
- - - - - - -
S LOW 
-
-
-
- - - -
FAST 
-
- -
-
- -
-
AVER 
- - - - - - -
- - - - - - -
S LOW 
-
-
-
-
-
-
-
FAST 
-
-
-
-
-
-
-
AVER 
- - - - - - -
SA 
3 8  
-
- -
-
-
Cf 
- - - - -
2 1./  
-
- - - -
- - - - -
3 :3  
-
-
-
-
-
2 3  
- -
- -
-
2 8  
- - - - -
- - - - -
2 3  
-
- -
- -
1 3 
-
- - - -
1 8 
- - - - -
- - - - -
s 
- - - - -
2 
- - - - -
'I 
- - - - -
A 
l/ 8  
- - - -
-
l/ I 
- - - - -
'15 
- - - - -
- - - - -
'12. 
-
- - - -
'lb 
-
- - - -
'l'I 
- -
-
-
-
-
- - - -
'-/� 
- - - - -
l/h 
- - - - -
'IB 
- - - - -
-
-
- -
-
25 - - - - -
2 0 
-
-
-
- -
23 
- - - - -
N O  
8 
-
- - - -
2 '1  
- - - - -
/ 6  
- - - - -
-
- - - -
1 8  
-
- - -
-
7 
- - - - -
1 3  
- - - - -
- - - - -
1 8 
-
- -
-
-
' "  
- - - -
-
I 7 
- - - - -
- - - - -
� I  
- - - - -
'II 
- - - - -
'lb 
-
-
- -
-
D 
:3 
-
-
-
- -
_ !) _ _  
8 
- - - - -
-
-
-
-
-
.5 - - - - -
2 2  
-
-
-
-
-
' " 
-
-
-
-
-
- -
-
- -
0 
-
-
-
- -
'i 
-
-
- - -
s 
- - - -
-
-
-
-
-
-
, , 
- - - - -
20 
-
-
-
- -
1 6  
- - - - -
SD 
.3 
- - - - -
_ !�- -
8 
- - - - -
- - - - -
2. 
-
- - -
-
2 
- - - - -
2 
-
-
- - -
- - - - -
/ 0  
-
-
- - -
I h 
- - - -
-
1 3  - - - - -
- - - - -
_ e _ _  
1 8  
- - - - -
1 3  
- - - - -
N UMER I CA L  VA LENCE 
AVERAGE LEVEL 
_,_ 1 . 1 5 A 
- -
-
- - - - - - - - -
-
- -
- -
- -
-t o.20 tJ 
- - - - - - - - - -
- -
-
-
-
- - - -
-t o. 6 q  A 
-
- - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - -
- -
-
-
- - - - -
-
- - - - - - - -
-
-
.+ o.ct � A 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ o . ,, A 
- - - - - - -
-
- - -
- - - - - - - -
-t- 0. 82 A 
- -
- - - -
-
- - - - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
.+ o . 75 A - - -
-
- - -
- -
-
- - - - - - - - - -
+ 0 . 3 1 N 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
+ o. 5.3 A 
-
-
- - -
-
-
-
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - -� o .o a N 
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- -
- -
-- 0. 32. tJ 
- - -
- - - - - -
-
-
-
- -
- - - -
- -
- o. I I  Ii} 
- - - - - - - - - - -
- - -
-
- - - - -
STUDY THREE : Pub lic  Addres s S tudy 
PROGRAM : Sneech Library Series : Orat orical Dec lamat i on 
" A  Definit ion of a Revolut i on , "  by Mal colm X 
8th Tal ly :  Pub l i c  Addres s Affect ive Component 
" I  enj oyed the performance that was s hown . "  " The 
speaker impres s ed me . "  T o  thes e two s tatement s the s l ow 
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group is  in general agreement , but the fas t  group is neut ral . 
" The s peaker was be l ievab le . "  B oth groups are in 
genera l agreement . 
" I  was sympathet ic t o  the s peaker . "  This s tatement 
is v iewed neut ra l ly by b oth groups . Not ice the fas t  g roup 
is c l os e  t o  general  d iagreement . This s t atement shows a 
s igni ficant inhibit ion due t o  an uncont rol led variable . 
The fas t  group is  approx imate ly 8 0% white , and the s l ow 
group is approx imate ly 9 0% b lack . The s peech is  a rather 
imflammat ory int i -white ind i ctment by Ma l c olm X .  The fas t  
group reg is ters the highe s t  percentage i n  the s t rongly 
dis agree box than at any t ime during any o f  the s tud ies . 
P U B L I C  A D D R E S S  S T U D Y 
ATT I TUDINAL MEASURE OF VAlENCE 
Act i on Component 
I TEM 
( 5 ) 
- - - - -- - - - -
( 9 ) 
- - - - -- - - - - · 
( 2 1 )  
- - - - -- - - - -
( 2 3 ) 
- - - - - -
GROUP 
S LOW - - - - - - -
FAS T  - - - - - - -
AVE R  - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAST - - - - - - -
AVER - - - - - - -
- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAST - - - - - - -
AVER - - - - - - -- - - - - - -
S LOW - - - - - - -
FAST - - - - - - -
AV ER - - - - - - -
SA 
2 3  
- - - - -
'l - - - - -
1 6 - - - - -- - - - -
I I 
- - - - -
0 - - - - -
6 - - - - -- - - - -
2 I - - - - -
1 - - - - -
I'/  - - - - -- - - - -
1 8 - - - - -
5 - - - - -
1 2 - - - - -
A 
28 - - - - -
2 I 
- - - - -
2 5  - - - - -_3_6 _ 
- - - - -
3 7  - - - - -
3 7  - - - - -- - - - -
3 8  - - - - -
2 5  
- - - - -
� 2.  - - - - -- - - - -
3 CJ  
- - - - -
2 3  - - - - -
3 /  - - - - -
NO 
2 'I - - - - -
1./ 3  - - - - -
3 '/  - - - - -- - - - -
27 - - - - -
3 7  - - - - -
3 2  - - - - -- - - - -
2 6 - - - - -
'15 - - - - -
36 - - - - -- - - - -
2. 6  - - - - -
3 Cf  - - - - -
3 3  - - - - -
D 
2 0 - - - - -
J b  - - - - -
1 8 
- - - - -- - - - -
J S  - - - - -
1 3  
- - - - -
J 'f 
- - - - -- - - - -
/ 0  - - - - -
2 0 - - - - -
1 5  - - - - -- - - - -1 3  - - - - -
2 3  - - - - -
1 8  - - - - -
SD 
s - - - - -
I I 
- - - - -
8 - - - - -
- - - - -
II - - - - -
1 3  
- - - - -
l' Z.  - - - - -- - - - -
5 - - - - -
� - - - - -
5 - - - - -- - - - -
'-I - - - - -
°I - - - - -
7 - - - - -
NUMERI CAL 
AVERAGE 
-1- 0 . " "  - - - - - - - - - - -
+ 0 .0 1  - - - - - - - - - - -
-t 0.2 3 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -+ 0 . 2 1 - - - - - - - - - - -- 0 . 0 2  - - - - - - - - - - -
-t o. I I - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
+ o .  6 0  - - - - - - - - - - -
+ o . , , - - - - - - - - - - -
-t 0 .35  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
+ O. S'/ - - - - - - - - - - -
- o.o a - - - - - - - - - - -
+ 0. 23 
- - - - - - - - - - -
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VALEN CE 
LEVE L 
A - - - - - - - - -
N - - - - - - - - -
IJ - - - - - - - - -- - - - - - - - -
N - - - - - - - - -
N - - - - - - - -
tJ - - - - - - - - -- - - - - - - - -
A - - - - - - - - .. 
,.J - - - - - - - -
JJ - - - - - - - - -- - - - - - - - -
A 
- - - - - - - - -
JJ - - - - - - - - -
,) - - - - - - - - -
STUDY THREE : Publ ic Addres s S tudy 
PROGRAM : Speech Library S eries : Orat orical Dec lamat i on 
" A  De finit ion of  a Revolut i on , "  by Ma lc olm X. 
9th Tal ly : Pub l i c  Addres s Act ion Component 
58  
" I f  I c ould mat ch this  pers on ' s performance i t  would 
he lp me in my chos en career . "  B oth groups are genera l ly 
neut ral t o  this s tatement . 
"Seeing this performance makes me want t o  g ive good 
s peeches . "  " I  would have been more impres s ed it I c ould 
have s een the s peaker in pers on . " "Wat ching this perfor -
mance wil l  he lp make me a better s peake r . " Thes e statement s 
are v iewed with genera l agreement by the s l ow group and 
neut ra l by the fas t  group . There tends t o  be a hal o  effect 
among the s l ow group in this part of the study s ince the 
group is general ly neut ra l for the act ing and interp -
retat ion s tud ies . The ant i -white man s peech by Ma lcolm X 
seems t o  turn them on emot i ona l ly .  
Re l iab i l ity 
The method for t e s t ing the re l iab i l ity of each it em 
is by emp l oy ing t he s p l it - ha l f  method . Ea ch odd numbered 
pos it ive s tatement has a c orre s p ond ing negat ive s tatement 
( even numbers ) .  The negat ive s tatement s are arranged in 
revers e order t o  the p os it ive s tat ement s - - a s  fol l ows : 
If 1 c orre s p onds to /!24 
If 3 c orre s p onds t o  /!22 
If 5 c orre s p onds t o  112 0 
IF 7 c orre s p onds t o  /fl 8 
If 9 c orre s p onds t o  /fl 6  
/fl 1 c orre s p onds t o  /fl 4 
lfl 3  c orre s p onds t o  /fl 2 
lfl 5  c orres p onds t o  lf l O  
/fl  7 c orres p onds t o  If 8 
lf l 9  c orre s p onds t o  If 6 
/f2 1  c orre s p onds t o  If 4 
lf2 3 c orre s p onds t o  If 2 
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Percentages a re us ed for all f igure s to equa l ize the 
s amp l e s . S t rong ly agree and agree it ems a re c omb ined int o 
one f i gure ; d i s agree and s t rong ly d i s agree a re c omb ined 
int o anothe r figure . Pos it ive s tatements are l is t ed in 
agree - d is agree orde r ; negat ive s tatement s are l is t ed in 
reve rs e order ( di s agree - agree ) "t o  c orres p ond t o  t he 
pos it ive s tatement s . 
The large s t  d i f fe rence o f  the two - is us ed as a 
re l iab i l ity che ck for that it em . The highe s t  d i ffe rence in 
percentage s c ores for ea ch it em is t o be judged on it s 
rel iab i l ity in the fol l ow ing manner : 
- + 0 
- +  11 
- +  21  
-+  41 
t o  
t o  
t o  
t o  
10% 
2 0% 
40% 
100% 
d i fference 
d i fference 
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d i ffe rence 
= s t rong c ons onance 
a marg ina l  c ons onance 
= marg ina l dis onance 
= s t rong d is onance 
T he fol l owing t a l l ie s  a re broken int o the c ognit ive , 
a ffective , and act ion c omponents . One ta l ly per c omponent . 
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1 s t Tal ly : Cognit ive Component 
" S peech tra ining is important . "  This item has 
s t rong cons onance on the whole . The s l ow group s hows st rong 
cons onance in two s tud ies , marg inal in one . The fas t  group 
shows s t rong cons onance in two , marg ina l  c ons onance in one . 
Conc lus ion :  Re l iable item . 
" This is a good performance . "  This item is  s trong ly 
cons onant by both groups in a l l  the s tud ies . Conc lus i on :  
Re l iable it em . 
" I  learned s omething from watching this perfor -
mance . "  This item is s trongly  c ons onant by b oth groups in 
al l the s tud ies but for one exept i on . The fas t  group displays 
marg ina l c ons onance in the int erpretat i on study . Conc lus i on :  
Rel iab le item . 
" I f  I were a better s peaker I c ould be more s uc ces s ­
ful . "  This item has s t rong c ons onance on the whole . The 
s l ow group shows marg ina l c ons onance in two s tud ies , s t rong 
cons onance in one . The fa s t  group shows s t rong c ons onance 
in a l l  three s tud ies . Conc lus i on :  Re l iable item . 
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2nd Tal ly :  Affect ive Component 
" I  en j oyed the performance that was s hown . " The it em 
has s t rong cons onance on t he whole . B oth groups dis play 
st rong c ons onance in two o f  the three s tud ies . The s l ow 
group is margina l ly dis onant in one s tudy , and t he fas t 
group marg ina l ly c ons onant in another . Conc lus i on :  
Re l iab le it em . 
"The s peaker was bel ieveab le . "  This item is s t rong ly 
cons onant in a l l  ca ses except one . The fas t  group s hows 
marg ina l c ons onance in the pub lic  addres s s tudy . Con ­
clus ion :  Re liable item . 
" The s peaker impres s ed me . "  This item has s t rong 
cons onance on the whole . The only except i on is a marg inal  
cons onance in the s l ow g roup ' s  interpretat i on study . Con­
clus ion : Re l iab le item . 
" I  was s ympat het i c  t o  t he s peaker . " This item has 
marg inal dis onance on t he whole and part i cularly in the 
act ing and pub lic addres s s tud ies . In the int erpretat ion 
study the s l ow group d is p lays s t rong d is onance and the fas t  
groups s t rong c ons onance . Conc lus i on :  Genera l ly unre l iab le 
item . 
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3rd Tal ly : Act ion Component 
" S eeing this performance makes me want t o  g iYe good 
speeches . "  This item is marginal ly d i s onant as a wl:.ol e . 
6 5  
The fast  group is  margina l ly d is onant i n  a l l  t hree s tud ies . 
The s l ow group is marg ina l ly dis onant in the act ing s tudy , 
s t rongly dis onant in the interpretat i on s t udy , and marg ina l l y  
cons onant i n  the pub l i c  addres s s tudy. Conc lus i on : 
Genera l ly unre l iab le item . 
" I f  I c ould mat ch this pers on ' s performance it would 
hel p  me in my chos en career . "  This item has s t rong c ons o ­
nance on the whole . The s l ow group d is plays st rong cons o ­
nance in a l l three s tud ies . The fas t  group is ma rg ina l ly 
cons onant in the act ing and interpretat ion s tud ies and 
s t rongly c ons onant in the pub l ic addres s s tudy . C onc lus ion : 
Re l iable item . 
" I  would have been more impres s ed i f  I c ould have 
s een the s peaker in pers on . " This item has s t rong c ons onance 
as a whole . The s l ow group aga in s hows s t rong c ons onance 
in a l l three s tudies . Marg ina l c ons onance is found in the 
fas t  group act ing and pub l i c  addres s s tudies and s t rong 
cons onance in the interpretat i on s tudy . Conc lus i on :  
Re l iable it em . 
"Wat ching this performance wil l he lp make me a better 
s peaker . "  This  item has marg ina l s ons onance a s  a whol e . The 
fas t  group is marg ina l ly d is onant in one s t udy and 
marg ina l ly c ons onant in two . C onc lus ion :  Quest i onab l e  
re l iab i l ity for this item . 
V a l id ity 
66 
The va l id it y  o f  the s tudent s tudy is t o  be checked by 
mea s uring t he known groups ( fa s t - s l ow )  and expect ing t he i r  
a p r i ori att itude s . The mea s ur ing ins t rument s us ed a re the 
va rience s c ores from t he va l ence ta l ly s heet s . Val id ity is 
be ing che cked on each o f  the three s tud ies - -act ing , 
int e rpretat i on , and pub l ic addres s .  
Each form l is t s  the var ience s c ore of each p os it ive 
s tatement d iv ided int o s l ow group , fas t  group , and ave rage 
o f  b oth groups . The s c ores for each group a re t ot a l ed and 
then d iv ided by 1 2  ( the number of p os it ive s tatement s ) .  
This g ives us t he t otal average for that s tudy . The t hree 
averages ( s l ow ,  fas t , average ) a re then c ompared with the 
" expected averages . "  The expect ed average for the fas t  
group i s  +l . 00 ( agree ) , for the s l ow group 0 . 00 ( neut ra l ) , 
and +a . S O for the average . 
Nume rica l d i ffe rences between the a ctua l  and expec ­
ted averages have been c omputed . Each numerical d i fference 
i s  mult ipl ie d  by 2 5  t o  a chieve a pe rcentage ab ove or be l ow 
expe ctat i ons . 
The fol l owing pages c ont a i n  t he t a l ly re s ul t s  fol ­
l owed by a s umma ry o f  t he f ind ing s . 
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1 s t Tal ly :  Act ing Study 
On the whole the average of the group is within 2 %  
of the expected average . However ,  the s l ow group tends t o  
be more support ive than expe cted ( by 1 1 % )  and the fas t 
group les s ( by 7 % ) . 
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2nd Tal ly : Interpretat ion S tudy 
As in the above s tudy the average as  a whole is as 
expected ( on ly 1 %  di fference ) . Aga in ,  however , the s low 
group s eems t o  res p ond more favorably t o  the program than 
expected ( by 9%) and the fas t  group les s than expe cted ( by 
1 1  % )  • 
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3 rd Ta l ly : Pub l i c  Addre s s  Study 
Th i s  s tudy meet s a lmos t exa c t l y  the expe cted average . 
However , t he a c tua l re s ul t s  o f  the s l ow and fas t  groups a re 
a lm os t  in revers e o f  what i s  expe cted . The va l id ity o f  
t h i s  s tudy i s  open t o  que s t i on due , i t  would s eem , t o  the 
ra c ia l  make up of the s amp l e s  and the i r  react i ons t o  the 
Ma l c olm X s peech . 
In genera l , howeve r , the s tud ies s eem va l id when 
tak ing b oth groups as a who l e . The weakne s s is that thi s 
rep orter expected l e s s from the s l ow group and more from the 
fas t  group . I t  would s eem that a b i l ity l eve l has l it t l e  t o  
d o  with whether a s tudent bene fit s from the s e  programs . 
CHAPTER IV 
CONCLUS IONS AND RECOMMENDAT IONS 
This chapter wi l l  l ook at the res earch quest ions 
aga in and pres ent the findings of the s tud ies t o  attempt 
an answer t o  each of the ques t ions . A short s ummary of 
re commendat ions wil l fol l ow .  
CONCLUS IONS 
Subs idia ry Ques t i on One 
"Wil l thes e videotapes he lp meet the needs of D is ­
t ri ct 2 0 5  in increas ing the v ideotape l ibrary for us e by the 
three s chools ? Of the t ot a l  res pons es 59% fee l the answer is 
yes . A l l  groups are favorable as a ma j ority ( adminis t rat ors 
7 0% ,  s peech 7 2% , Eng l ish 66%)  except s oc ia l  s tud ies teachers 
( 3 8% agree , 33% disagree ) .  Of the s chool s , Thornridge 
s eemed to be les s in agreement ( 53% t o  TT ' s  5 7 %  and TW ' s  
6 4% ) . This could be due t o  the fact that Thornridge has no 
s chool d i s t ribut i on s ys tem as  have Thornt on and Thornwood . 
Teachers may be les s enthus ed becaus e of the b other of  
haul ing VTR and monitor from room to  room for v iewing . 
Conc lus ion :  Yes . 
Sub s id iary Ques t i on Two 
Wi l l  thes e v ideotapes be of ins t ruct i ona l  va lue in 
the curri cular s peech program of each s chool ? 6 6% of  the 
t otal  res pondents agree on the value for s peech c las s es . 
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By group the agreement is : adminis t rat ors 5 0% ,  s peech 
teachers 1 00% , Eng l i s h  teachers 73% , s oc ia l  s tud ies teachers 
48% . Thornridge teachers a re the least  agreeab le to this 
ques t ion - - 48% to TT ' s  6 6% and TW ' s  7 9% .  Except for 6 %  of 
the Eng l ish teachers none dis agrees with this usage of the 
programs . Conc lus ion : Yes . 
Subs idiary Quest ion Three 
Wi l l  these v ideotapes be of ins t ruct i ona l va lue t o  
the Eng l ish programs o f  each s choo l ?  Agreement i s  les s 
st rong on this ques t ion .  Of the t ot a l  sample 47% agree 
and 3 8% have no opinion . Over ha l f  ( 54%) of the Eng lish 
teachers bel ieve that programs would be us e ful , but a lmost 
one t�ird ( 3 0% )  dis agree . Speech teachers s trong ly agree 
( 8 6%) . A lmos t 3 out of 4 adminis t rat ors and s oc ia l  studies 
teachers have no opinion . Conc lus i on :  S ome va lue . 
Subs id iary Ques t ion Four 
W i l l  thes e vide otapes be of ins t ruct i ona l va lue in 
the s oc ia l  s tud ies program of each s chool ? Except for the 
s oc ia l  s tud ies t eachers the maj ority of  the groups genera l ly 
had no op inion ( adminis t ra ors 80% , s peech 57% , Eng l ish  6 1 % ) . 
Among s oc ia l  s tud ies t ea chers 3 8% agree , 43% dis agree , and 
1 9% have no op inion . Conclus i on :  S ome value . 
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Sub s id iary Ques t i on Five 
Wil l thes e v ideotapes be of ins t ruct i ona l va lue or 
mot ivat iona l va lue to the s tudent s of the d is t rict ? There 
is univers a l  agreement in t he cognit ive area , genera l agree ­
ment in the affect ive d oma in ,  and genera l  apat hy in the 
act i on c omponent . The fa ct that there is l it t l e  des ire in 
the act i on doma in is not s urpris ing s ince te lev is ion rema ins 
a c ool med ium and t ends t o  re inforce pas s iv ity in it s 
viewers . The agreement l eve l s  in the c ognit ive and a f fe c ­
t ive doma in l ead one t o  the c onc lus i on that the programs 
are ord inarily us e ful as teaching t oo l s . 
The Res earch Que s t ion 
Wi l l  a v ideotaped l ibrary of s peeches and int erp ­
ret ive performances be of  s ignificant va lue t o  the faculty 
and s tudent s of  S chool D i s tric  205?  Acc ord ing to  the 
resul t s  of the facul ty and s tudent ques t ionna i res  the answer 
is " yes . " The s peech program would bene fit t o  a large 
ext ent . The tapes would b e  us e ful t o  a les s er ext ent t o  the 
Eng l is h  and s oc ia l  s tud ies department s . There is  enough 
pos it ive s tudent react i on t o  a s e le cted s ampl ing of the 
programs t o  support an a ffirmat ive ans we r  t o  the res earch 
quest i on .  
RECOMMENDAT I ONS 
The firs t  recommendat ion i s  that the S peech Lib rary 
S e r i e s  ha s Bene ra t e d  en ou3h i n t e re s t  and ha s b ee n  u s e d  
enough b y  t ea c he rs t h i s  p a s t s em e s t e r  t o  wa rra nt k e e p ing 
it i n  t he TV 1 i b ra ry cat a 1 03 .  
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Rec ommendat i on number two woul d be t o  c ont inue adding 
examp les  t o  the programs as they become ava ilab l e . For 
examp l e , a l l  of Thornwood ' s  1 9 7 6  s tate s peech final is t s  
have been v ide otaped in the dis trict s tudi o .  The Thornwood 
speech team c oach has us ed them for playback analys is prior 
to  the s tate s peech t ournament . The d i s t rict TV s tudio has 
added these  performances t o  the S peech Library Series tapes . 
During this summer the 1 9 7 5  s tate champ ions are t o  b e  added . 
The pros e read ing tape has a l ready gone t o  a s ec ond volume 
( ree l ) .  
The fina l rec ommendat i on is that aud i o  v i sua l 
direct ors s houl d  hes itate  mak ing a market s tudy in the 
manner that this one was c onducted ; it is  t oo t ime c onsuming . 
Few , i f  any , aud i o  visua l  dire ct ors have t ime t o  do any 
op ini on res earch on product i on proj ect s . They are genera l ly 
under - s ta ffed and overworked . T ime s pent on res earch of 
this k ind would take away from the d irect or ' s j ob - des crip ­
t i on dut ies . D i rect ors are hired t o  acquire , produce , and 
dis tribute aud i o  v isua l  hard and s oftware - -not res earch it s 
us e . 
A s imp ler , but more l ong - range method for det e rmining 
the us e fulne s s  of  a l oca l ly produced program , be it TV ,  
s l ides , or film , is t o  keep t rack o f  how many t imes it 
has been us ed by what variety of  teache rs ove r  a two or 
three yea r period . By that t ime one can det ermine whether 
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a program s hould be kept or thrown out . 
Although this s tudy was informat ive and yie lded a 
wea lth of in format ion it is fe lt t hat this type of res earch 
proj ect would be impract ica l  in the field . I f  a teacher 
has an idea for a l oca l ly - produced media pres entat ion he 
s houl d  cons ult with tea chers who might us e it keep ing the 
c ons ultat ion on a les s forma l bas is  than a s urvey ques t i on ­
na ire . Then he can go ahead with the product i on .  Element s 
can be  rev is ed a fter a program has been us ed for a whi l e . 
The one b ig advantage t o  l oca l -made product i ons is  flex i ­
b i l ity . Convers e ly the eva luat ion procedure s hould rema in 
flex ib l e . 
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APPEND IX A 
TV S CRIPT 
DRAMAT I C  DUET ACT ING 
THORNTON TOWNSH I P  H I GH SCH OOL 
TEL EV IS ION SC R I PT FORM 7 9  
Project S PEECH LI BRARY SER I ES Ti tle DRAMAT I C  DUET ACT I NG 
Director James K i rkham , D I ST 2 0 5 Talent J ohnn Ma l l oy , TTHS 
White : D I R E CTO R Ye l low : TA L E N T  B l ue : I N ST R UCTO R 
\Y] � [ID �®  
1 • LOOO :  D is t  2 0 5  TV 
2 .  S LIDE : S p  Lib Ser  
3 .  S LIDE : D r  Duet Act 
4 .  S LIDE : V olume I 
5 .  S LIDE : D i rected by 
6 .  S LIDE : Ed i ted by 
7 .  Ta lent che s t  shot 
8 .  S LIDE : Anders on & 
B ors t . 
9 . S LIDE : Days o f  • • •  
1 0 .  V IDEO DUB : B ob & 
Cathy perform ing 
at D is t  2 0 5  TV 
s tud i o . 
( UP MUS I C )  
( MUS I C  UNDER AND OUT ) 
We l c ome t o  the S PEECH LIBRARY 
SER I ES . Thi s  program concerns DRAMA.: 
T I C  DUET ACT ING whi ch i s  a perf or­
mance by two a c t ors of a s e lected 
s egment from a serious play . Let ' s  
l ook at our first examp le . 
B o  Anders on and Cathy B ors t from 
Thornt on won the 1 9 7 5  D i s t rict 
S peech Champ ionship 
with the i r  cutt ing of  the las t  s cene 
from DAYS OF WINE AND R OSES , by J . P .  
Mi l ler . 
B OB :  I never had a m ind o f  my own . 
Maybe that ' s  how I got here . I d id 
about s ome things . Kirs . We we re 
married ten years ago . Two years 
later Debbie was born . B ut s he s t i l l  
won ' t adm it t o  hers e l f that s he is  
s t i l  an a l coho l i c . My friend , J im 
in A . A . , says it  that s he ' l l be back . 
That s he ' l l be a l l  right . 
CATHY : The are n ot l ong - - the days of 
wine and ros es . Out o f  a m i s ty d ream 
I ' ve had the wors t wa lk by and then 
enc l os e  me within a d ream . 
B OB :  THE· DAYS OF WINE AND ROSES . 
CATHY s By J . P .  Mil ler . 
J OE : K irs . 
l 
THORNTON TOWNSH I P  H I GH SCH OOL 80 
TEL EV I S I ON SC R I PT FORM 
Project _S_P.....:E ...:E ...:C:...:H,;.__;,L....;;;I.....:B_R_A_R_Y_S_E_R_I E_S ____ Title D RAMAT I C  DUET ACT I NG 
Director J ames K i rkham ,  D I S T 2 0 5 Ta lent  J ohnn Ma l l oy ,  TTHS 
White : D I R E CTO R Yel l ow : TA L E NT B l ue : I N ST R U CTO R 
K I RS : I s  Debbie as leep ? I t ' s  a fter 
e leven . I d idn ' t want he r to see  me . 
J OE :  You d on ' t l ook - -
K I RS : S o  bad ? Not as  bad a s  you ima ­
gined I would ? Thank s for t rying . 
But I know how I l ook . This  is  the 
way I look when I ' m s ober . That ' s  
enough t o  make a pers on d r ink , 
wouldn ' t  you say?  J oe , I haven ' t  had 
a d rink in two days . 
J OE :  We l l ,  that ' s - - - that ' s  terri f i c . 
K I RS � I t  wasn ' t  eas y . But - - - I wanted 
to ta lk to you , s o  I thought I would 
t ry to  make mys e l f  des e rve i t , at 
l ea s t  a l i t t le . S or of a penance , you 
might s ay . 
J OE :  You ' d  be surpri s ed how much fun 
you can have s ober , once you get the 
hang of it . 
K I RS : And you g ot the hang of it  • 
. 
J OE : I think s o .  And be l ieve me , it ' s  
the greates t .  
K I RS :  You s ound - - you s ound jus t l ike 
you d id that day you came to Mr . 
Trayner ' s  office with that s i l ly 
peanut brit t l e . A fter we made fr iend s 
J OE : Back t o  the old  days of wine 
and ros e s ? 
K I RS : Yes . 
J OE :  They we ren ' t  l ong , a fter a l l , 
were they : the days of  wine and 
ros e s ? 
K I RS : I want t o  c ome h ome . 
J OE : I t ' s  been a l ong road . A l ot of  
d et ours . I can e ive for  you , I can 
t ry to he lp you , i f  you rea l ly want 
he lp , but I d on ' t  know if I can take 
you back . I d on ' t  know i f  I can for • 
get enough . 
2 
THORNTON TOWNSH I P  H I GH SCHOOL 
TE LEVIS I ON SC R I PT FORM 81 
Project SPEECH LI BRARY S E R I ES Title D RAMAT I C  D UET ACT I NG 
Director James K i rkham , D I ST 2 0 5  Talent J ohnn Ma 1 1  oy , TTHS 
White : D I R E CTO R Ye l l ow :  TA L E N T  B l ue :  I NST R UCTO R 
K IRS : You ' re ta lk ing about the men , 
aren ' t  you? 
J OE :  I t  i s n ' t  onl y  that , that hurt s . 
I won ' t say it d oesn ' t ,  but i t  isn ' t  
onl y  that . You want t o  c ome back i f  
I ' l l d r ink with you . S a y  you d on ' t 
want me t o  d rink with you , neve r 
again . That you won ' t  take a d rink . 
K I RS : They had no ident ity . I never 
gave anything out of  mys e l f . I 
thought they would keep me from 
be ing s o  l one ly , but I was jus t as  
l one l y , because l ove is the onl y  
thing that can keep you from be ing 
l one l y , and I d idn ' t  have that . 
You ' re not l is t ening . 
J OE :  I ' m l i s ten ing , Kirs . There ' s  a 
l itt le  k id in there as leep who s ure 
would l ike t o  wake up and find you 
here , s o  a l l  you have t o  d o  i s  s ay 
the right word s . 
KIRS : I a on ' t · know i f  I have the 
right word s . That ' s  why it t ook me 
s o  l ong to get here . You s e e - - the 
world look s  d i rty to me when I ' m not 
d rink ing - - - l ike the water in the 
Hud s on when you l ook _ t oo c l os e . I 
d on ' t think I can never s t op d rink ing 
J oe ,  not c omplete l y  l ike you . I 
c ouldn ' t .  
J OE :  You c ould - - -
K I RS : I f  I wanted t o , rea l ly wanted 
t o .  But I d on ' t .  I know that now . I 
want thing s t o  l o ok prett ier . than 
they are . But I c ould c ontrol it i f  
I had you t o  he lp me . I know I c ould . 
I t  would be a l l right i f  we we re 
back t ogether aga in and things l ike 
they used to be and I was n ' t  s o  ner ­
vous . But I need t o  b e  l oved . I get 
s o  l one ly  from not be ing l oved . I 
can ' t  stand it . 
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J OE :  I want t o ': l ove you , K irs , but I 
am agraid of you . I ' m an a l c ohol ic . 
I can ' t take a drink . I ' m a fra id of 
you . Of what we do to each other . I f  
you ' d  only s ay you ' d t ry - - - · 
KIRS : I know tm s s ound s crazy , but - - ­
! can ' t  face the idea o f  never having 
another d rink . 
J OE : One day at a t ime ; one at a t ime 
KIRS : I can ' t ;  I can ' t .  
J OE : D oesn ' t  i t  impre s s  you at a l l  
that I ' ve been s ober a lmos t a year , 
that . I ' m  g lad t o  be this  way , that 
I ' m work ing s teady and fee l ing g reat , 
t hat Debbie and I are l iving in a 
decent p l ace aga in ? And a l l becaus e 
I ' m s obe r . 
K I RS : It ' s  nice , J oe . You ' re s t rong , 
J oe .  That ' s  why I know you can 
he lp me now . I f  we only had it  back 
l ike it was - -
J OE :  Back l ike it - - -D o you remember 
how it rea l ly  was , Ki rs ? N ot wine 
and ros e s , K irs . It was you and me 
and booze . A t hree s ome . A threes ome ! 
Remember? Oh ,  it was great whi le it 
las t ed , d on ' t  get me _ wrong - - -
K I RS : And we can have it back that 
way ! I know we can ! I f - - -
J OE : I f  I d rink with you? Right ? 
Adm it it . Admit  it t o  yours e l f , Ki rs . 
That ' s  what you want . But I ' m not 
going to d rink with you . That ' s ­
fin i s hed ! 
K I RS : I wouldn ' t  a s k  you t o  d rink 
with me , I ' d c ontrol rnyse l f - - -
' J OE : You can ' t  c ont rol yours e l f !  
You ' re a n  a l cohol i c , s ame a s  I am . 
K I RS : N O !  
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J OE s  You and I were a c oup l e  o f  
d runk s on a s e a  o f  booze in a l eaky 
boat . And it sank ! But I ' ve g ot hold 
of  s omething t o  keep me from going 
und e r , and I ' m n ot g oing t o  let  go , 
not for you , not for anybod y !  
KIRS : I can ' t  get over how d i rty 
everything l ooks . 
J OE : T ry it one more day . 
K I RS : Why'? 
J OE : For Debbie . Come and look at 
her , K i rs . 
K I RS : I can ' t - - - I  can ' t .  You bet ter 
g ive up on me , J oe .  
J OE : N ot quite yet . 
KIRS : Thanks anyway . Good night , J oe . 
J OE : Kirs - - - -
KIRS : Take care o f  yours e l f , J oe ,  
J OE : G od , g ive me the s enenity t o  
accept thos e things I cannot change . 
The next examp l e  i s  Richard Davis  
and Dan i e l Kahn from Homewood - Fl os s ­
moor who won the 1 9 7 3  S tate Cham ­
p i onship 
with the i r  cut t ing from the play 
PHI LADE LPHI A , HERE I COME , by B rian 
Frie l . 
What · d o  you think ab out when 
you ' re in a room a l l  a l one ? In B rian 
Frie l ' s  PH I LADE LPH I A ,  HERE I COME , 
Frie l had devided one pers on , Gar 
O ' Donne l l , int o two s e pa rate part s - ­
Gar O ' D onne l l Pub l i c and Gar O ' Donne l l  
Private . 
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� 00 00 � ®  
N ow G a r  O ' D onne l l  Pr ivate s peak s 
a l l  the inne r th ough t s  o f  my chara c ­
t e r . I n  othe r word s , any t h ought 
wh i ch pa s s e s t h ough my chara c t e r ' s  
m i nd w i l l  b e  s p oke n  by G a r  O ' D onne l l  
P riva t e . 
Now Ga r  i s  fee l i ng t h e  anx iety o f  
l iv ing w i t h  h i s  fa the r , whom h e  ca l l s 
S c rewba l l s , or t rave l ing t o  Ph i l a ­
d e l ph i a  t o  l eave t he t r oub l e d  re la ­
t i ons h i p w i t h  S c rewba l l s  beh ind . I n  
mak ing t h i s  d e c i s i on G a r  re ca l l s  
pa s t  ex pe r ience s w i t h  h i s  fa the r . 
G a r ' s m i nd w i l l  j ump from the pa s t  t o · 
t h� pre s ent and even t o  t he future . 
P R IVATE : G a reth Ma ry O ' D onne l l . 
P UB LI C : S i r .  
PRIVATE : Are you fu l l y c ons c i ous o f  
a l l  t he c on s e q uences o f  y our d e c is i on 
t o  l e ave for Ph i l ad e l ph i a ? 
PUB LI C : Ye s s i r .  
PR IVATE : Of l eav ing t he c ount ry of 
your b i rt h , tpe l and o f  y our ans ­
ce s t ors 7 
PUB LI C : Yes s i r .  
PR IV ATE : and you can s a y  t h i s  t o  
y ou r  s u pe r i or o f f i c ers , your father ? 
Plffi LI C : S i r .  He c ou l d n ' t  ca re l e s s  
i f  I l eave . There ' l l n o  d i f fe rence 
be twe en us . He neve r ta l k s  to me 
· anyway . For ins tance , on me l a s t  
d a y  o f  work ins t ead o f  m e  fa ther 
s ay i ng t o  me , " G a r , me s on ,  s ince 
y ou ' re l ea v ing me f oreve r ,  wi l l  you 
can have the ent i re d a y  f re e .; No . 
That d oe s  he d o ? He l ine s up five 
s a ck s of f l our and s a y s , " Make them 
int o two p ound p ok e s . "  
PRIVATE : Aye , he ' s  l os i ng h i s  t rea ­
s u re , ind e e d . 
PUB L I C : Then I s ay s  t o  h im and l ook s 
h im s t ra i ght in the eye a nd s ays , 
" Two p ound p ok e s  i t ' l l be . "  Jus t l ike 
t hat . 
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PR IVATE : That f l a t t ened him . 
PUB LI C : Aye . 
PRIV ATE : When he d oe s  t h ink o f  me . 
S c rewba l l s ? I s  i t  p os s i b l e  t hat you 
have h oa rd ed in t he back o f  t ha t  m i nd 
o f  y ours - - d o  y ou remembe r - - i t wa s an 
a fternoon i n  May - - oh ,  f i fteen year s  
ag o - - I  d on ' t  membe r e v e r y  de ta i l . 
Aye , s ome t h ing s a re a s  v iv i d  a s  can 
be : that b oat wa s b l ue and t he pa int 
wa s a pee l ing and y ou had jus t g iven 
me you ha t and y ou put y our j a cket 
r ound my s houl d e r s  for a s howe r of 
ra i n  had jus t fa l l e n  on us . And y ou 
had the f i sh i n ' r od in y ou r  l e ft 
hand - - Aye , I can s t i l l  s e e  t he 
n i bb l in '  away from the end o f  t hat 
rod . The two o f  u s  a t  that m oment 
the re wa s t h i s  g reat ha p p i ne s s - - you 
mus t have fe l t  it t oo - - i t wa s a 
g re a t , g reat hap p i n e s s ,  and a c t ive , 
bubb l in '  j oy - - a l t h ough n o t h i n ' wa s 
be in ' s a id - - jus t t he two o f  us 
f i s h i n ' on a lake on a s h owe ry day . 
Aye , you and I ,  we we re happy . I 
wond e r  i f  y ou remembe r - - - We l l , a s k  
him ab out i t . G o  on , a s k  h im . He 
mus t rememb e r . 
PUB LI C : He ' s  a l read y t o l d me he 
k n ows n o t h i n ' o f  my l it t l e b oa t  t r i p . 
PR IVATE : What the b l o od y  he l l  have 
y ou dad , O ' D onne l l . Have y ou thought 
of it man . The d ev i l  make s h i s  work 
o f  i d l e  hand s . D ' you know wha t  I 
t h i nk , l ad d i e ; I mean , jus t l ook ing 
at y ou he re ? 
PUB LI C : Wha t ? 
PR IVATE : You ' d  mak e a he l l  o f  a f i ne 
pre s i d e n t  o f  t he Un i t e d  S t a t e s . 
PUI3 LI C : Agh . 
P R IVATE : But you would ! 
PlIB L I C : Y ou need t o  be b o rn an 
Ame r i can c i t izen . 
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PR IVATE : T rue f o r  y ou . A s enat o r . 
Tha t ' s  i t . S ena t or G a re t h  O ' D onne l l , 
Cha i rman o f  the Fore i g n  A i d  C omm i t t e ! 
S enat o r , d id y ou i nve s t igat ors d i s ­
c ov e r  a Ch ine s e  s py known t o  the FB I 
a s - - - S c rewba l l s ? 
PUB LI C : D e s c ri be h im �  
P R IVATE : Ta l l , b l ond , a t h l e t i c  
l ook i ng - - -
PUB LI C : But s e l d om s pea k s ? A man o f  
few word s ? 
PR IVATE :- Aye , t ha t ' s  the man ! T o  a 
T !  The p o int i s - - what ' l l we d o  w it h  
h im ? 
PUB LI C : S e l l  h im t o  a ha rem . I d on ' t 
know . I d on ' t  k n ow a b out S c rewba l l s . 
· PR IVATE : Ph i lad e l ph ia , he re I c ome - ­
I ' m g o ing t o  l eave y ou , C rewba l l s . 
We ' ve been t og e t h e r  l ik e  t h i s  for t he 
pa s t  t went y - odd years , and neve r on ce 
i n  a l l  that t i m e  have y ou made as 
much a �  one unpred i c tab l e  rema rk . 
N ow , even th ough y ou ' l l  be re fus in ' 
t o  a cknow l edge t ha t  fa c t , S c rewba l l s . 
I ' m l ea v i n ' ya foreve r .  I ' m l eav in ' 
ya be caus e I am twenty - f ive and you 
t reat me a s  i f  I we r� f ive . But 
wors e t han t hat ; fa r , fa r wors e than 
t ha t . Y ou s e e , we embarra s s one 
an ot he r . I f  one o f  us we re t o  s ay , 
" You ' re l ook ing t i red " o r  " Tha t ' s  a ' 
bad c ough y ou have , "  t he other wou l d  
fa l l  ov e r  ba ckwa rd s w i t h  embarra s s ment 
Even t h ough I ' l l be on t he a i rp l ane 
t om orrow m orn ing , I ' l l b e  hav in ' 
d oub, t s . Maybe I c ould have s t uck i t  
out he re ; maybe t he o ld· c od g e r  d id 
have fee l ing s ; maybe I h ave ma l igned 
t ha t  o l d  ba s t a rd . S o  why d on • y  you 
say s omet h ing l ik e , " I ' d  l ike t o  
wa l k  a c ros s the Wh i t e  S t rand when 
t h e re ' s  a m i s t y ra in fa l l i n . " Why 
d on ' t  you s ay , " G a r , my s on ,  G a r , 
y ou bug g e r  ya , why d on ' t y ou s t i ck 
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1 5 . S LI DE : Ghos t s  
1 6 . V IDE O DUB : R ob i n  & 
Pau l perform at 
I l l in o i s Of f i ce 
o f  Educ s t ud i os . 
i t  out here with me for t h i s  i s  n ot 
s uc h  a bad o l d  bugger o f  a p l a c e . "  
' G o on . Oh , s ay i t . He y there . Wa t c h  
he r ca re fu i l y , every m ovement , eve ry 
g e s ture , eve ry l i t t l e  pecul i a r i t y : 
oh , keep t ha t  came ra wh i rr ing ; f o r  
t h i s  i s  a f i lm y ou ' l l  run ov e r  and 
ove r  and ove r aga i n . S c rewba l l s g o i n ' 
t o  bed on my l a s t n i ght at h ome . 
G od - - why d o  you have t o  l eave ? Why ? 
Why ? 
PUB LI C : I d on ' t kn ow . I - - I  d on ' t  know 
R db i n  S m i t h  and Pau l S wans on won 
t he 1 9 7 4  S t a te Champ i on s h i p  
w i t h  t he i r  cut t ing from t he p l ay , 
GHOSTS , by Henr i k  I b s en . 
PAU L :  From t he s t and p o int o f  m od e rn 
t raged i e s  wr i t t en i n  1 881 by Henrik 
I b s en s t a rted a new d i re ct i on .  
R OB IN :  A woman wh o ha s s a c r i f i ced 
t he b e t t e r  part of he r l i fe to a 
d i s s apat ed hus band i s  n ow forced t o  
d e v ote he r rema i n i ng yea rs t o  a s on 
b o rn t o  i n s a n i t y . 
PAU L : He r s on ,  h i s  l i fe d ra ined o f  
ene rgy , n ow l ives i n  t h e  s had ow o f  
h i s  fa t he r ' s  s ins . H e  i nhe r i t s  
vene rea l d i s ea s e  c on s e quent l y  ment a l  
i l ln e s s . 
R OB I N :  Regu l a r  t ragedy d ea l s  w i t h  
t he c ons equence s o f  b reak i ng t he 
m o ra 1 c od e . GHOSTS , h oweve r ,  · d ea l s  
w i t h  the t ra g i c  c ons equences o f  not 
b reak i ng i t . 
OS WA lD : Mother , i t  i t  very l a t e ? 
MOTHER : I t ' s  ea r l y  morn i ng , Os wa l d . 
The s k y  i s  c l ear . Y ou can s e e  t o  t he 
f ount a i n . 
· 
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OSWA LD : I ' m  g lad o f  t ha t , Pe rha ps 
there a re t h ing s t ha t  I c ou l d  l ive 
for a ft e r  a l l . 
MOTHER : Of c ours e t h e re i s . 
OS WA LD : And even i f  I ' m not a b l e t o  
work . 
MOTHER : You ' l l  work a ga in .  I f  y ou 
can r i d  y ours e l f  o f  t he s e  d e p re s s i ng 
t h ought s .  
OSWA LD : I t i s  g ood t ha t  y ou we re 
a b l e  t o  w i pe out t ha t  d e pres s i on . 
Mother , I want t o  t a l k  t o  y o u . 
MOTHE R : Ye s , Oswa l d . 
OS WA LD : The s un id r i s ing . S omehow 
I .  d on ' t  fe e l  t he fea r any l onge r ,  
MOTHER : And I w i l l  know wha t ? 
OSWA LD : Mothe r , d id n ' t you s ay t he re 
wa s n ' t a nyt h i ng in t h i s  wor l d  you 
wou l d n ' t  do for me ? 
MOTHER : B ut o_f c ours e I woul d . 
OSWA LD : And y ou ' l l  s t and by t ha t ? 
MOTHER : B ut you can d epend on me , 
Y ou ' re a l l  I have t o  l ive f o r . 
OSWA LD : Y ou have s t ron s p i r i t s . Now 
I have y ou t o  s i t q u i t e  s t i l l  wh i l e  
I t e l l you s ome t h ing . 
MOTHE R : Wha t i s  t h i s  t h i ng y ou ' re 
g o i ng t o  t e l l  me ? 
OS WA LD : Now y ou mus tn ' t  t e l l  me wha t ­
We ' re g o ing t o  s i t and ta l k  i t  ove r 
q u i e t l y .  Wi l l  you prom i s e  me that 
Mothe r ? 
t-�OTHE R :  Ye s , I prom i s e . N ow t e l l  me 
wha t i t . i s .  
OS WA LD 1 Thi s fat i gue o f  m ine - - my 
inab i l i t y  t o  work . I t ' s  g ot t he 
e s s en c e  o f  my i l l ne s s . 
MOTHE R 1 How d o  you mean ? 
1 0  
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OSWA ID : You s ee , my i l l nes s is  here ­
d itary :  it ' s  centered here . 
MOTHER : Oswa ld , n o !  
OSWA LD : Mother , i t ' s  lying here 
wa it ing t o  s pring out at any moment . 
l l 
MOTHER : I t ' s  not t rue . I t ' s  impos s ible  
OSWA LD : I bad one attack a l ready . 
When I rea l ized t he c ond it ion I was 
in I wa s pos ses s ed o f  this  fea r . 
MOTHER : Than thi s  i s  the fear . 
OS WA LD : I f  onl y  it  had been an ord i ­
na ry d i s eas e . I am not a fra id o f  
dy ing , but I ' d l ike t o  l ive ·  a s  l ong 
a s  pos s ible . 
MOTHER : You wi l l , Oswa l d , you mus t ! 
OSWA LD : But there i s  s omething s o  
ut terly revol t ing about this one . 
T o - - t o  bec ome a chi l d  aga in - - t o  have 
t o  be fed , t o  have t o  be - -
MOTHER : You ' l l  have me t o  take care 
of  you . 
OSWA LD : No , no , d on ' t  s a y  that . I 
can ' t  endure the thought of  going on 
l ike t hat . Of g rowing o l d  and you 
m ight d ie and I ' l l be l e ft a l one . 
MOTHER : You know I would g ive my 
l i fe t o  he lp you . 
OS WA LD : I re covered from that attack 
I had abroad , but the d oc t or s a id 
the next t ime would be hope les s .  
MOTHER : How can he be s o  bruta l ? 
OSWA LD : I ins is ted on the t ruth . I 
t old him I had ce rta in arrangement s 
t o  make - -and s o  I have . Mother , d o  
you s ee these ? 
MOTHER : Wha t is  it ? 
OSWA ID :  Morph ine tab l et s . I ' ve mana ­
Red to s ave up s ome . Now you ' ve got 
t o  he � p  me . 
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M OTHER : 1 - - 1 , your mother , who gave 
you l i fe .  
OSWA I.D : I never asked y ou for l i fe .  
And what s ort of  l i fe have you g iven 
me ? I won ' t have it . You s ha l l  take 
it back again . Where a re you going ? 
MOTHER : Let go  o f  me - - t o  the d octor . 
OSWA LD : No , no . You and no one s ha l l  
g o  out . 
MOTHER : My b oy .  
OSWAID : Mothe r , i f  you l ove me how 
can you s tand t o  s ee me suffer . 
MOTHER : I g ive you my word . 
OSWA ID : Then you wi l l - -
M OTHER : Yes . I f  it  s hould ever be -
. c ome - - -ne ces sary .  But i t  wi l l  neve r 
be neces sary .  
OSWA ID : Let us hope s o .  
MOT HE R : D o you feel ca lmer now? 
OSWA I.P : Yes , yes . 
· �  
MOTHER : You s ee , i t  was a l l  a n ight ­
ma re . I t  was jus t s ometh ing you 
imagined . And then the exc itement i s  
t oo much for you . Now you ' re home 
with me . There now , �he wors t i s  over . 
I t  wa sn ' t  s o  bad as  a l l  that . Now I 
knew it  c ouldn ' t  be . And s ee what a 
l ove ly day we ' re going t o  have . N ow 
. you wi l l  rea l ly be ab le t o  s ee your 
home . 
OSWA ID :  Mother , g ive me your hand . 
M OTHER : What d id you say? 
OS WA ID : eh hur - - g i  me your bur 
M OTHER : Oswa ld , what i s  it ? What s 
the mat ter? Oswa ld , wha t ' s  t he 
matter? Oswa l d . Look at me . D on ' t  
y ou know me ! Dear , G od . I can ' t - - - I .  
I cant - -where ha s he got it ? Oh , no !  
Oh , ye s . Oh , G od , yes . N o . No . 
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Lc:x; o :  D i s t  2 0 5  TV 
S LIDE : S p Li b  S e r i e s  
S LIDE : D ram I nt e rp 
S LIDE : Vo l ume I 
S LIDE : D i re c t ed by -
S LI DE :  Ed i ted by - -
Ta l ent che s t  s hot 
( MUS I C  UP ) 
( MUS I C  D OWN AND our ) 
We l c ome t o  the S peech Li b ra ry 
S e r ies . Th i s  prog ram c onc e rns d rama ­
t i c  i nt e rpret a t i on which i s  an ind i ­
v i dua l  performance o f  a s e l e c t ed s eg ­
ment f r om a s e r i ous p lay . T h i s  i s  an 
int e rpret ive ra t he r  than a c t i ng event 
i n  t ha t  t he performer expre s s e s t he 
d ia l og o f  the p lay with v o i ce a nd 
eye f ocus but l i t t le or n o  s t age m ove ­
ment . Let ' s  l ook at our f i rs t  ex amp le . 
8 .  S LIDE : Whi t eurs t The f o l l ow i ng p l ay w i l l  be pe r formed by D i anne Wh i t eurs t from Th o rnwood wh o 
won t he 1 9 7 2 S t a t e  Champ i on s hip 
9 .  S LIDE : E f fe c t  o f - -
1 0 . V IDE O D UB : D i anne 
Wh i t urs t performing 
a t  I l l ino i s  Off i ce 
o f  Educ s t ud i os . 
w i t h  the p la y  THE EFFE CT OF GAMMA 
RAYS ON 'MAN - I N -THE - MOON MARIG OIDS , BY 
Paul Z ind e l . 
Li fe in i t s e l f  i s  a d i s a s t e r  for 
B e a t r i ce . He r ma rri age is a fa i lu re 
a nd s he ' s neve r d one any t h ing in he r 
l i fe t o  g ive her re s pe c t a b l i t y . And 
n ow s he fee l s  t ied d own t o  her two 
1 
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daughters . Ruth , a s imp l e  mind ed and 
k ind of uns table g i r l . T i l l ie , an 
inte l l igent chi l d  with an intuit ive 
gift for s c ience . T i l l ie , has been 
experiment ing with marigo ld s eeds 
whi ch have been expos ed t o  various 
degrees of rad iat i on for a s c ience 
fa ir . She ' s  s uc ce eded in becom ing a 
f inal i s t . For she ' s  now preparing t o  
go  t o  the fa i r . Her p lant s have been 
labe led as freaks . And the p laywright 
Paul Z inde l has s impl y  used b otany as 
a mes s age for humanity in his  p lay , 
THE E FFECT OF GAMMA RAYS ON MAN�IN ­
THE -MOON MARI GOIDS . 
T I LLI E : D on ' t  y ou think y ou s hould 
finish gett ing ready ? 
RUTH : Finish , this i s  i t ? 
T I LLIE : Are you going t o  wear t hat 
sweater? 
RUTH : look , d on ' t  worry about me I ' m 
not gett ing up on any s tage , but 
they ' re going t o  laugh you off the 
s tage - - jus t l ike they d i d  when you 
cracked the atom in the a s s emb ly - - !  
d idn ' t  mean that - - they ' re g o ing t o  
laugh at Mama . 
T I LLIE : What ? 
RUTH : I said the one they ' re going t o  
laugh a t  is  Mama . 
T I LLIE : But why? 
RUTH : Mis s Hanley was te l l ing Mr . 
Goodman about Mama , arid he wanted t o  
know i f  she was crazy o r  s omething 
becaus e of the way s he ta lked on the 
phone . And Mis s Hanley s a id  s he was 
crazy and she ' d  a lways been crazy and 
s he couldn ' t  wa it t o  s ee what she 
looked l ike a fter a l l  the s e  years . 
Mi s s  Hanley s a id her n i ckname us ed t o  
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be Betty , the Loon . D o  you know what 
they ' re a l l  wa it ing t o  s ee 7 Mama ' s  
feathers ! 
T I LLIE : D on ' t  tel l  Mama , pleas e . I t  
d oesn ' t  matter . 
RUTH : Are you k idd ing ? I jus t t old her 
that I d idn ' t  think s he s houl d  wear 
any , but I bet s he d oesn ' t  l i s ten t o  
me . 
T I LLI E : I t  d oesn ' t  matter . 
RUTH : I t  d oesn ' t  matter . D o  you 
think I want t o  be laughed out o f  
s chool t onight ? 
T I LLIE : Promise me you won ' t  s ay 
anyth ing . Moma , you l ook beaut iful . 
BEA : D on ' t lay it on s o  thick . I sa id 
I was going and I gues s it ' s  not way 
t o  get  out of it . D o  you mind t e l l ing 
me how I ' m suppos ed to get up on that 
s tage ? Do they ca l l  my name or what 7 
I f  y ou ask me they s hould have sent 
the parents a mimeographed sheet of 
ins t ruct ions . I f  this is  suppos ed t o  
b e  s uch a great thing why d on ' t  they 
d o  it  right ? 
T I LLIE : You jus t s it on the stage with 
the other parent s before it  beg ins . 
BEA : And remember ,  I d on ' t  care i f  you 
win t he whole thing . I ' m not g iving 
any s peeches . I can hold my own any ­
where , but I hated that s chool when I 
went t o  it and I hate it  now , and the 
only thing I ' d have t o  say i s  what a 
pack o f  s tup id teachers and vicious 
chi ld ren they have . Ruth , i f  that 
sweater of yours was any t ighter it 
would cut off the c i rculat ion in your 
che s t . There ' s  nothing wrong with 
l ook ing proper , Mat i lda , and if you 
haven ' t  g ot enough money t o  l ook ex ­
pen s ive and perfect , peop l e  l ike you 
for t rying t o  l o ok nice . You know , one 
day you m ight even l ook orettv . 
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TI LLIE : Yes , mother . 
BEA : You know , Mat i lda , I was wondering 
about s omething . D o  you rea l ly think 
you ' re going t o  win t on ight . I mean , 
not that  you won ' t  be the bes t , but 
there ' s  s o  much pol i t i c s  in s chool 
the s e  days . D on ' t  laugh , s omeday I ' m 
going t o  write a b ook and b las t that 
s choo l  to pieces . I f  you ' re just a 
l it t le b it d i ffe rent in this  world 
they try and k i l l  you o f f . What a re 
d oing with your c oat on7 
RUTH : I ' m  going out t o  wa i t  for the 
tax i . 
BEA : Oh , no y ou ' re not . 
RUTH : I ' m going d own t o  s chool with 
you . 
BEA : Oh , no you ' re n ot . 
RUTH : I want t o  go . I promised t hat I ' d  
meet them . 
BEA : Can ' t  you unders tand Eng l is h? 
RUTH : I ' ve g ot t o  go ! 
BEA : Shut up . 
RUTH : I d on ' t  care . I ' m g o ing anyway . 
BEA : What d id you s ay 7 
TI LLIE : Mother! 
BEA : Hurry up with that box , Mathilda . 
Ruth , I d on ' t  know where you ever got 
the idea you were going t onight . D id 
you think that nobody was g oing t o  
hold d own the fort ? Now you know how I 
fe lt a l l  those years you and everybody 
e l s e  was running out whenever they 
fe lt l ike it . I f  there ' s  one thing I 
demand it ' s  res pect . I d on ' t  ask for 
anyth ing from you but re s pect . 
RUTH : Why are you a s hamed of  me 7 
BEA : I ' ve been s een with a lot wors e 
than you . I d on ' t  even know why _ I ' m 
4 
1 1  • 
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S LIDE : J oni J ones 
• 
S LIDE : Mi s s  R iord an 
g oi ng - t onight , d o  you know that 7 D o  
you think I g ive a darn about the 
whole  t hing ? Do you want to know why 
I ' m going ? B e cause t hi s  i s  the firs t  
t ime i n  my l i fe I ' ve ever fe lt  jus t a 
l it t l e  bit  proud over s omething . I sn ' t  
that s i l ly .  S omewhere in the back o f  
thi s turt le - s ized bra in of  mine I fee l 
jus t a l it t le bit proud . And you be ­
grudge me even that , you l it t le imp . 
RUTH : They ' re wa it ing for you - - they ' re 
a l l  wa it ing for you .  
BEA : Y ou ' re such a l it t l e  l iar , Ruth , 
d o  you know that ? When you d on ' t have 
what y ou want you try t o  ruin it for 
eve rybody e l s e . 
RUTH : We l l , t hen , good n ight - -Betty , 
the Loon . 
BEA : You go . 
RUTH : I d on ' t  want t o  go now . 
BEA : GET OUT OF HERE ! 
RUTH : N ow T i l lie ' s  going t o  b lame it 
on me that you ' re not going . I can ' t  
hel p  what pe ople  ca l l  you- - I ' l l t e l l  
T i l l ie you ' l l  b e  down later a lright ? - - · 
D on ' t  answe r  me then . What d o  I care ! 
BEA : I f  you ' re jus t a l it t l e  bit d i f ­
ferent in� this  world they t ry and 
k i l l  you off . 
Our next example i s  J oni J ones from 
Thonwood who won the 1 9 73 S tate 
Champi ons hip 
with the play AND MIS S  RI ORDAN DRINKS 
A LITT LE , by Paul Z inde l . 
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1 3 .  V IDEO DUB : J oni 
J one s performing 
at I l l inois Office 
of Educ s tud i os 
Fam i ly re lat i onships have l ong been 
sub jected t o  the pens of playwright s . 
Few , however , have been as  s ubt le a s  
Paul Z inde l . Z ind e l  writes  of  two 
s i s ters . Ce i l , an unsucces s ful educa ­
ted ret ired s uperintiendent , who , in 
the words of her s is ter , has taken 
everything s he has ever wanted . On 
the other hand , Katherine has had t o  
quest  a t  the many fa i lures i n  her l i fe 
and has d eve l oped a rather ca l l ous 
means of dea l ing with them . As the 
two s is ters meet becaus e o f  a fam i ly 
cri s is  it  s eems t hat they fina l ly 
revea l the i r  t rue pers ona l it ies in 
Paul Z inde l ' s d e l i cate p l ay , AND MISS 
RI ORDAN DRINKS A LITTLE . 
CE I L :  I t ' s  typica l . Y ou d idn ' t  even 
c ome t o  the door . 
CATH : We l l , We l l , We l l . I never 
th ought you ' d  sh ow up . 
CEI L :  I had as ked t o  c ome . 
CATH : Oh , but it wouldn ' t  be the 
first t ime y our busy , bus y s chedule 
would cancel out a l ove ly d inner . 
CEI L :  I had intended t o  cal l  be fore 
this . 
CATH : Sure , sure . D o  you real ize that 
this  is the firs t  t ime you ' ve s t epped 
int o this hous e s ince we put Mother 
in her grave ? A few l ous y phone ca l l s  
i n  s even months . Oh , t hanks a l ot 
Ce i l .  
CE I L :  Catherine ! Where i s  Anna ? What 
is the matter with Anna ? 
CATH : Cut the c rap , Ce i l . Who says 
anything ' s  the matter with Anna ? 
Jus t becaus e she ' s break ing d own now 
and then - - l ike right in front of her 
c l a s s e s ? Whatever gave you the idea 
that s omething was the matter?  
6 
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CEI L :  S he - - She hasn ' t  been the s ame 
s ince Mama d ied , has she ? 
CATH : N ow l ook , Ce i l . Let ' s  be c om ­
p l e t e l y  hones t  with each other in 
our l ives for once . The only thing 
y ou ' re a fra id of  is  how much t roub l e  
Anna wi l l be . How much money . Let ' s  
face it . 
CEI L :  Actua l ly , Catherine , unk ind 
rema rks I ' ve heard late ly  have been 
about you . 
CATH : We l l , I ' m not intere s t ed . 
CEI L :  They s ay , Catherine , that you 
have begun t o  d ri nk . 
CATH : Ooo , what a creul and prepos ­
t erous s tatement . Who would s ay such 
a thing about me . 
CE I L :  I t  d oesn ' t  matter who said  it . 
CATH : What d o  you mean , it  d oes n ' t  
matter?  They ' ve g ot a he l l  of a 
ne rve . 
CEI L :  Actua l ly , i f  you mus t know , it  
was s omeone from your own s choo l . 
CATH : Ha , hah ! S omeone from that 
b i b l i ographic l ooney bin  that t hey 
ca l l  a high s chool ? Why , thos e l it t le 
pygmies . Oh , wow , I ' m rea l ly im ­
pres s ed . I s  that what t hey ' re s aying 
Cei l - - that Mi s s  R i ordan d rinks a 
l it t le ?  
CE I L : Catherine ! You ' ve a l ready had 
t o o  much . I ' l l cal l you back in the 
m orn ing . 
CATH : N o !  Wa it ! Maybe . Maybe it was 
Mama ' s  death that g ot t o  Anna . Oh , 
Ce i l , and maybe it  wasn ' t .  
CEI L :  Perhaps t he was Mama d ied . 
CATH : Ce i l , Anna ' s  a lways been a fra id 
of d eath and you know it . Remember 
when Marna t ook us t o  S t .  Mary ' s  
7 
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Bazaar and we put her on the ferri s 
whee l ?  There was only enough money 
for one , s o  Mama s a id Anna c ould go 
a l one . Remember , Ce i l 7 
CEI L : Catherine , I - - I remember . 
CATH : I ' l l never forget t he l ook on 
her face . When the motor s tarted 
and she went up and up and up . 
CEI L : Cathe rine ! How much l on�er 
you think c ould keep out here . 
d id 
CATH : A s  l ong - - as l ong , Cei l , as  I 
wanted t o - - that ' s  how l ong . 
CE I L : Why , Catherine , s o  you won ' t 
be a l one ? D on ' t  you thfunk , Catherine , 
that I need s omeone ? 
CATH : I thought you a lways t ook any ­
thing you needed . 
CE I L : Everything I d id you made me 
d o  from the years of gnawing at me - ­
you and her and Mama . The whole pack 
of you . For what 7 What was i t , Cat h ­
e rine , that you hat ed s o  much7 
CATH : I ' l l te l l  you what i t  was and 
I ' l l t e l l you when . You see , there 
was this beg hole in the ground and 
I was s tand ing on one s ide of i t  and 
you were on the other - - and we were 
wat ching them s t i ck a c offin in the 
ground . But I had t o  c l os e  my eyes 
becaus e I te l l  you I c ould s ee I 
s aw you with a lawyer mak ing s ure 
the few buck s of a croak ing old 
lady was t rans fe rred t o your name . 
And !was s tand ing there admi ring a 
casket you picked out tha t  wouldn ' t  
was te a s e c ond ge.t t ing her c orpse  
back int o  ashes . I remember . I re ­
member , Ce i l , when that impe rfect 
gasping woman was dying - - how you 
made certa in you d idn ' t  have t o  
t ouch a penny i n  your bank a c c ount . 
CEI L: That ' s  not what you hated me 
for a l l  y our l i fe !  Anyth ing y ou 
8 
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d idn ' t  l ik e  you c ould have d one 
d i ffe rent ly . Anyth ing ! I d idn ' t  bend 
anybody ' s  arm .  But Catherine , what 
is it deep d own in your gut that 
you s o  dete s t  ab out me ? That I 
haven ' t  g one mad or bec ome an ob ­
s cene nas t  witnes s ? Caus e , Catherine , 
that ' s  what you a re . · 
CATH : You know , Ce i l - - the way you 
s a id i t - - I mean , you ' re meaner and 
crue ler - -but there ' s  a part of you 
that ' s  jus t l ike Mama . You know , 
Ce i l , I think that ' s  the part of 
you I ' ve a lways d e s p i s ed . 
CEI L :  I ' l l - - 1 ' 1 1 ca l l  you in the 
morning ? 
CATH : N ot in the morning , i f  you 
d on ' t  m ind . You s ee , Ce i l , M i s s 
Reard on d rinks a l itt le and t omor­
row - - t om orrow , Ce i l , she ' l l be 
s leeping off a col l os s a l  l oad . 
Lynda B ri l l  from Univers ity High of 
Norma l won the 1 9 7 4 S tate Champion ­
ship 
with her cutt ing of A CRIME ON GOAT 
I S LAND , by Hugo Betty . 
At this  t ime when there i s  a code 
of res pect that s e parates the chi l ­
dren from their parent s and b y  in­
s t inct in Hugo Betty ' s ,  A CRI�E ON 
G OAT IS LAND . The gaunt let is  l owered 
and the materna l t ie is broken in 
the c onfrontat i on between mother and 
daughter . There the body of Saturn 
9 
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equa l s  France as  each woman c onfe s s e s  
her re lat i ons with a man - - the s ame 
man . 
DAUGHTER : Your face - - de l i cate . 
MOTHER : I ' ve a face ful l of c ompas ­
s i on for you . 
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LOGO : D i s t  2 0 5  IV 
S LIDE : S p  Lib S eries 
S LIDE : Extempore S pkg 
S LIDE : V olume I 
S LIDE : D ire ct ed by . . .  
S LIDE : Edited by . . .  
Ta lent ches t chot 
( UP MUS I C ) 
( MUS IC UNDER ) 
Wel c ome t o  the s peech Library 
S er ies . Thi s  program c once rns EXTEM� 
PORE S PEAKING . This event ca l ls for 
the performe r t o  prepare in one hour 
a s peech on a t opic  of current news 
va lue . 
8 .  S LIDE : J ohn Fros t Our firs t examp le i s  John Fros t  
f�om peoria who won the 1 9 7 3  S tate 
Champi onship 
9 .  S LIDE : What i s  China ' s  with his t op i c , WHAT IS  CHINA ' S  ROLE 
role in . . .  I N  WORID POLITICS ? 
1 0 .  V IDE O DUB OF J ohn 
Fros t pe rforming 
at I l l inois  Offi ce 
of  Educ s tud i os 
( AUDI O  D UB OF J ohn Fros t ' s  s peech) 
1 1 . S LIDE : Mar i l ee Mari lee Wies eme s from Reav i s  won 
Wies emes the 1 9 7 4  State Champi ons hip 
1 2 . S LIDE : What a ct i on . • •  with her s peec� ent it led , WHAT ACT I ON 
CAN BE TAKEN T O  PREVENT TERRORIST 
ACTIVITIES IN T HE  U . S . ?  
l 
1 3 . V IDEO DUB OF Marilee ( AUD I O  DUB OF Mar i l ee Wie s emes ' s peech ) 
Wies emes performing 
at I l l ino i s  Office 
of  Educ s tud i os 
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1 .  LOOO : D i s t  2 0 5  TV 
2 . S LIDE : Sp  Lib Ser  
3 .  S LIDE : Hum Duet Act 
4 .  S LIDE : V olume I 
5 . S LIDE : D i rected by 
6 .  S LIDE : Edited by 
7 .  Ta lent che s t  s hot 
8 .  S LIDE : Rose & Dav is  
9 .  S LIDE : Tartuffe 
1 0 . (V IDEO DUB ) Dana 
and Ri chard per ­
form at the I l l in ­
ois Office of  Educ 
s tud i os . 
( MUS I C UP ) 
( MUS IC UNDER AND OUT ) 
We l c ome t o  the S PEECH LIBRARY 
S ERI ES . Thi s  program c oncer�s 
HUMOROUS DUET ACT ING whi ch is  a 
performance by two act ors of a 
s e lected s egment from a c omedy . Let ' s  
l ook at our firs t  examp l e . 
Dana R os e  and Ri chard Dav is  from 
Homewood - Fl os smoor won the 1 9 7 4  
S tate Champi onship 
with the i r  cutt ing from TARTUFFE , by 
Mol iere . 
DANA : W i l l E lmire let the detes tab le 
Ta rtuffe take advantage of her ?  
' R ICH :  It ' s  pos s ib l e  • .  
DANA : But not probab le . 
· R I CH :  It ' s  an affa i r . 
. DANA : I t ' s  adu l t ry • 
. R ICH : I t ' s  b igamy • 
DANA : I t ' s  polygamy . 
R I CH : I t ' s  TARTUFFE . 
DANA : By Mol iere . 
TARTUFFE : May Heaven enrich your 
l i fe out of it s in fin i te . s t ore of 
g oodnes s ,  ev.en more abundant ly than 
the mos t humh le  of your admire rs 
dare wi s h  for you . 
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ELMIRE : Thank you very much . I ' m 
much ob l iged t o  you . Let ' s  s it ,  sha l l  
we ? And b e  m ore c om fortable . And 
more at our eas e . 
TARTUFFE : And have you c omp l et e l y  
recovered from your recent ind i s ­
pos it i on ?  
E LMIRE : Oh , yes , thank you . Comp let ly 
The fever d idn ' t  l a s t  l ong . It pas s ed 
very suddenly . Quite miracul ous ly . 
TARTUFFE : Miracu l ous ly ! Ye s . Of 
c ours e , I know on ly too we l l , that 
any poor prayers of m ine , are , in 
them s e lves , unworthy t o  ca l l  d own 
s uch a m i rac le ; but I d o  a s s ure you , 
I · hMe not ceas ed , day or night , t o  
pray for s uch swi ft and comp lete 
rec overy . 
EIMI RE : That ' s  ve ry k ind of y ou .  But 
rea l ly , you mus tn ' t  wa s te too many 
o f your p rayers on me . 
TARTUFFE : That wou l d  be impos s ible . 
Impos s i b l e . Be l ieve me , I would  
g lad ly have sacri f i ced my own hea lth 
for yours . 
El.MIRE : Oh , Mons i eur . Tartuffe ! I sn ' t  
that carry ing Chri s t ian charity a 
l it t l e  t oo far ?  E s pe c ia l ly a s  I ' m 
sure I d on ' t  deserve it . 
TARTUFFE : Oh , but you d o , you d o . 
You deserve much more . S o  much more . 
S o  much . 
ERMIRE : Er - - ye s . I - - er - - I  wanted t o  
have a few word s wit h you - - a l one . 
TARTUFFE : Yes , dear lady . 
EIMIRE : I - - J  thought it  bes t t o  s end 
you a me s s age , t o  ask that you would 
c ome and s ee me he re .  I ' m very g lad , 
and g rate ful , that y ou ' ve g iven me 
this opportunity . 
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TARTUFFE : Not s o  g rate ful  as  I am . 
Another o f  my c onstant prayers - - i f 
I may be quite open with you - -was  t o  
find mys e l f  al one with you . But , 
unt i l  now ,  it has not been granted . 
ELMIRE : This s eems t o  be a lucky day 
for your prayers . No , forg ive me . 
I mus tn ' t  be fl ippant . I d idn ' t 
mean t o  be . I ' ve no wish  t o  be . 
Indeed , quit e the c ont ra ry . And , 
Mons ieur Tartuffe , I want you t o  
s peak quite openly with me , i f  you 
wil l . I ·  want t o  fee l sure that you 
are a,nswe ring t he que s t i on I ' m going 
t o  ask you without any res e rva t i ons ; 
without c oncea l ing anything from me . 
TARTUFFE : Dear lady , I wi l l  concea l 
nothing . I we l l  throw a l l  re s e rve 
to the four wind s ; I wi l l  lay bare 
my very s oul t o  y ou .  
E I MIRE : We l l - - ha rly that ! I on ly 
want you to be so g ood a s  t o  te l l  
m e  the t ruth . · 
TARTUFFE : The t rut h ! How c oul d I d o  
otherwis e ?  
E LMIRA : How indeed ! 
TARTUFFE : How c ould you suppose I 
would d o  otherwi s e ? 
E LMI RE : How indeed ! We l l , o f  cors e , 
I d idn ' t - - not rea l ly - - !  on ly wanted 
to make certa in . How , Mons ieur 
Tartuffe - -
TARTUFFE : But , firs t  dear lady , I 
geb you , let me say this  t o  you - -
E LM I RE : Anything you wi s h . 
TARTUFFE : I swear t o  you , t hat any 
object i ons I may have ra i s ed to  s o  
many v i s i t ors c oming t o  this  hous e ,  
s o  many a d m i re rs ea re r  t o  pay c ourt 
t o  y ou r  cha rm s , wa s from no s p i r i t  of 
ma l i ce ; but out of my devot ion - -
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E lMIRE : Oh , I know , I know . I 
appre c iate that . I know how c oncerned 
y ou a re on my beha l f .  
TARTUFFE : Concerned ! Dear lady , s o  . 
much more than c oncerned you are on 
· y9ur beha l f . Zea l ous ! Pas s i onat e ly 
zea l ous . 
EilM I RE : Oh ! Please ! Y ou ' re hurt ing . 
My hand ! Mons ieur Tartuffe , my hand ! 
Mons ieur , you hand ! 
TARTUFFE : How s oft and l ove ly - - s oft 
and l ove ly . 
E IMI EE : Mons ieur ! 
TARTUFFE : The materia l of your gown . 
E LM I RE : Oh !  The mate ria l ! Yes . That ' s  
good enough - - to  l ook at . 
TARTUFFE : Exquis ite ! What workman ­
ship ! What skil l in the d oing o f  it . 
Can you imag ine anything more per­
fect ? More devine ly s haped . 
E l.MI RE : Oh ,  plea s e , Mons ieur Tar ­
tuffe , I ' m very s ens it ive . 
TARTUFFE : Sens it ive ! But , of  c ours e , 
o f  c ours e . 
E IMIRE : We l l , as a m?tter of  fact , I 
mean t ickl i s h . 
And anyhow , I told you I want t o  talk 
t o  you . You know , of c ours e , t hat my 
s t epdaughter Mariane ha s been betro­
thed for s ome t ime , to Mons ieur 
Va lere .  My hus band gave his  c onsent ; 
quite de finite l y ; and the actua l  
wedd ing - day was fixed . Now I ' m told  
that my  hus band has  changed his  mind ; 
that , t o  put i t  p la inly , he is 
g oing to break his  word - - and that you 
a re t o  marry Mariane . 
TART UFFE : He d id jus t ment ion i t . 
E l.MI RE : And when he ment i oned it , 
what were your fee l ings ? P lea se  be 
frank with me . 
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TARTUFFE : I wi l l , dear lady , I wi l l . 
A l l  my fee l ings - -my thought s , my 
des ires , my dreams , my l ongings , 
my hopes - -my t orturing h opes - -a re 
a l l - - d irected e l sewhere . 
E LM I RE : Of c ours e , I know - ­
TARTUFFE : Y ou know ! 
E l.MI RE : They are a l l  d irected 
Heavenwa rd s . 
TARTUFFE : E r - - ye s - - true enough . Ye t 
I know what presumpt i on it  i s  t o  
s peak l ike this . But I dare s o  much , 
hop iDg everything from your kindne s s , 
nothing at a l l  from my own unworthi ­
ne s s . You can ra i s e  me t o  a s hining 
pinna c l e  of happines s ,  y ou can cas t 
me d own int o the black depths of 
misery . The choice i s  yours . I am 
at your mercy . 
E LMIRE : We l l , wel l , we l l ! A very 
ga l l ant declarat i on .  But , cert a inly , 
a l it t l e  s urpri s ing . I think you 
ought t o  have guarded that heart of  
yours a l it t le more care ful ly , 
R e a l ly , Mons ieur Tartuffe ! A man with 
your reputat ion for p iety . 
TARTUFFE : But why s houl d  you be 
surpri s ed ?  I am no ange l . I ' ve 
never c la imed that . I am a man of  
flesh and b lood . And p iety , t rue 
piety , makes a man s t ronge r , more 
e f fect ive , more o f  a man , in 
everything he is , and d oe s . And if 
you would  c ondemn a man for be ing 
s o  fata l ly a t t racted , c ondemn the 
woman for the fatalne s s  o f  he r 
a t t ract i ons . The firs t  m oment I set 
eyes on you , my hear wa s pie rced . 
Oh , the exquis ite pa in of  that wound 
that only you can hea l . 
5 
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Dear lad y , i f  you would but have 
c ompas s i on ,  I would reward you with 
a devot i on beyond imag in ing . And 
c ons ider th i s . Your �eputat ion 
would be s a fe . 
ELMIRA : Very persuas ive , a s  we l l  as  
ga l lant . E l oquent ! But , s ure l y , 
Mons ieur , a l it t l e  ras h .  A ren ' t  you 
a fra id ? Hasn ' t  it occurred t o  you 
that I m ight t e l l my hus band ? And 
t hat when he knows - - he w i l l  be a 
l itt l e  shaken . 
TART�FFE : It has occurred t o  me , 
but you are t oo gracious ; t oo under­
s tand ing . If  I need forg ivenes s 
for l ov ing you , for be i ng the he lp ­
les s v i c tim of your beauty , and have 
only t o  l ook int o your m i rror - - and 
you wi l l  forg ive . 
E IMIRE : We l l ,  I d on ' t know about 
that , I ' m s ure . Most women wou l d  t e l l  
t he i r  hus band s , and te l l  eve rybody 
e l s e . A fter a l l , a c onques t is a 
c onques t .  Yet you ' re right , Mons ieur . 
I s ha l l  not te l l  my hus band - - but 
what about Mariane ? 
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LffiO :  
S LIDE : 
S LIDE : 
S LIDE : 
S LIDE : 
S LIDE : 
D i s t  2 05 TV 
S p  Lib S eries 
Hum Interp 
V olume I 
D irected by . • .  
Ed ited by • • .  
Che s t  s hot of talent 
( UP MUS I C )  
( MUS I C  UNDER ) 
Wel c ome t o  the S PEECH LIBRARY 
SERIES. Thi s  program c oncerns HUMO­
ROUS INTERPRETATI ON .  It i s  an ind i ­
vidua l performance o f  a s e lected 
cut t ing from a c omedy d i a l og . Thi s  i s  
an interpretat ive rather than act ing 
event in that the performer expre s s e s 
the d ia l og with eye and v o i ce focus 
but l itt le  or no s tage movement . 
8 .  S LIDE : Marc B oon Our firs t example is Marc B oon 
from Univers ity High S chool of Norma l 
who won the 1 9 7 3  S tate Champi ons hip . 
9 .  S LIDE : S t op the World 
1 0 .  V IDEO DUB of Marc 
B oon performing 
at I l l inois Office 
of  Educ Stud i os .  
His  cutt ing i s  STOP T HE  WORID , I WANT 
TO GET OFF, by Anthony Newley. 
I ' m  g o ing t o  bui ld a mounta in. 
I ' m  g oing t o  bui ld it high . I d on ' t 
know how I ' m  g oing t o  d o  it ; I only 
know I ' m going to t ry .  This is  the 
phi l os ophy of  a :  l ittle  chap in S T OP 
THE WORlD , I WANT TO GET OFF ; a play 
by Anthony Newley . 
l 
( MARC B OON PERFORMS 7 : 56 MINUTE CUTT ING ) 
1 1 . S LIDE : Me l Gri ffin 
1 2 . S LIDE1 B twn T im & 
Me l Gri ffin of  North Chicag o  won 
the 1 9 7 4  State Champi onship 
with hi s cutt ing of  BETWEEN TIME AND 
TIMBUKTU , BY Kurt V onnegut , J r .  
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1 3 . VIDEO DUB o f  Me l 
Gri ffin perf orrning 
at I l l inois  Office  
of E duc s tud i os 
I n  a few moment s , Lad ies and 
gent lemen , the mag i c  of t e lev is i on - ­
rea l exc itement - -wait a m inute , here 
he c ome s . Oh , ah , no , thank you . I 
d on ' t want n one . He l l o , and g ood day 
t o  you , s ir .  Are you Mr . S .  S t evens on? 
Yeh , that ' s  right , S t ony S t evens on . 
S t ony Stevens on , c ongratulat i ons . You 
a re the winner . Ye s , that ' s  right , 
Ameri ca . The winner in the B l a s t - Off 
S pace J ing le Cont e s t . America , here is 
your winner , St oney S tevens on ! 
I ' d  l ike t o  d o  a s cene from 
BETWEEN TIME AND T IMBUKTU OR PROME ­
THEUS 5 ,  a humorous abs t ract pre s en ­
tat i on b y  Kurt V onnegut , J r .  
GESUNDEIT : Thi s i s  Walter Ge s unde it 
and t ime for the late evening news . 
WILLIAMS : H ,  and this i s  ex - a s t ronaut 
Bud Wi l l iams , J r .  ·bring ing · you every 
exc i t ing moment of  the Fl ight o f  
Prometheus 5 ,  d i rect from Mis s i on 
Control S pace Flight Cent e r . You 
remember three months ag o , Mr . St ony 
Stevens on rece ived the news on 
nat i onwide TV that he had w on firs t  
p'rize in the Space P oem C ompet it i on .  
GESUNDEIT : Quite a thing , Bud . 
WI LLIAMS : Ye s , it i s . And s ince then 
he has underg one one of the mos t 
c oncent rated . c ras h  c ours e s  ever 
dev i s ed for a s t�onaut s and in a very 
few moment s we wi l l  s ee the res ult s 
o f  the s e  endeav ors . Prometheus - 5  with 
As t ronaut S t ony S t evens on . 
GESUNDEIT : S orry t o  interrupt , Bud . 
But let ' s  now swit ch t o  the v oi ce of 
C o l onel D ona ld " Tex "  Pirande l l o , '  the 
voice of Prometheus - 5 . Tex , I know 
there ' s  a l ot of ta lk ab out wi l l  he 
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wear hi s s pace s uit or won ' t he ? D o  
you have a fina l  decis i on on that , 
Tex ? 
TEX : That ' s  right , Walter . . .  S oon a fter 
launch S t oney S t evens on wi l l  take off 
h i s  outer prot e ct ive enve lope or 
s pace suit . He wi l l  not need his  s pace 
suit in his t rave l s . Ast ronaut Steven ­
s on wi l l  d ri nk orange - flavored hyd r o ­
g e n  peroxide , and abs orb the s l owly 
re leas ed oxygen through the wal l  o f  
h i s  sma l l  i nt e s t ine . I n  the meant ime , 
I know he would want me t o  let every ­
b ody know h ow happy and proud he i s  
t oday . He ' s  raring t o  go a t  1 0 s e c ond s 
and c ount ing . Here ' s the c ountd own . 
1 0 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -uh ,  uh ,  ah . 
STONY : Hey , l ike , ah ,  where am I ?  Ah , 
s ay , ah , Mi s s , Mis s , excus e me . Y ou 
s ee , I ' m an as t r onaut and · they thought 
of everything but a d ime and I wonder 
if you c ould s pare me a d ime ? Ah , s ir ,  
ah . You s ee I ' m an a s t ronaut . I ' ve 
jus t been s h ot through a Chrono ­
S ync las t i c  Infund ibulum and I was 
wondering i f  you c ould s pare me a 
d ime . 
D RUNK : Oh , that i s  the s addes t s t ory 
I ever heard in. my l i fe . Oh , that i s  
the s addes t s t ory I ever heard in my 
l i fe . 
STONY :  Oh dear , !  oh , I thank you . 
He l lo Mr . Depo , ;  yah , thi s i s  St ony 
S tevens on . Here the He l l  am I ?  Oh ya , 
I ' m in S chene ctady . Hah , in S chenec tady 
We l l , I ' m not in c ontrol of my own 
des t iny . I t ' s  a miracle I can c ont rol 
by own gal l  b l adder . Like , whatever 
happens happens . I think I ' m t rave l ing 
thought my own nightmare - - and s ome 
nice dreams t oo .  Otherwis e , why would 
everyb ody I meet s peak Eng l i s h ?  Why 
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e l s e  would everything be s o  American? 
When Ameri ca is a l l  I ' ve ever known? 
Yah , and there ' s  s omething e l s e  I ' d 
l ike t o  report ab out S chenedtady . Not 
that everything i s n ' t s t range ab out 
S chenectady . I t  s eemed t o  be s ummer 
a m inute ago , and now everything ' s  
fros t ing up . Oh , t here ' s another 
thing . I s uddenly feel very s leepy . 
S ir ,  I . . . .  
B OKONON : Ha ,  ha , ha . Wel c ome t o  t he 
i s land o f  S an Lorenz o .  D oe s  t hat make 
you happy or s ad ? 
STONY : That depend s , I s uppos e . 
B OKONON : A wis e  answer . We f i s hed you 
from the s ea .  Are y ou a l l  right ? 
STONY : Yah , I ' m OK . 
B OKONON : G ood . A l l ow me t o  int roduce 
mys el f - - I  am B okonon , author of  t he 
B ooks o f  B ok onon . And the s e  are s ome 
of my pupi l s . 
STONY : My name i s  S t ony Stevens on , 
but you can ca l l  me St ony . 
B OKONON : I am very interes ted t o  meet 
you . I s us pect  we may be l ong t o  the 
s ame kara s s .  You s ee , I mys e l f  was 
was hed a s hore on this  i s land 4 7  years 
ago .  It was the : maj or win - d it of my 
s am ah k i  b o . 
STONY : Oh . 
BAKONON : I s ee you are not a B ok on onis t  
C ome , I wi l l  teach you . 
T iger g ot t o  hunt , 
B ird g ot t o  fly , 
Man g ot t o  s it and wonder ,  
Why , why , why? 
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T iger g ot t o  s leep 
B i rd g ot t o  land . 
Man g ot t o  t e l l  hims e l f  
He understand . 
The peop l e , t he s e  chi ldren of mine , 
a re pract i c ing Bakomaru , a nonv i ol ent 
form o f  l ovemaking . Be happy my 
chi ldren - - - -B ok onon i s  wat ching over 
you . We B on ononi s t s  bel ieve that 
humanity is d iv ided int o t eams , t eams 
t hat d o  G od ' s wi l l  without ever d is ­
c overing what t hey are d oing . Y ou a re 
here , d o ing G od ' s  wi l l , not knowing 
exactly  why y ou a re doing it , s o  
there fore , y ou and I are members o f  
that s ame team - - - that same Karas s .  
We l c ome t o  the t eam . 
STONY : S ay , lake , ah . I d on ' t  under ­
stand . 
B OKONON : When -the truth - -of  your - 1-i fe­
bec omes t oo t e rribl e , that t ruth 
bec ome s your enemy . 
STONY : H ow can a rel ig i on be bas ed 
on l ie s ? 
B OKONON : When I was was hed as hore on 
this  i s land , I found a pe ople a lmos t 
c rushed by p overty and p o l it i ca l  re ­
res s  i on .  N ow , I . have g iven t hem a 
rel ig i on o f  harmles s l ies , and you 
can s ee how hap�y they are . 
STONY :  Hey , l ik� , what ' s  g oing on ? 
BOKONON : S t op , my chi ldren . I forg ot 
t o  te l l  y ou , t hey ' ve out lawed my 
rel ig i on . They ' re t rying t o  k i l l  me . 
D on ' t  worry . Thi s  s ort o f  thing 
happens a l l  the t ime . Uh ,  uh .  We l l , my 
chi ldren , I think we ' re s a fe for t he 
moment . 
STONY : Wel l , excus e me , Mr . B okonon . 
B OKONON : Uh ,  he d i s appeared . Oh we l l , 
I s upp os e he s t ayed as l ong a s  he 
c ould . 
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1 • LffiO : D i s t  2 0 5  TV 
2 .  S LIDE : S p  Lib Series  
3 .  S LIDE : Orat Dec  
4 .  S LIDE : V olume I 
5 .  SLIDE : D irected by . . .  
6 .  S LIDE : Edited by . . .  
7 . Ta lent che s t  s h ot 
8 .  S LIDE : D .  Whiteurs t 
9 .  S LIDE : D e f  o f  Revol . .  
1 0 .  V IDEO D UB o f  D ianne 
Whi teurs t taped a t  
I l l inois  Office  of  
Educat i on s tud i os 
( MUS I C  UP )  
( MUS I C  UNDER ) 
We l s ome t o  the SPEECH LIBRARY 
SERIES . Thi s  program c oncerns ORA : 
TORI CAL DECLAMAT I ON whi ch i s  the 
v oca l performance of a s peech , c om ­
mentary , o r  ed it oria l i n  s uch a way 
as t o  bring a l ive the s oc ia l  c ontent 
of the materia l . Our firs t exampl e  i s  
D ianne Whiteurs t from Thornwood who 
won the 1 9 7 2· State Champi onship 
with her s peech , DEFINIT I ON OF A 
REV OLUTION ,  by Ma lc olm X . 
A man once sa id , " we d idn ' t land on 
Plymouth Rock , it landed on us . "  The 
man was Ma l c om X ,  and un fortunately 
his  c omment app l ied and typ i fied the 
Negro pos i t i on in Ameri ca . But Ma lcolm 
X abhored t h i s  letharg i c  and pride les s 
a t t i tude and c onsequent ly us ed h i s  
power of s peech, a s  a f o rrn  o f  ene rt ia 
for the B lack race . The fol l owing was 
a mes s age d e l iv�red in Det roit , t o  
the gra s s  roots ;  l eadership c onference . 
I t  was s impl e , but yet s avage ly un­
comprom i s ing - - it was , THE DEFIN I T I ON 
OF A REVOLUT I ON .  
What ' s  the d i f ference between a 
B lack revolut i on and a Negro revolu ­
t i on ?  Firs t of  a l l , what i s  a revo ­
lut ion ?  I t  s eems t o  m e  that our people 
are us ing the " revo lut i on "  l oos e ly 
with out knowing what it  rea l ly means , 
and what it ' s  his t oric characteri s t ics  
l 
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a re . Look a t  the Ame r i ca n  Rev o l ut i on 
in 1 7 7 6 . That rev olut i on was for what ? 
For l and . Why d id they want land ? 
I ndepend ence . And how was i t  g ot t en ?  
B l ood shed . Number one , revolut i on i s  
ba sed on l a nd , t he bas i s  o f  a l l  
ind epend ence . And the on ly way they 
c ould get it was b l o od s hed . The French 
Rev ol ut i on - -what was i t  bas ed on ? The 
land l e s s  aga ins t t he land l ord . What 
d id they want ? Land . How d id they get 
i t ? B l o od s hed . I ' m t e l l ing y ou - - you 
d on ' t  know what a revo lut i on i s . Be ­
caus e when you find out , y ou get out 
o f  t he way , y ou m ove back in the 
a l leys , and off the s t reet . Y ou 
haven ' t  g ot a rev olut i on that d oesn ' t  
inv o lve b l o od s hed . And y ou ' re a fra id 
to b l eed . '  I s a id , y ou ' re a fra id t o  
b l eed . But when the wh i t e  man s ent 
you t o  K orea , y ou b l ed . He s ent you t o  
G e rmany , y ou b l ed . H e  s ent y ou t o  the 
S outh Pa c i fi c  t o  fight the Japane s e , 
and aga in y ou b l ed . Y ou b leed for 
wh ite people , but when it c ome s t o  
y our own churches be ing b onbed and 
your l it t le b la ck g i r l s  be ing murd ered 
y ou haven ' t  g ot any b l ood . You b leed 
when t he whi t e  man s ays b leed ; y ou 
b i t e  when the wh i t e  man s ays b i t e ; 
and you bark wh�n the whi t e  man s ays 
bark . I hat e  t o · s ay this a b out us but 
i t ' s  t rue .  H ow a re y ou g o ing t o  be 
nonv i o l ent in Mi s s i s s i pp i , as v i o l ent 
as y ou we re in Korea ? H ow can y ou jus ­
t i fy be ing n onv i o lent in M i s s i s s ippi 
and A l abama , when your c�urche s a re 
be ing b ombed , and y our l it t l e g i r l s  
a re b e i ng murdered , a n d  a t  the s ame 
t ime you a re g o ing t o  get v i o l ent with 
H i t l e r , and T oj o , o r  s ome one e l s e  you 
d on ' t  even know ?  
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I f  v i o l ence i s  wr ong in Ame r i ca , 
v i o l ence i s  wrong abroad . I f  i t  i s  
wrong t o  b e  v i olent de fend ing b la ck 
women , b l a ck chi ld ren , b la ck bab i e s , 
and b l ack men , then i t  i s  wrong for 
Ame r i ca t o  d ra ft us and make us v i o ­
l ent i n  d e fens e o f  her . And i f  i t  i s  
r i ght f o r  Ame r i ca t o  d ra ft us , and 
t each us h ow t o  be v i o lent in de fens e 
of he r , t hen it i s  right for y ou and 
me t o  d o  whatever i s  neces sary t o  d e ­
fend our own peop le r ight here in t h i s  
c ount ry , and this i s  t o  s how you that 
y ou d on ' t  have a pea c e fu l  rev olut i on .  
You d on ' t have a turn - the - ot he r - cheek 
rev olut i on .  There ' s  no s uch t h ing as 
a nonv i o l ent revo l ut i on .  The only k ind 
o f  revo lut i on tha t  I kn ow o f  tha t  i s  
v i o l ent i s  the Negro rev o lut i on .  The 
on l y  rev olut i on in wh i c h  the g oa l  i s  
l ?v ing y our enemy i s  t he Negro rev o lu ­
t i on .  I t ' s  t he on l y  rev o lut i on in 
wh i c h  t he purpos e is d e s egregat ing t he 
l unch c ount e r , des eg regat ing t he 
theat e r , d e s egregat ing t he pa rk s  and 
the s choo l s , is the Negro rev o lut i on - ­
and that ' n  no revolut i on .  Rev olut i on 
i s  b l oody , revo lut i on i s  hos t i l e , re ­
v o l ut i on knows no c omprom i s e , revolu­
t i on ove rturns and d e s t roys eve rything 
that get s in i t s  way . 
T o  unders tand j us t  how far back 
t h i s  rev o lut i on :  s tarted , y ou have t o  
g o  back during $ lave ry . You s e e , there 
we re two k ind s of s l aves , t he hous e 
Negro and the f i e l d  Negro . The hous e 
Negros l ived in the hous e with the 
mas ter , they dres s ed g ood , and they 
a t e  g o od becaus e they a t e  the mas te r ' s  
food or what he l e ft . They l ived in 
the a t t i c  or in the bas ement , but 
s t i l l t hey l ived nea r  the mas ter ; and 
they l oved that ma s te r  more than that 
ma s t e r  l oved himse l f . They would give 
t he i r  l i fe to s ave the mas t e r ' s  hou s e  
qu i cke r  than the mas ter would . 
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On t hat s ame p l anta t i on ,  the re was 
t he fie ld Negro . The f i e l d  Negros - ­
t h o s e  were the mas s e s . There we re 
a lways more Neg roes in t he f i e l d  than 
t he re we re Negroe s in the h ous e . And 
the Negro in the f i e l d  caught He l l .  He 
a t e  what wa s l e ft of t he l e ft ove rs . 
And whi l e  in the hous e t hey were eat in 
h i gh up on the hog . The f i e ld Negro 
wa s eat i ng what wa s ins i d e  the hog . 
They ca l l  i t  " ch i t ' l ins " n owadays . The 
f i e ld Negro was beaten from morning t o  
n i ght ; h e  l ived i n  a s ha ck o r  a hut 
and he wore o l d , ca s t o f f  c l ot he s . And 
he hat ed h i s  ma s t e r , I s ay he tated 
h i s  ma s t e r ; he wa s i nt e l l i gent . That 
h ous e Negro l oved h i s  mas t e r , but the 
f i e l d  Neg ro - - remembe r ,  t hey were the 
ma j or i t y , and they hated t he ma s te r . 
You ' ve g ot f i e ld Negroes in Ame r i ca 
e t oday . I ' m a fie ld Neg ro . The ma s s es 
a re the f ie l d  Negroe s . Y ou d on ' t  hear 
any l it t l e  Negroes t a lk i ng about our 
g overnment i s  in t roub le . They s ay , 
" the g ove rnment i s  in t roug le . " Imag ine 
a Negro ; " OUR g overnment ! "  I even 
heard one s ay " OUR a s t r onaut s . "  That ' s  
a Negro t ha t  i s  out o f  h i s  mind . 
I t ' s  l ike when y ou g o  t o  the d ent i s t  
and the man ' s  g oing t o  pul l  y our t o oth . 
Y ou ' re g o i ng t o' f ight him when he 
s ta rt s  pul l ing .  S o  he s qu i rt s  s ome 
s tu f f  in y our m�ut h ca l l e d  novoca ine , 
t o  make y ou think they ' re not d oing 
anything t o  y ou: . S o  y ou s it the re and 
be caus e y ou ' ve got a l l  t hat n ov oca ine 
in y our j aw , you suf fe r - - peace fu l ly .  
B l ood runn ing a l l  d own y our j aw , and 
y ou d on ' t  know what ' s  happeni ng . 
B e caus e s ome one has t aught you t o  
s u f fe r - - pea ce ful l y . T hi s  i s  the way i t  
i s  with the whi t e  man i n  America . He ' s  
t he wo l f - - and you ' re t he s heep . And 
any t ime a s hepherd or mini s t e r  
t e a ches u s  n ot t o  run from t he white 
man , and a t  the s ame t ime t ea che s not 
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t o  f i ght the whi t e  man , he ' s  a t ra i t or 
t o y ou and - me .  N o , d ont lay d own a 
l i fe a l l  by i t s e l f . P re s erve y ou l i fe , 
i t ' s  the be s t  th ing y ou ' ve got . And i f  
y ou ' ve got t o g ive i t  up , l e t  i t  be 
even - s teven becaus e t hat ' s  wha t  a 
revo lut i on i s  a l l  ab out . 
1 1 . S LIDE : Me l Griffin 
1 2 .  S LIDE : On Ma l c o lm X 
1 3 . V IDEO DUB of Me l 
Gri ffin taped at 
I l l inois  Office  of 
Educat i on s tud i os 
1 4 .  S LIDE : Caryl _ Steinke 
1 5 .  S LIDE : Mora l ity of • • •  
1 6 .  V IDEO DUB of Caryl 
Ste inke taped at  
I l l inois  Office of  
Educat i on s tud i os 
Mel Griffin from N orth Chicago 
won the 1 9 7 3  S tate Champi onship 
with his  s peech , ON MALCOIM X ,  by 
Os s ie Dav i s . 
( AUD I O  DUB of Me l Gri ffin ' s s peech ) 
. Caryl _ S t e inke of Pe�in won the 
1 9 7 4  S tate Champi onship 
with her s peech ent it led THE MORALITY 
OF WAR . 
( AUD I O  DUB of  Caryl S t e inke ' s  s pee ch ) 
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LCXiO :  D i s t  2 05 TV 
S LIDE : S p  Lib S erie s  
S LIDE : Ori g  Comedy 
S LIDE : V olume I 
S LIDE : D irected by . • .  
S LIDE : Ed ited by . • •  
Ta lent che s t  shot 
( MUS I C  UP ) 
( MUS I C  UNDER ) 
We l c ome t o  the S PEECH LI B RARY 
SERIES . This  program c oncerns OR IGI� 
NAL COMEDY whi ch is a performance of 
a c omedy act written and performed by 
the c ont e s tant . Let ' s  l ook at our 
firs t  example . 
8 .  S LIDE : Mi cha e l  Knott Michae l Knott o f  Univers ity High 
at Norma l won the 1 9 73 · S tate ·cham -­
p i onship 
9 .  S LIDE : Cas e  o f  • • •  
1 0 .  V IDEO D UB o f  Michael 
Knott t aped at 
I l l in ois Office of 
Educat i on s tud ios . 
1 1 . S LIDE : J im Meza 
1 2 .  S LIDE : Napo l e on in • •  
with his  performance o f  THE CAS E  OF 
THE LIMP LIB RARIAN . 
( AUD I O  DUB OF Micha e l  Knott ' s  s peech ) 
J im Meza from Wheat on Centra l won 
the 1 9 7 4  S tate �hampi ons hip 
with his rout in� on NAPOLEON IN 
HEAVEN . 
1 3 . V IDEO D UB o f  J im Meza ( AUD I O  D UB of J im Meza ' s s peech ) 
perform ing at the 
I l linois  Office of  
Educat i on s tud i os . 
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1 . 1030 : D i s t  2 0 5  TV 
2 .  S LIDE : S p  Lib S eries 
3 .  .S LIDE : V olume I 
4 .  S LIDE : ORIGINAL ORATI ON 
5 .  S LIDE : D ire cted by . .  
6 .  S LIDE : Ed ited by • • •  
7 . Ta lent c he s t  s hot 
8 .  S LIDE : ·  D ave Smoot 
9 .  S LIDE : New Obs cenity 
l 0 .  V IDEO D UB OF Dave 
Smoot taped at 
I l l in o i s  Office of 
Educat i on s tud ios 
( UP  MUS I C )  
( MUS I C  UNDER ) 
We l c ome t o  the S PEECH LIBRARY 
SERIES . Thi s  program c oncerns ORI GINAL 
ORATI ON . in this  event the s peaker 
writ e s  a persua s ive s peech ab out a 
current problem and g ives his  v iew . 
Our firs t example i s  Dave Smoot 
from Peoria who won the 1 9 7 3  Stat e  
Champi onship . 
H i s  s peech i s  ent it led THE NEW 
OBS CENITY . 
La s t  summer I had an occas i on t o  
meet with a group o f  fr iend s  for a 
casua l  evening of sma l l  ta lk and 
re fre s hment s . But suddenly amid the 
laughter and news a s t range quiet fe l l  
upon the room . Eyes fe l l  upon me 
with d i s ta in . When I s t o od bewi ldered 
for a moment only to rea l ize what I 
had d one . I ' d  dared t o  s hatter the 
fes t ive atmos phere with an obs cenity . 
The hos t smi led : and nerv ous chatt e r  
t ried t o  change ; the d i rect i on of my 
s hatter  but the pa l l  of my own ins en ­
s it iv i ty troub led my fr iend s . You s ee 
I ' d  broached the s ubjec t  not of s ex 
but o f  my own mortal ity- - death . S o  
death i s  the new obs cenity . I t  has 
repla ced s ex at the fat e ful taboo o f  
our t ime . For example , a chi ld i s  
abl e  t o  des cribe the human anat omy 
and t he s exua l act of l ove with 
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1 1 . S LIDE : Julea Re itan 
1 2 . S LIDE : Day of  the . . •  
1 3 .  V IDEO D UB of  Jul ia 
Re itan taped at  
I l l in o i s  Office of  
Educa t i on s tud ios  
frightening a c c ruacy but be s hie lded 
from death j us t  as chi ldren of  a 
c entury pa s t  we re guarded from the 
s ubject  of  human s exua l behav i or . 
E s s ayi s t  J . B . Prie s t ly re lates , Man ­
k ind i s  frightened by the mere word 
death and n o  where more s o  than here 
in America . S o , examine with me for 
the next few m inute s  the caus es , t he 
e ffec t s , the s olut i on t o  this curi ous 
American phenomen on . Why death has 
bec ome the new obs c enity . 
( S PEECH CONTINUES ) ( 8 : 1 4 minut e s ) 
D eath of a l oved one remind s us 
of a fa l l ing s ta r . One of a mi l l i on 
l ight s in t he sky that flares for a 
moment only t o  d i s appear int o the 
end le s s night forever . Let us now 
endeavor t o  a ccept death and deve l op 
the att itude s  t ha t  d ive s t  ourse lves  
o f  the obs cene aura . Wi lliam Cul len­
B ryant put i t  better  thi s way , " Bathe 
ye n ot l ike t he s hades o f  the dunge ons 
but s us tain and s oothe in everla s t ing 
t rus t . Like one who l ie s  d own t o  
peacefu l  d reams . "  
Jul ia Re itan of  Univers ity H igh 
of N orma l won t he 1 9 7 4  S tate Cham ­
p i onship 
with her s peech ent it led DAY OF THE 
DEATH . 
There i s  a ! s urpr i s e  in s t ore for 
A l l en Ke l ler . When he returned home 
a month ago for h i s  father ' s  funera l .  
A c l os e  fami ly friend who was a l s o an 
FB I agent was wa it ing with a warrant 
for his  arre s t . A l len had g one t o  
Canada i n  1 9 6 9  t o  avoid the dra ft . 
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In the eye s of  the law he i s  c ons i ­
dered a crimina l who mus t be appre ­
hend ed . The c ircums t auces of Al len ' s  
arre s t  are unfortunately not unusua l . 
In this  s earch for res i s t ors many FB I 
agent s wat ch the papers and del ibera ­
t e ly g o  t o  funera l s  that dra ft re s i s ­
t e rs might attend . Now that the war 
in V iet Nam has ended and the POW ' s  
a re home , it i s  t ime t o  bring home a 
d i f fe rent k ind o f  pris oner . Pris oners 
o f  a s e l f  impos ed ex i le - - draft d odgers 
and the m i l itary re s isters . Let ' s  take 
a l ook at exa c t l y  what happened t o  
the s e  men . 
( SPEECH CONTINUES - - 8 : 09 m inutes ) 
We of  the s i lent ma j ority have a 
res p ons i b i l ity t o  thos e who were n ot 
s o  s i lent . 
APPENDIX I 
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2 .  
3 .  
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LCG O :  D i s t  2 0 5  1V 
S LIDE : S p  Lib Ser 
S LIDE :  Pros e Rdng 
S LIDE : V olume I 
S LIDE :  D irected by 
S LIDE : Ed ited by 
Ta l ent che s t  shot 
( MUS I C  UP ) 
( MUS I C  UNDE R  AND OUT ) 
We l c ome t o  the S PEECH LI BRARY 
SER I ES . Th i s  program c oncerns PROSE 
READ ING wh ich is  read ing a s t ory in 
s uch a manner that the m ood s , the 
d ia l og , and the imagery come a l ive 
for the aud i ence . Let ' s  l ook at our 
f i rs t examp l e . 
8 .  S LIDE : N .  Wi l l iams The fol l owing s t ory w i l l  be read 
by Nad ine Wi l l iams from Thornt on 
9 .  S LIDE : B i  1 1  
1 0 .  V IDE O DUB : Nad ine 
performs her rdng 
at D is t  2 05 1V 
s tud io .  
who wi l l  perform the s e lect i on that 
won her the D i s t rict  Speech Cham ­
p i on s h ip for 1 9 7 5 . B I LL ,  by Z ona Ga le 
B i l l  was thirty when his wife 
d ied , and l it t l e  Minna was four , 
B i l l ' s  carpenter shop was in the 
yard o f  h i s  h ous e , s o  he thought 
that he c ould keep up his  home for 
M inna and h ims e l f .  A l l day whi l e  he 
worked at  his  bench , s he played in 
the yard , and when he was ob l iged t o  
be abs ent for a few hours , the woman 
next d oor l ooked a fter her . 
B i l l  c ould  c ook a l it t l e ; c offee 
and bac on and fried potat oes and 
f l apjacks , and he found bananas and 
s a rd ine s us e ful . When the woman next 
d oor s a id that this was not the 
d iet for four - year olds , he asked t o  
t each h im t o  c ook oatmea l and vege ­
tab l e s , and though he � a lways burned 
t he d is hes in which he c ooked these  
things , he  c ook ed them every day . 
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He swept , a l l  but the c orners , and 
he dus ted , dabbed at every ob ject ; 
and he c omp la ined that a fter he had 
c l eaned the wind ows , he c ould not 
see out as we l l  a s  he c ould be fore . 
He washed and pat ched Minna ' s l itt le 
garments  and mend ed her d o l l . He 
found a k i t t en for her s o  that she 
woul dn ' t  be l one ly . 
At n ight he heard her s ay her 
prayers ; i f  she forgot , he e ither 
woke her up , or e l s e  he made her 
say it the firs t  thing next morning . 
He hims e l f used t o  t ry t o  pray ; 
" Lord , make me d o  right by her i f  
you see me d oing wrong . " 
On Sundays he t ook her t o  church 
and sat l i s ten ing with his  head on 
one s ide , t rying t o  unders tand and 
g iv i ng Minna peppermint s  when s he 
s quirmed . He s t opped work one day 
and t ook her to t he S unday s chool 
p i cnic . 
When M inna was old enough t o  go  
t o  k indergarten , B i l l  used to  take her 
morning or a fternoon , and he would 
ca l l  for her . Once , he d re s s ed hims e l f  
i n  his bes t  c l othe s  and went t o  vis it 
the s chool - - -But he c ould make l itt le 
of the col ored papers and the des igns 
and the games , and he d id not go  
aga in . 
Minna was s ix when B i l l  fe l l  i l l .  
One May a fternoon he went t o  a d oc ­
tor .  When he came home he s at in his 
shop for a very l ong t ime _:: and did 
nothing . The sun was beaming through 
the wind ow in a bright s quare . He 
wa s not going t o  get we l l .  I t  might 
be that he had s ix months . . •  He 
could hear Minna s ing ing t o  her d ol l . 
When she came t o  k i s s  h im that 
n ight , he made an excus e for he mus t  
never k i s s her n ow .  He he ld  her at 
2 
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a rm ' s  l engt h , l ooked int o her eyes 
and s a id : " Minna ' s  a b ig g i r l  now . 
She d oe s n ' t  want Papa t o  k i s s  her . " 
But her l ip curled and she turned 
away s orrowful , s o  the next day B i l l  
went t o  another d octor t o  make s ure . 
The other d oct or made him sure . 
He t ried t o  think what t o  d o . He 
had a s i s t e r  in Nebraska but s he was 
a t i red woman . His wi fe had a 
brother in the c ity , but he was a 
man o f  many words . And l itt le  Minna - ­
ther were things kn own t o  he r which 
he d id not know hims e l f - -matters of  
fa iries and the word s o f  s ongs . He 
wi s hed that he c ould hear of s ome ­
b ody who would unders tand her . And 
he had only s ix months - - -
Then the woman next d oor t o l d  him 
b l unt ly that he ought t o  t o  have the 
chi ld there and him coughing a s  he 
was , and he knew that his  d e c i s i on 
was a l ready upon him . For one whole 
night he thought . Then he advert is ed 
in a c ity pape r . 
A man with a few months t o  
l ive wou l d  l ike nice people  
to  ad opt his  l it t l e  g irl , 
s ix ,  b l ue eyes , curl s . 
Re ferences requi red . 
They came in a l imous ine a s  he 
had hoped that they woul d c ome , and 
the i r  c l othes were as he had hoped . 
They had with them a l it t l e  g irl 
who c ried : " I s this my l it t le s i s ­
ter? " On which the woman in the 
smart frock s a id s harply : " N ow then , 
you d o  as  mama tel l s  you and keep 
out o f  thi s or we ' l l leave you here 
and t ake this  darl ing l itt le g i rl 
away with us . "  
S o  B i l l  l ooked at th i s  woman and 
s a id s t ead i l y  that he had now other 
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plans for his  l it t l e  g i rl . He 
wat ched the great blue car rol l 
away . 
For land s ake ! " s a id the woman 
next d oor when s he hea rd . " You d one 
her out of fortune . Y ou hadn ' t  a 
right - - a man in your hea l th . "  And 
then other cars came , and he let 
them go , this woman t old her husband 
that B i l l  ought mos t c e rt a inly t o  be 
reported t o  the authorit ies . 
The man and woman ·who wa lked int o 
B i l l ' s  shop one morning were s t i l l  
grieving the i r  own l it t l e  g irl . The 
woman wa s not s ad - - only s orrowful , 
and the man , who was tender o f  her , 
was a carpenter . I n  a b l oom ing of  
his  hope and h i s  d read , B i l l  s a id to  
them : "You ' re  the ones • " When they 
asked : " How l ong be fore we can have 
he r? " B i l l  said : " One more day ? " 
That day he s pent in t he s hop . 
I t  was summer and Minna was playing 
in the yard . He c ould hear the word s 
of her s ongs . He c ooked the i r  supper 
and whi le she ate , he wat ched . When 
he had tucked her int o bed , he s t ood 
in the dark hearing her breathing . 
" I ' m  a l i t t l e  g irl t onight - -k i s s  
me , "  s he s a id , but h e  s hook h i s  
head . " A  big g i rl , a b i g  g i rl . "  
When they came for her in the 
morn ing he had her ready and her 
l it t l e  garment s were ready , washed , 
and mended , and he had mended her 
d ol l . "Minna ' s  never been for a v i s it 
he t old her buoyant ly . And when she 
ran t oward him he rem inded her , "A 
big g irl , a big g irl . "  
He s t ood and wat ched the man and 
woman wa lking d oen the s t reet with 
Minna in between them . They had 
brought her a l itt le b lue paras ol in 
cas e  the part ing should be hard . Th is  
pa ras ol Minna he ld bobbing above her 
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head - - and s he was s oooo abs orbed in  -
l ook ing up at the b lue s i lk that s he 
d id n ot remember t o  turn and wave 
her hand . 
Let ' s  l ook at  another st ory by 
Nad ine Wi l l iams . 
A S CAR LET I B IS , by James Hurst was 
performed in the fina l round at the 
1 9 7 5 S ect i ona l S peech t ournament . 
A l it t le pride is good t o  have ; but 
is t oo much dangerous ? Perhaps y ou can 
answe r  this a fter you hesr THE SCARLET 
I B I S , by James Hurs t . 
D ood le was jus t about the craz ies t  
brother a b oy ever had .  He was b orn 
when I was s ix ,  and from the out s et ,  
he was a d i s appointment . He seemed a l l  
head with a t iny body , that was s hri ­
veled l ike an old man ' s .  Everybody 
thought he wa s g oing t o  d ie ; but he 
d idn ' t  d ie , and Mama and Daddy named 
h im Wi l l iam Armst rong . S uch a name 
s ound s  g ood onl y  on a t ombs t one . 
I wanted more than anything e l s e , 
s ome one t o  race with , s omeone t o  b ox 
with , t o  c l imb t rees with . I want ed a 
brother . Rut he would never be able t o  
d o  the s e  things with me . When he was 
two he learned t o  crawl and it was h i s  
th i rd w inter when we brought him out 
of the front bedroom , and put him on 
the rug be fore the fireplace . For the 
firs t  t ime he became one of us . It was 
I who renamed h im . When he crawled , he 
crawled backwards as i f  he were in 
revers e and c ouldn ' t  change gears . 
Crawl ing backwards made him l ook l ike 
a d ood le bug , s o  I began to ca l l  him 
D ood le . And in t ime , even ·Mama and 
Daddy thought it  was bet ter than 
Wi l liam Arms t rong . Renam ing h im was 
pe rhaps the k inde s t  thing I ever d id 
for him ,  becaus e nobody expects much 
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6 
from s omeone named D ood l e . Although 
Dood le learned t o  crawl , he s howed no 
s igns of wa lk ing , though he wasn ' t  id le 
It wa s about this t ime t hat Daddy 
bui lt  him a g o - cart and I had to pul l  
h im around . I t  ended up b y  my hav ing 
t o  lug him everywhere I went . 
When D odd le was five years old , I 
was ernba ras s ed at hav ing a brother 
that age who couldn ' t  wa lk , s o  I set  
out t o  teach him . We were d own in Old 
Woman ' s  Swamp when I s a id to  him : 
" I am going t o  teach y ou t o  wa lk , 
Dodd le . "  
"Why 7 " he asked . 
" S o  I d on ' t have t o  haul you 
around a l l  the t ime . " 
" I  can ' t walk , brother . "  
"Who says s o 7 " 
"Mama , the d oct or , everyon e . "  
"Aw , you can wa lk . " 
And I t ook him by the arm s  .and 
l i fted him up . It  was as  i f  he had 
no bones in his  l itt le legs . I t  
seemed s o  hopeles s from t he beginning , 
that it i s  a mirac le that I d idn ' t  
g ive up . But a l l  o f  us have t o  have 
s ometh ing or s omeone t o  be  proud of 
and D odd le  was mine . I d id not know 
that pride was a wonderful and ter­
rible thi'ng . A s eed that bares  two 
vines - - l i fe and death . Fina l ly a fter 
many weeks o f  pra ct i ce he s tood for a 
few seconds . Now he knew it  c ould be 
d one . He st i l l  wa s n ' t  ab l e  t o  wa ld 
far ;  but we c ouldn i t wa i t  any l onger . 
We chose t o  revea l a l l  on D ood le ' s  
bi rthday . At break fas t  on our chosen 
day , there wa sn ' t  a s ound as D oddle 
wa lked s l owly acros s the room and sat 
d own at his p lace at the table . Mama 
and Daddy hugged him and Mama began t o  
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cry . D oddl e  t old them then1 that it 
was I who had taught him to wa lk , s o  
eve ry one wanted t o  hug me , and I began 
t o  cry . 
"What are you crying for? " asked 
Mama . 
But I c ouldn ' t  answer . They d idn ' t  
know that I d id it for mys e l f . That 
pride , whose s lave I wa s s poke t o  me 
l ouder t han a l l  of their voices , and 
that D od d l e  wa lked , only because I 
wa s a s hamed of  having a c rippled 
brother . 
Once I had s uc ceeded in teaching 
D odd l e  t o  wa lk , I wanted t o  teach 
D odd le  to run , to swin , to c l imb trees 
and to fight . We s et the date for these  
accomp l i s hments l e s s  than a year away . 
Then i t  had been decided that D odd l e  
c ould s tart s chool . When s pring t ime 
came we ra i s ed our s ight s . S chool was 
only a few weeks away ; but D odd le wa s 
far behind s chedul e .  We dec ided t o  
d oub l e  our e f fort s . I made him swim 
unt i l  he turned b lue and row unt i l  he 
c ouldn ' t  l i ft an oar . And wherever we 
went I purpos e l y  wa lked fas t . 
We were seated at the table hav ing 
l unch , when s udenly from out in the 
yard , came a s t range , croaking nois e . 
Dodd le s t opped eat ing . 
"What ' s  that ? " a sked D odd l e . 
I ran int o the h ous e and brought 
back the b i rd book . 
" I t ' s  a S carlet Ibis , "  I said . " It 
l ives in t he t rop ics , S outh America t o  
Fl orida . Why a s t orm mus t have brought 
it here . "  
We went back int o the hous e t o  
fini s h  lun9h ; a l l  except Dodd le . He 
very care ful ly buried the dead Ibis . 
As s oon a s  I had f inished eat ing , 
D od d l e  and I hurried off t o  Hors e 
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Head land ing . We got ·· int o a s k i f f  and 
fl oated d own the c reek with t he t ide . 
When we reached Horse Head land ing 
l ightning and thunde r  roared out . 
Dood le  was b oth t ired and frightened 
and when he s tepped from the sk i ff he 
col lapsed int o the mud . I he lped him 
up , and as  he wiped the mud off his  
trousers ; he smi led at me ashamed ly . 
He had fa i led . We both knew it , s o  we 
s tarted back home racing the s t orm . 
We never s poke . What are the word s 
that can s adder c ra cked pride ? But I 
knew he was wat ching me , wa it ing for 
s ome s ign of  mercy ! The l ightning was 
c l os e  now and from fea r  he wa lked 
c l os e  behind . The fas ter I wa lked , the 
Ias terhe wa lked . S o  I began t o  run . 
The ra in was c oming and the gum t ree 
ahead of us was s hattere d  by a bolt o f  
l ightning . 
I heard Dodd l e , who had fa l len far 
behind cry out . 
" B rother , brother , d on ' t  leave me . 
Please  d on ' t  leave me . "  
The knowledge that Dodd l e ' s  and my 
plans had fa l len t o  naught was bitter , 
and a s t reak of c rue lty within me 
awakened . I ran as fas t  a s  I c ould , a 
wal l  of  ra in d iv id ing us . S oon I c ould 
hear his voice no more . I hadn ' t  run 
t oo far be fore I had bec ome t ired and 
the fl ood of chi l d ish  s p i t e  had gone 
as we l l . I s t opped and I wa ited for D ,: 
D oddle , but no one came . Fina l ly , I 
went back and found h im hudd l ed be ­
neath a red night s hade bush bes ide 
the road . He was s it t ing on the ground 
his  face buried in h i s  a rms , which 
were res t ing on h i s  d rawn up knee s . 
" let ' s  g o  Dood le , "  I s a id . 
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He d idn ' t  answer , s o  I placed my 
hand on h i s  forehead and l i fted his 
head . Limply he fe l l  backwa rs onto 
the earth . He had been bleed ing from 
the m outh and his  head and shirt were 
s t a ined a bri l l iant red . 
" Oh ,  D odd l e , D odd le ! "  I c ried . I 
shook h im , but there was no answer 
but t he ra in . He  lay awkward ly , his 
head thrown far back mak ing his  neck 
l ook unusua l ly l ong and s l im .  His  
legs  bent s harply at the knees , had 
never seemed s o  frag i l e , s o  thin . I 
began t o  weep and the blurred vis ion 
ahead o f  me l ooked very fam i l iar . 
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" D ood l e , " I s creamed above the 
pound i ng s t orm , and threw my body ont o 
the earth above his . For a l ong t ime , 
it  s eemed forever I laid there crying . 
S helteri ng my fa l len S carlet I b i s  from 
the here s y  of the ra in . 
1 4 .  S LIDE : J oni  J one s 
1 5 . S LIDE : Puert o Ric  
1 6 .  V IDEO DUB : J oni 
performs her rdng 
at I l l inois  Office 
of Educ s tud i os 
J oni J ones o f  Thornwood won the 1 9 7 3  
State Champ i onship 
with the s t ory PUERTO R I CANS , by 
Lans t on Hughes . 
I was rus h i ng pas t the news s tand 
at 1 2 5t h  and Lenox on the way t o  
work this  morning when I b ought a 
c om i c  book t o  read in the subway . 
When L_,got on the t ra in and opened 
it , that book we re in s ome k ind of 
fore ign l anguage . I s a id t o  the guy 
hes ide me , "What ' s  this 7 "  
He s a id , "Es panol ! "  
I s a id , "What ? " 
He s a id , " S pani s h - - for Puert o 
R i cans . "  
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I s a id , " Puert o R i cans ? AF.e you 
one ? " 
He s a id , " S i  , are you one , t oo ? " 
I s a id , " I  am not ! I am jus t pla in 
old Ameri can . "  
He s a id , "You - -Negro Ameri can . "  
I said , "You l ook jus t l ike me , 
d on ' t y ou?  Who ' s the darkes t ,  me or 
you ? " 
He s a id , "You , darkes t . "  
I said , " I  admit I have an edge on 
a lmos t anybody . But you are col ored , 
� oo , daddy - o ,  d on ' t  forget , Puert o  
R i can o r  n ot . "  
He s a id , " In  my c ount ry , no . "  
" In my c ount ry , ye s , "  I s a id . 
"He re in t he U . S . A .  You , me - -a l l  
col ored folks - - are c o l ored . "  
He said , "No  ent iend o .  D on ' t  
und ers t and . "  
I s a id , " I  d on ' t  b lame y ou .  I 
wouldn ' t  unders tand c ol or e ither i f  
I c ould talk S pan i s h . Her , t ake thi s  
c om i c  book i n  your language whi ch , 
me - - no ent iend o . " 
S o  I gave h im my c om i c  b ook and 
went on t o  work . On the way I kept 
thinking about what a d i ffe rence a 
fore ign l anguage makes . J us t  s peak 
s omething e l s e  and you d on ' t  have t o  
be c ol ored in  this  here U . S . A . - - at 
leas t , n ot as  col ored as me , b orn 
and ra i s ed here , and 1 02  per cent 
American . The Puert o R i cans c ome up 
here from the i s land s and s tart 
l iv ing a l l  over New York , Ch i cago , 
anywhere , where an ord inary 
American - s peak ing Negro can ' t get a 
foothold , much l e s s  a room or an 
apartment - - and the l a s t  p lace a 
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Puert o R ican want s t o l ive is  Harlem , 
be cause that i s  col ored . S o  they l ive 
upt own , d ownt own , a l l around t own , 
the B ronx , B rook lyn , anywhere but 
with me , unl es s  they can ' t help it . 
And d o  I b l ame them ? I d o  not ! Nobody 
l oves J im Crow but an id i ot , and I am 
J im Crowed . 
E s panol ! Now that i s  a language 
wh i ch , i f  you s peak it , wi l l  t�ke 
s ome of the b lack off of you if you 
are col ored . Jus t s ay , S i , and folks 
wi l l  th ink you are a fore igne r , 
ins tead of only a p l a in old ord inary 
c o l ored American Negro . D on ' t you 
remember a few years ago read ing about 
that Negro who put on a turban and 
went a l l  ove r  the S outh s peak ing pig 
lat in and s taying at the bes t  hote l s ? 
They th ought he was an A - rab , and he 
wa sn ' t  nothing but a Negro . Why d oes  
a J anguage , be  it  pig Lat in or S pan ­
i s h , make a l l  t hat much d i fference ? 
I have been in th i s  c ount ry 
s peak ing Eng l i sh a l l  my l i fe , daddy - a  
yet and s t i l l  i f  I wa lk in s ome of 
t hem rich restaurant s d ownt own , they 
l ook at me l ike I was a varm int . But 
let s omebody darker than me c ome in 
there s peak ing Spanich or French or 
A fangul o and the headwa iter w i l l  bow 
p lumb d own t o  the ground . I wonder 
why my mama d id ot bear me in Cuba 
ins tead of in Verginia 7 Hed she d id 
s o , I would wa lk right up t o  the 
White Sulphur S prings Hot e l  now and 
engage me a room , dark though I be , 
and there would  not be a white man 
in D ix ie say a word . But jus t let me 
enter and say in Eng l i s h , " I  would 
l ike a res ervat i on . "  
The desk clerk would say t o  me , 
" Neg ro , are you c razy? " 
I woul d s ay , " N o , I am not crazy . 
I am jus t Ameri can . "  
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He wou l d  s ay , " American though 
you be , you wi l l  never s leep in here . 
Th i s  hot e l  i s  for white folks . '' 
Then I would s ay , "You ought t o  
b e  as hamed o f  y ours e l f  d rawing the 
co lor l ine in Verg inia where Thomas 
Je ffers on was born , in this  day and 
age of s uch great democracy . "  
Whereupon he would ca l l  the mana ­
ger who would s ay , "You better get 
out of here be fore I have you arres ­
ted � - for d i s turb ing the pea ce . "  
I would say , " what k ind o f  peace 
are you t a lk ing about ? That i s  the 
t rouble with you whi t e  folks , always 
want ing peace , and I a in ' t  g ot no 
priv i leges . You are a lways keeping 
the bes t  of everything for yours e l f .  
A l l  the peace i s  on your s ide . " 
Then the old head desk c l e rk 
would say , " Get out of  here be fore 
I ca l l  the law . " And the manager 
would reach for the phone . 
Whereupon I would pul l  my Spanish  
on  h im . I would s ay , "No ent iend o . " 
Then they would b ot h  get a l l  red 
in the face and s ay , " Oh ,  I beg 
your pard on ! Are you Span i s h ? " 
By that t ime I would be mad , s o  I 
would say , " I  wi l l  n ot accept a room 
here . " And wa lk s ta l k ing out . I 
would s ay , " Where I cannot s pend my 
money i f  I s peak Ameri can , I wi l l  
not i f  I s peak S pan i s h . You white 
f l oks  act r ight s impl e . Good - by ! " I 
would l eave them with t he i r  mouths 
wide open . " Ad i os ! "  
Then i f  I was an art is t , I would 
put a l l  that into a c omic book . I 
wonder why s omebody d on ' t  make c omic  
book s  out o f  the funny way white  
folks in  America behave - - talk ing 
1 2  
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1 7 .  S LIDE : Me l i s sa M .  
1 8 .  S LIDE : The Heart . •  
1 9 .  V IDEO DUB : Me l i s sa 
performs her rdng 
at I l l inois  Office 
of Educ s tudi os . 
d emocracy out of  one s ide  of the ir 
m outh and , " Negro , s t ay in y our 
p lace , "  out of the othe r . I wish I 
c ould d raw , I would make me such a 
book . I would s tart a whole  s e ries 
o f  c om i c s  which I bet would s e l l a 
m i l l i on c opies - -J e s s S impl e ' s  J im 
Crow J ive , would be the t it l e . I 
would make my books in b oth Eng l i s h  
and S panish s o  the Puert o Ricans 
c oul d laugh t oo .  Becaus e it mus t 
t ick l e  them to  s ee what a l ittle 
fore igne s s  wil l  d o . Just be foreign- ­
then you d on ' t  have t o  be col ored . 
Me l i s s a  Malkov i ch won the 1 9 7 4  
State Champ i onship 
with her s t ory , THE HEART IS A 
LONE LY HUNTER , by Cars on McCu l l e rs . 
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1 . LOOO :  D i s t  2 0 5 TV 
2 .  S LIDE : S p  Lib S eries 
3 .  S LIDE : V e rs e  Read ing 
4 .  S LIDE : V olume I 
5 .  S LIDE : D i re c t ed by • . •  
6 .  S LIDE : E d ited by • . •  
7 • Talent che s t s h ot 
8 .  S LIDE : J oe C onna l ly 
9 .  SLIDE : Man Med itates 
1 0 .  V IDEO D UB o f  J oe 
Conna l ly t aped at  
I l l inoi s Office o f  
Educat i on s tud i os 
1 1 . S LIDE : D .  Deckeridge 
1 2 .  S LIDE : A Wal l  o f  • • •  
1 3 . V IDEO DUB of D ianna 
Deckeridge t aped at 
I l l inois  Office  o f  
Educat i on s tudi os 
( UP  MUS I C )  
( MUS IC UNDER ) 
Wel c ome t o  the S peech Library 
S eries . Thi s program c oncerns V ers e 
Read ing which i s  a performance by a 
pers on who read s a program of vers e 
on a t op i c  or theme . 
Our f i rs t  exampl e  i s  J oe Conna l ly 
from B l oom ingt on who won the 1 9 7 3  
S tate �harnpionshi-p . 
His  program i s  ent i t led MAN MED ITATES . 
( AUD I O  DUB OF J oe C onna l ly ' s program ) 
D ianna Deckeridge o f  Pe oria 
R ichwood won the 1 9 7 4  State Cham -
p i ons hip · 
with her progr�m A WALL OF GRAFFITTI . 
( AUD I O  D UB OF b ianna Deckeridge ' s  
program ) /  ; 
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FACULTY TV ATT I TUDE S URVEY 
PROB LEM :  
La s t  spri ng a l ega l op 1n 1 on wa s g iven t o  D i s t ri ct 2 05 that any TV 
show ta ped off - t he - a i r  c ou l d  n o t  be used i n  our TI' d i s t r i but i on s y s t ems wi thout t he producer ' s pe rm i s s i on . Th is  has s e r i ous ly depl eted our 
TV tape l i brary . 
PROPOSED PART I A L  S OLUT I ON :  
A series o f  ten TI' s h ows wi l l  be produced ent i t l ed �peech I i bra ry 
Series . The sh ows wi l l  port ray d i s t ri ct s peech cham p i ons and 
I l l inois  s t a t e  s peech champi ons pe rfonn i ng exampl es of prose , 
poet ry , d rama , and ora t ory .  
( PLEASE RESPOND BY PLAC I NG AN "X" I N  THE SQUARE THAT BEST CCRRES PC:'\DS TO 
YOUR OPI N I GN ) 
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ADM I N .  RA'vJ S C O R E S  
QUES T I O N N A\ R£ S  SENT OUT= 2 \  
O UEST I ON N A \ R E S RETURN [D: I 0 - - 4 8 3 
he product i on o f  t hese  ten TV s h m-cs w i l l  he l p  a l lev iate 
he problem of a depleted TV tape l ibrary . 
h i s  s eries wi l l  be of s igni fi cant ins t ruct i ona l va lue 
or us e  in s pe8ch depa rtment c ours e s . 
h i s  s eries wi l l  be o f  s ign i ficart ins t ruct i ona l va lue 
or use  in Engl ish  d epartment cours e s . 
h i s  s eries wi l l  be of s ign i f i cant ins t ruct i ona l va lue 
or use  in s oc i a l  s tud ies department courses . 
IT hes e is  no useful need for these programs . 
ADM I N .  PER C E NTAG E  SCORE S  
QUE S TI ON N A I R ES 
QUEST ION NA I RES  
S E N T  OUT= 2 1  
RETURN E D= I O - - '1 8  3 
The product i on of  t hese ten TV s h ows wi l l  he lp a l lev iate  
the  problem o f  a depleted TV tape  l i brary . 
Th i s  s eries wi l l be of s ign i ficant ins t ruct i ona l va lue 
for us e in s peech department c ours e s . 
Th is  s eries wi l l  be o f  s ign i ficart ins t ruct i ona l va lue 
for use  in Eng l is h department c ours e s . 
Th i s  s e ries wi l l  be of  s ign i fi ca nt inst ruct iona l va lue 
for us e in s oc i a l  s t ud ies department c ourses . 
hes e is  no us e fu l  need for these programs . 
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PROB LEM :  
la s t  s pring a 1 eea l opin i on wa s g i ven t o  D i s t ri c t  2 0 5  t hat any TV 
show ta ped o f f - t he - a i r  coul d n ot be used i n our TV d i s t r i but i on s y s t ems 
without the p roduce r ' s pe rm i s s i on .  Th i s  ha s s e r i ous ly depleted ou.r 
TV tape l ibra ry . 
PROPOSED PART I A L  S OLUT I ON :  
A series of ten TV s hm,·s w i l l be produced ent i t l ed Speech l i hra ry 
Series . The s h ows wi l l  port ray d i s trict  s peech champ i ons and 
I l l i nois  state  s peech champ i ons  perfonnine examp l es of  prose , 
poet ry , d rama , and orat ory . 
( PLEASE RESPO:\'D BY P l.A C I NG AN " X "  IN THE SQUARE THAT B EST C CRRES PC:\DS TO 
YOUR OPIJ\ I GN )  
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he product i on of  t he s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l lev iate  
he problem o f  a depleted TV tape l ibrary . 
h i s  s eries w i l l  be of s ign i fi cant ins t ruct i ona l va lue 
or us e in s peech d epartment cours e s . 
h i s  s eries wi l l  be o f  s ign i ficart ins t ruct i ona l va lue 
or us e i n  Eng l i s h  d epa rtment c ours e s . 
h i s  s eries  wi l l  be of s ign i f i cant i n s t ruct i onal  va lue 
or us e in s oc i a l  s tud ies department courses . 
rr hes e i s  no us e ful  need for these programs . 
TR,TT, TV SPC H PERCENTAG E S CO RES 
OUESTI O N N  Al  R ES SEN1 O U T = 1 1  
QU £ST I O N N A I  R £  S RE.T U RNE D= 7- · 64 4'"/o 
The product i on of the s e  ten TV s h ows wi l l  he l p  a l lev iate 
0 the problem of  a depleted TV tape l ibra ry . 
2 • 71 � 0 () 0 Th i s  s eries w i l l  be of s ign i fi cant ins t ruct i ona l va lue for use in s peech department c ours e s . 
Th i s  s e ries wi l l  be of  s ir,n i fi cart ins t ruct i ona l va l ue 3 • l'I �� 0 0 .  for us e i n  Eng l ish  department cours e s . 
4 • 0 1 )  0 0 
s .  o oaj"Y 8d' 
Th i s  s e ries w i l l  be o f  s ign i fi ca nt ins t ruct i ona l va lue 
for use  in s oc i a l  s tud ies  depa rtment c ours e s . 
fhe s e  i s  no useful need for these programs . 
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PROB LEM : 
La s t  s pring a l ega l op 1 n 1 on wa s g i ven t o  D i s t r i c t  2 0 5  t h a t  any TV 
s how t a ped o f f - t he -.a i r  c ou l d not be used i n  our TV d i s t r i but i on s y s t ems 
w i t h out the producer ' s  pe nn i s s i on . Th i s  has s e r i ous l y  d e p l e t ed ou r 
lV tape l ibra ry . 
PROPOSED PART I A L  S OLUTI ON :  
A s e ries of t e n  TV s h ows w i l l  be produced e n t i t l ed S peech 1 i h ra ry 
S e r i e s . The s h ows wi l l  portray d i s t r i c t  s peech cha mp i on s  and 
I l l inois s t a t e  s peech champ i ons perf onn i ng examp l e s  o f  p r o s e , 
poe t ry , d rama , and ora t o ry . 
( PLEASE RESPO:\'D BY Pl.ACING AN " X " IN THE SQUARE THAT BEST CORRES PC:\DS TO 
YOUR OPIN I ON ) 
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TR E NG. R AW SCO R E S . 
QUEST I O N N A I R E S  S E N T  D U T= 2 1  
QUEST I ON N A I RES  R ET U RN E D =  9 - -J9 3 
tr 
t 
he produc t i on o f  thes e t en TV s h ow s  w i l l  he l p  a l lev iate 
he prob l em o f  a d e p l e t ed TV tape l ibra ry . 
T 
f 
h i s  s e r i es w i l l  be of s ign i f i cant ins t ruc t i ona l va lue 
or us e in s pe e ch d e partment c ou rs e s . 
T 
f 
h i s  s e ries w i l l be o f  s i gn i f i cart ins t ruc t i ona l va lue 
or u s e  i n  Eng l i s h  department c ours e s . 
T 
f 
h i s  s e ri e s  w i l l  be o f  s ign i f i cant ins t ru c t i ona l va lue 
or u s e  in s oc i a l  s tud i e s  d epartment c ours e s . 
rr hes e  i s  no u s e ful need for thes e program s . 
Ir 
t 
T 
f 
T 
f 
T 
f 
TR ENG PERCEtJT�GE SC OR E S  
T E ST SAM PL f' = 9 
he p roduct i on of t h e s e  t en TV s h ows w i l l  he l p  a l lev i a t e  
he probl em o f  a d e p l et e d  TV t ape l i bra ry . 
h i s  s e ries w i l l  be of s i gn i f i ca n t  in s t ruc t i ona l va lue 
or us e in s pee ch d e pa rtment c ou rs e s . 
h i s  s e ries w i l l  be o f  s i gn i f icart ins t ruc t i onci l v a l ue 
o r  u s e  i n  Eng l i s h  d e pa rtment c ours e s . 
h i s  s e ries w i l l be o f  s ign i f i ca n t  ins t ru c t i ona l va lue 
or use in s oc i a l  s tud ies department c ours e s . 
� hes e i s  no us e ful need for thes e programs . 
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FACULTY TV ATT I T UDE S URVEY 
PROB LEM : 
la s t  s p r i n g  a l e ga l  op1n 1 on wa s g i ven t o  D i s t r i ct 2 0 5  t hat any TV 
sh ow taped o f f - t he - a i r  c ou l d  n ot be used i n  our TV d i s t r i but i on s y s t em s  
w i t h out t h e  produce r ' s pe rm i s s i on .  Th i s  ha s s e r i ou s l y  d e p l eted ou.r 
TV t a pe l i bra ry .  
PROPOSED PART IAL  S OLUT I ON : 
A s e r ie s  of t en TV s h ows w i l l  be produced ent i t l ed Speech I i h r<t ry 
Series . The s h ows wi l l  port ray d i s t r i ct s pe e c h  champ i on s  and 
I l l i n o i s  s t a t e  s peech champ i ons performing examp l e s  of prose , 
poet ry , d rama , and ora t ory . 
( PLEASE RESPO:\D BY Pl.ACING AN " X " IN THE S QUARE THAT BEST C CRRES PC:\DS TO 
Y OUR OPIN I GN ) 
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TT EN G RAVI SCORES 
QU ES T l ON A I R ES 
QUE SI ION A I RE S 
5 £.N T O Ui = 1 4  
RETUR NE D =  12 - - 86"70 
IT 
t 
he p roduct i on of t h e s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l lev iate 
he prob l em o f  a d e p l e t ed TV tape l i bra ry . 
T 
f 
T 
f 
T 
f 
T 
h i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s ign i f i cant i n s t ruc t i ona l va lue 
or us e in s peech d epa rtment c ou rs e s . 
h i s  s e ries w i l l  be o f  s ign i f i cart ins t ruct i ona l va lue 
or u s e  i n  Engl i s h  d e pa rtment c ours e s . 
h i s  s e r ie s w i l l  be of s ign i f i cant i n s t ruc t i ona l va lue 
or use i n  s oc i a l  s tud i e s  d epartment c ours e s . 
hes e i s  no u s e fu l  need for these programs . 
TT EN G PfR C E: NTAG E: S C O RE S 
T E ST SAM P L  t .:  · 1 ·2 
tr he p r oduct i on of t he s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l lev iate 
he prob l em o f  a d e p l e t ed TV tape l i bra ry . t 
T 
f 
T 
f 
h i s  s e ries wi l l  be of s ign i fi cant ins t ruc t i ona l va l ue 
or us e in s peech depar tmen t  c ours e s . 
h i s  s e r ies w i l l  be o f  s i gn i f i cart ins t ruct i ona l value 
or use i n  Eng l i s h  depa rtment c ours e s . 
4 .  a 
s .  0 
?� '? i 
o Yj l: s0 tr 
h i s  s e ri e s  w i l l  be of s ign i f i c a n t  i n s t ruc t i on a l  va lue 
o r  us e in s oc ia l  s tud i e s  d e pa rtment c ours e s . 
hc s e  i s  no u s e ful need for t h e s e  programs . 
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FACULTY 1V ATT I T UDE S UIWEY 
PROB U:M :  
la s t  spring a l eea l op1 n 1 on �:a s g i ven t o  D i s t r i c t  2 05 t ha t  any TV 
s h ow taped o f f - t he - a i r  c ou l d not be used i n  ou r lV d i s t r i but i on s y s t ems 
wi t h out t h e  p rod uce r ' s pe nn i s s i on . Th i s  ha s s e r i ou s l y  d e p l e t e d  ou r 
lV t ape l i bra ry . 
PROPOSED PARTI A L S OLUT I ON :  
A s e r i e s  o f  t en 1\1 shows w i l l  be produce d  ent i t l ed Speech I i hra ry 
Series . The s h ows wi l l  port ray d i s t r i c t  s pe e c h  champ i ons and 
I l l i n o i s  s t a t e  s peech champ i on s  performing exam p l e s  o f  p r o s e , 
poe t ry , d rama , and o ra t ory . 
( PU:ASE RESPQ;-..'D BY P L\CING AN " X "  IN THE SQUARE THAT BEST C CRRES PCI\DS T O  
YOUR OP I N  I GN ) 
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T W  EN G RA'W SCO RES 
Q U E ST I O N N A I R E S  -S E'NT OtJT = 27 
QUE ST IDN NA I RE S RET URNED= 14 - - 52 %  
he product i on of t he s e  t e n  TV s h ows wi l l  he l p  a l l ev i a t e  
h e  prob l em of a d ep l e t e d  TV t a p e  l i bra ry . 
h i s  s er i es wi l l  be of s i gn i fi ca n t  ins t ru c t i ona l va lue 
or us e in s pe e ch d epartment c ou rs e s . 
h i s  s eries w i l l  be o f  s igni f icart ins t ruc t i ona l va l ue 
or u s e  in Eng l i s h  d epa rtment c ou rs e s . 
h i s  s er i e s  wi l 1 be of s i gn i f i ca n t  ins t ru c t  i ona 1 va lue 
or u s e  in s oc i a l  s tud ies d epartmen t c ours e s . 
hes e  i s  no u s e fu l  need for the s e  p rograms . 
TW e:� G PE R C E N TA G E:  SCO R E S 
Qu E ST I O N NA l R E'  � �rtJT DVi = 2 7  
. T E S T . SA M PL E" : I �  
T i l e  product i rn1 o f  t h e s e  t e n  TV s h ow s  w i l l  he l p  a l lev i a t e  
t h e  prob l em o f  a d e p l e t ed 1\1 t a pe l i bra ry . 
Th i s  s e r i e s  w i  1 1  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t ruc t i ona l va lue 
for u s e i n  s pe e ch d epartment c ou rs e s . 
• � .Jo . .., o 3 " I �  Th i s  s e r ie s  w i l l  be o f  s i gn i f i ca rt  i n s t ru c t i ona l va l ue T , for u s e  i n  Eng l i s h  d e pa rt ment c ours e s . 
4 I. / "� T h i s  s e ri e s  wi l l  be o f  s i gn i f i ca n t  in s t ru c t i ona l va lue ' y f j. )  �- for use in s oc ia l  s tud ies d e pa rtment c ou r s e s . 
5 O �lS .l 0 fhcs c i s  no us e fu l  need for t h e s e  proo ram s . ' J 0 , D 
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FAC U LTY "JV A T T l T UUE S UJ?\' EY 
PROD J .E�! :  
La s t  s p r i n c  a 1 cc,a 1 op u1 1 on \·:a s e i vcn t o D i s t r i c t 2 05 t ha t  a n y TV 
s h ow t <i p�d o f f - t l ie: - a i . r  c ou l d  n o t  be w; ed i n  ou r TV < l i !. l" 1 · i bu t  i on !; y !; t  < · :; ! �  
w i t h ou t  t he p r od u ce r ' s  pe rm i s s i on .  Th i s ha s s e r i ous l y  d e p l e t ed ou_r 
1V t a pe l i b ra ry . 
PROPCSED PARTJ A L  S OLUTI C·� : 
A s e r ie s  o f  t e n  TV s h ows w i 1 1  be p rod u c e d  c n t i t  l ed ��cl:! I i h r£!IT 
S<> r i c� .  T h e  s h m:s ,,. i 1 1  port ray d i s t r i c t s pe e ch ch.'.i m p i  o ;i s  a nd 
1 1 l i n o i s  s t a te s peech champ i on s  pc r f o m i n B  exam p l e s  o f  p ros e , 
poe t ry , d rama , and �ra t o ry . 
( PLEASE RESPG:\D BY PL\ C l i\G AN " X "  rn THE SQUARE THAT BEST ccrr n ES PC:\DS T C  
YOUR OPII\ I c,;\) 
3 .  
TR,T T, T\v' E N G  RAW SCORES  
QUEST I O N N A I R ES  SENT OU T : 6 4  
QUEST ID�N A I  R E S  RETURN E D= 3 3  · ·  52 .3 
he p r od u c t i on o f  t h e s e  t en TV s h ow s  w i l l  he l p  a l l ev ia t e  
t h e  prob l em o f  a d e p l e t e d  TV tape l i bra ry . 
Th i s  s e r i e s w i l l  be o f  s i gn i fi can t i n s t ruc t i ona l va l u e  
for us e in s pe e ch d epa rt ment c ou rs e s . 
,,. Th i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s i gn i f i c a rt  ins t ruct i ona l va l ue 
..;) for u s e  in Eng l i s h d epa rt ment c ours e s . 
� Th i s  s e r i e s  w i l l  be of s i gn i f i cant i n s t ru c t i on a l  va lue 
/ f o r  u s e  i n  s oc i a l  s tud i e s  d epa rt ment c ou rs e s . 
rs 
� , ,-� � ,� � lJ ,_., !'.l: ;.:H� z 1-tl til :.. CJ -  lJ o � ·w 10 < :;:.J < 
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hes e i s  no u s e fu l  need for t h e s e program s . 
TR,TT, TV E�G  P�RCf)JTAG� S CORES  
T(ST SAM P L E = 3 3  
1 .  ;1. It , 1  {. 6 [
t
h e  prod u c t i on o f  t h e s e  t en TV s h ows w i l l  he l p  a l lev ia t e  2-J::I(; J he prob1 em o f  a d e p l e t e d  TV tape l i bra ry . 
2 . J'.o 1t. <, 
O L 
Tfh i s  s e r i e s  wi l l  be of s i gn i f i ca n t  i n s t ruc t i ona l va lue 
v J Q or u s e  in s pe e ch d e pa rt men t c ou rs es , 
3 . � �1 �1 � ,.f'" T
f
h i s scr�esEwi l l  bed o f  s ign i f i ca rt  i n s t ruct i ona l va l ue < (; � 1� ..J or u s e  in ng l i s h  epa rtment c ours e s . 
4 .  / � ,1 0 / ':1 '  Tfh i s s e r i e s  wi l l  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t ru c t i ona l va l u e  
O (; / c or u s e  in s o c ia l  s tud i e s  d e pa rtment c ours e s . 
S .  0 1 1� � � tTh e s e is n o  us e fu l need for t hes e programs . 
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FACULTY 1V ATT I TUDE S UP.VEY 
PROB LEM :  
La s t  s pring a l ega l op1n 1 on wa s g i ven t o  D i s t ri c t  2 05 t h a t  any TV 
s h ow ta ped o f f - t he - a i r  c ou l d  not be used i n  our n1 d i s t r i but i on s y s tems 
w i t h out the producer ' s  pe rm i s s i on . Th i s  has s e r i ous l y  d e p l eted our 
1V t ape l ibra ry . 
PROPOSED PART I A L  S OLUT I ON :  
A s e r i e s  o f  t e n  TV s h ows wi l l  be prod uced ent i t l ed S 12ee c_h l i h ra ry 
S e r i e s . The s h ows wi l l  port ray d i s t ri ct s pe e c h  champ i ons and 
I l l in o i s  s t a t e  s peech champ i ons pe r f o rm i n g  examp l e s  o f  prose , 
poe t ry , d rama , and o ra t o ry . 
( P lEASE RESPOi\"D BY PLAC I NG AN " X" I N  THE SQUARE THAT BEST C CRRES PCNDS T O  
YOUR OPIN I GN )  
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T R  SOC ST R AW' SCO RE' S 
QUEST I O N N A I RES SENT O U T =  1 4  
QUEST I ON NA t RES R ETU RN E D = 5 - - 36 3 
rr 
t 
he p r oduct i on of t h e s e  ten TV s h ows wi l l  he l p  a l lev i a t e  
h e  prob l em o f  a d e p l eted TV t a pe l ib ra ry . 
T 
f 
h i s  s er i e s  w i l l  be of s i gn i f i cant in s t ruct i ona l va lue 
or us e i n  s pe e ch d epartment c ou rs e s . 
T h i s  s e ries w i l l  be o f  s ign i f icart ins t ruct i ona l va lue 
o r  use i n  Eng l i s h  depa rtment c ours e s . f 
T 
f 
h i s  s e ries w i l l  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t ruct i on a l  va lue 
or u s e  i n  s oc ia l  s tud i e s  department c ou rs e s . 
rr he s e  i s  no us e ful need for t he s e  programs . 
tr 
t 
T 
f 
T 
f 
IT 
f 
tr 
TR SOC ST P£RC E"NTAGE SCORES 
SA M PL E  = 5  
he product i on o f  t h e s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l lev iate 
he problem o f  a d e p l e t ed TV tape l i b ra ry . 
h i s  s e ri es w i l l  be of s ign i fi cant i n s t ruc t i ona l va lue 
o r  us e in s peech d e pa rtment c ou rs e s . 
h i s  s er i e s  w i l l  be o f  s ie,n i f i ca rt  i n s t ruct i ona l va lue 
or use in Eng l i s h  d e pa rtment c ourse s .  
h i s  s e ries wi l l  be o f  s i gn i fi ca nt ins t ruct i ona l va lue 
o r  u s e i n  s oc i a l  s tud ies d epartment c ours e s . 
h e s e  i s  no us e ful need for t h e s e prog rams . 
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FACULTY 1V ATT I T UDE S URVEY 
PROB LEM : 
La s t  s pring a l ega l  op rn 1 on wa s given t o  D i s t r i c t  2 0 5 t ha t any 1V 
s h ow taped o f f - t h e - a i r  c ou l d  not be used i n  our TV d i s t r i but i on s y s t ems 
w i t h out t he producer ' s  pe rm i s s i on .  Th i s  h a s  s e r i ou s l y  d e p l e t e d  our 
1V t a pe l ibrary . 
PROPOSED PA RT I A L  S OLUT I O� :  
A s e ries o f  t e n  TV s h ows wi 1 1  b e  prod uced ent i t  1 ed �pecch I i bra_r:y 
S e r i e s . The s h ows wi l l  port ray d i s t ri c t  s peech champ i on s  and 
I 1 1  inois s t a t e  s peech champ i ons pcrfo nning exam p l e s  o f  prose , 
poet ry , d rama , and ora t ory . 
( P LEASE RESPO'.\'D BY Pl.ACING AN " X " IN THE S QUARE THAT B EST C ORRE S P CNDS T O  
YOUR OP I N I GN )  
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TT SOC ST · RA'W 
Q U E ST I ON N  A I R£ S 
OUE ST I ON N A I Rt S  
S C OR E S 
.SE N T  OUT ::. I 5 
RETURN D = 8 - -533 
h e  prod uct i on o f  t he s e  t e n  TV s h ows wi l l  he l p  a l lev i a t e  
h e  prob l em o f  a d e p l e t ed TV t a pe l ibrary . 
2 0 6  0 0 f h i s  s e r i es w i l l  be of s i gn i fi ca n t  ins t ruct i on a l  va lue or us e i n  s peech d epa rtment c ours e s . 
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h i s  s eri e s  w i l l  be o f  s i gn i fi cart i n s t ru c t i ona l va l ue 
or u s e  i n  Eng l is h  d epartment c ours e s . 
h i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s ign i f i ca nt ins t ruct i ona l va l ue 
or us e i n  s oc i a l  s tud i e s  department c ours e s . 
h e s e  i s  no us e fu l  need for thes e programs . 
TT SOC 5T P E'RC ENTAG E: SCOR ES 
TE:ST 5A M PL E  = 8 
1 .  0 � � o <>s � he p r oduct i on of t he s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l l ev ia t e  h e  problem o f  a d e p l e t e d  1V t a p e  l ibra ry . 
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5 
. 2s o 1  0 0 
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. <'s;� o j  J;> 
T 
f 
T 
f 
h i s  s e ries wi l l  be of s ign i fi cant ins t ruc t i ona l va lue 
or us e i n  s peech department c ours e s . 
h i s  s e ries wi l l  be o f  s ign i f i cart i ns t ruct i ona l  va lue 
or u s e  in Eng l i s h  department c ours e s . 
T h i s  s eries wi l l  be of s ign i f i ca nt ins t ruct iona l va lue 
or u s e  in s o c i a l  s tud i e s  department c ours e s . f 
. 0 o �  o <'s rr h e s e  is no us e fu l  need for the s e  programs . 
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FACULTY lV ATT I T L:VE S Ul!VEY 
PP.Cf! LE� : 
La s t  s p r i nr. a l cea l o p 1 n 1 on \\'a s  r, i ven t o  D i s t r i c t 205 t ha t  a n y  TV 
s h ow ta ped o f f - t he - a i r  c ou l d  not be usc:d i n  ou r TV d i s t r i bu t i on �• ;.'!; t cr.:s 
w i t h ou t  t he produ ce r ' s pe nn i s s i. on .  Th i s  ha s s e r i ous l y d e p l e t e d  ou r 
TV t a pe 1 i bra ry . 
· 
PROPCSED PAP.T I AL S OLUT I C� : 
A s e r i e s  o f  t en TV s h ows wi 1 1 be produced c n t  i t  1 ed SpccclJ I i hra 1-v 
S e r i es , The s h ows w i l l  p o r t ra y  d i s t r i c t  s pe e ch champ i on s  a nd 
I l l i no i s  s t a t e  s peech champ i on s  pc r f orm i n 13  e x a m p l e s  o f  p r os e , 
poe t ry , d rama , a nd orat ory . 
( PLEASE RESP0:-:0 BY PL\CING AN " X " I N  THE SQUA RE THAT BEST CCJmES PCl\DS T O  
YOUR OPI I\ I Gi\ ) 
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T\./ S> O C  S T  RA W 5COR £ S 
QU ESTI O N  NA I R  c S  S E  kl T  OIJT.: 14 
QU EST I ONNA I R E S RETURNE D =  8 · -57% 
h e  prod u c t i on o f  t h e s e  ten TV s h ow s  w i l l  he l p  a l l ev i a t e  
he prob l em o f  a d e p l e t e d  TV t a p e  l i bra ry . 
h i s  s er i es w i l l  be o f  s i gn i f i cant in s t ruct i ona l va lue 
or u s e in s pe e ch d epartment c ou rs e s . 
h i s  s e r i e s  w i l  1 be o f  s ign i f i cart i n s t ru c t i ona l va l u e  
or u s e  i n Eng l i s h  d e pa rtment c ou rs e s . 
h i s  s er i e s  wi l l  be of s i 13n i f i ca nt i n s t ru c t i ona l va lue 
or use i n  s oc i a l  s tud i e s  d e partmen t c ou rs e s . 
tr hes e i s  no u s e fu l  need for t h e s e  program s . 
TV/ �D C ST P�RC ENTAGc SCOR�S 
T�ST SAM PL E: = 8 ". z kl w .:... c . :<- CJ  O � !L:.J l'O < •.:.J < 
p;:: � I � (.!) :� i./) 
1 . t;;�� 1�l'·- �1:.._,/=1�� The prod u c t i on of t h e s e  t e n  TV s h ows w i l l  he l p  a l lev i a t e  
the probl em o f  a d ep l e t ed TV t a pe l i bra ry . 
2 . /> s0 -!)0  
O 
Th i s s er i es w i l l  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t ru c t i ona l va lue 
.J j for us e in s pe e ch d epartment c ou rs e s . 3 . I� JI. Th i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s i gn i f i c a rt  i ns t ru c t i ona l va lue � 0 for us e i n  Eng l i s h  d epa rtment c ours e s . 
4 . 1, I, �.> ;>("'- Th i s  s e r i e s  ,,• i l l  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t ru c t i ona l va lue 
� � .J w for us e i n  s oc ia l  s tud ies d e pa rtmen t  c ou rs e s . 
5 .  O j- 0 0 The s e  i s  no u s e fu l  need for the s e  program s . 
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FA CULTY TV ATT J T UDE S UHVEY 
PROD LE� : 
L'.:i s t  s p r j nr, a l et_:<:i l o p 1 n 1 on \o:a s r, i vcn t o  . D i s t r i c t 2 05 t ha t  a n y  TV 
s h ow ta pc�d o f f - t he - a i r  c ou l d n o t  be u s c: d  i n  ou r TV d i s t r i bu t i on �. y �. t t· :i ?s  
w i t h ou t  t he p r o d u ce r ' s  pc nn i s s i on .  Th i s  h a s  s e r i ous l y  d e p l e t ed ou r 
1\1 t a pe l i b ra ry . 
PROPOSED Pi1 H J  A L  S OLUT I C:\ : 
A s e r i e s  o f  t e n  TV s h ows wi l 1  be p rod uced e n t i t 1 cd S rc 0 c h  Li h ra rv 
S<>r !..Q� ·  The s h m:s \,' i 1 1  por t rn y  d i s t r i c t  s pe e c h  cha rn p i  cin s  a nd 
1 1 1  i n o i s  s t a t e  s pee ell cha rr.p i on s  perform i ng cx a rn p l  c s o f  p r os e , 
poe t ry , d ra ma , and ora t ory . 
( PLEASE R ESPo:\D BY PLACI!\G AN " X " m THE S Q l 1A RE THAT EEST c crr n E S P C:lJS T C  
Y OUR OPI J\ J G!\ )  
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TR.TT, TW' SOC ST RA'W SCOR E S  
QUE'ST I ONN A l  RES S E'NT OUT: � 3 
· QUE'.STION�A / R� S RETURN £  D= 2 1  =- 49  % 
h e  prod u c t i on of t he s e  t e n  TV s h ows w i l l  h e 1 p  a l lev ia t e  
be prob l em o f  a d e p l e t ed TV tape l i bra ry . 
h i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s i gn i fi ca n t  ins t ruc t i ona l va lue 
o r  us e i n  s peech d epartment c ou rs e s . 
h i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s ign i f i ca rr  ins t ruct i ona l va lue 
o r  use i n  Eng l i s h  d e pa rt ment c ours e s . 
j s 
0 I 
���i 
� f .S T 
b i s  s er i e s  w i l l  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t ru c t i ona l va lue 
o r  use i n  s oc i a l  s tud i e s  d epa rtment c ou rs e s . 
h c s e i s  no us e fu l  need for t h e s e  program s . 
TR,TT,TY/ SOC $T PE RCE:NTAG£ S CC R�S 
TG'ST S IH'1 P L E" = 2 1 
fhe prod u c t i on o f  t h e s e  ten TV s h ow s  w i ll he l p  a l lev ia t e  
t h e  probl em o f  a d e p l e t e d  TV t a pe l i bra ry . 
Th i s  s er i e s  w i l l  be o f  s i gn i fi ca n t  i n s t ruc t i ona l va lue 
0 for use in s pe e ch d epa rtment c ours e s .  
O Th i s  s e r ie s  w i l l  be o f  s ign i f i ca rr  ins t ruct i ona l va l ue f o r  u s e  in Eng l i s h  d e pa r t ment c ours e s . 
Thi s s e r i e s  w i l l  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t ru c t i ona l va lue 
for use in s oc i a l  s t ud i e s  d epartment c ou rs e s . 
h c s c  i s  no us e fu l  need for t h e s e  p rograms . 
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· FACULTY 1V ATT I TVIJE S UHVEY 
PRO!! l.E� : 
La s t  s p r i nc a J e r..a l  o p i n i on wa s c i ven t o D i s t r i c t  2 05 t h a t  a n y  TV 
s h ow ta ped o f f - t he - a i r  c ou l d  not be u :; c d  i n ou r TV d i s t r i but i on !> y s t c m 5  
wi t hout t h e  p rod uce r ' s pc nn i s s i on .  Th i s  ha s s c r i ou� l y d e p l e t ed ou.r 
1V t a pe l i bra ry . 
· 
PROPOSED PAlff l A L  S O UJI I  CN : 
A s e r i e s  o f t en n1 s h ows w i l l be p roduced ent i t l ed Sp00cl:! I i h r;i rv 
Se r i e� . The s h m-:s w i  1 1  port ray d i s t r i c t s pe e c h  champ i on s  a nd 
l l l i n o i s  s t a t e  s pe e ch champ i on s . perforrn i n c  examp l e s o f  p r o s e , 
poe t ry , d rama , and o ra t o ry . 
( PlEASE RESPG:\D BY PL\C lNG AN " X "  I N  THE SQl 1ARE THAT BES T  C CHRES PC!':DS T C  
YOUR OPI N lCi:\ )  
T'  R IDG E R AW �COR E S  
QUE:STI ON NA I R E  S 
QU£ST ION N A I R E S 
S E N T  OUT= � 8  
RETUR N E D = J q  . .  3 40 %  
1 . _ ;  8 s � The product i on o f  t h e s e  ten TV s h ows w i l l  he l p  a l l ev i a t e  0 t h e  prob l em o f  a d e p l e t e d  n1 tape l i bra ry . 
2 . ) 6 f) o  o 
3 ' I 8 6  J I 
4 • 0 Y � 2 1 
5 . o I 8 6 I' 
z 0 
� 1 1·�1� 1� � CJ � ....  :..:> ..... . Z. W • "" :::_ Q ,L (::50 � !::..: 10 < < ) < 
0:: p: I :::: Iv; ·:::: VJ f-< t:JI;_:; j::J H ,;-< H V> < < 1zJ� :;n Cl 
Th i s  s er i es w i l l  be o f  s i gn i f i c a n t  ins t ruc t i on a l  va lue 
for us e in s pe e ch d epartment c ou rs e s . 
Th i s  s er i e s  w i l l  be o f  s ign i f i c a rt  ins t ruct i ona l va lue 
for use in Eng l is h  d e pa rtment c ou rs e s . 
T h i·s s e r i e s  wi l l  be of s ign i fi ca n t  i n s t ruct i ona l va lue 
for us e i n  s oc ia l  s tud i e s  d epartment c ou rs e s . 
The s e  i s  no us e ful need for t h e s e program s . 
· T ' R IDGt Pf RC£ N TAG £ 
TE'ST SA M PL £' = I �  
SCO R E'S 
1 . ti< ; lrhe p r oduct i on of t he s e  ten T V  s h ows w i l l  he l p  a l lev ia t e  � < '  1 0 the prob l em o f  a d e p l e t e d  TV t a p e  l i bra ry . 
2 .  IJlf Th i s  s e r i es w i l l  b e  o f  s i gn i f i c a n t  in s t ru c t i ona l va lue � l<lJ () 0 for u s e  in s pe e ch d epa rtment cours e s . 
3 . ,. � .�· � ,.. Th i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s i gni f i ca rt  ins t ruct i ona l va lue � � � 0 � for u s e  i n  Eng l i s h  d e pa rtment c ours e s . 
4 .  
O 
;_1 i� � ,,... Tfh i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s i gn i f i ca n t  i n s t n1ct i ona l va l ue 
� ,  � or u s e  i n  s oc ia l  s tud i e s  d epartment c ou rs e s . 
5 . O S1�? � The s e  i s  no us e ful need for t h e s e  programs . 
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FACULTY TV ATT l Tl!IJE SU l�VEY 
PRCD l.E� : 
La s t  s p r i. n r,  a l c 0a l op 1 n 1 on "'a s  r, i vcn t o  D i s t r i ct 2 0 5  t ha t  a n y  TV 
s h ow t a  pe:d o f f - t he - a ir c ou 1 d n o t  be: w; e:d i n  ou r l\I d i s  t i · i  but i 0 1 1  �; y s  t c::ns 
w i t h out t. he p rod u c c: r '  s pe nn i s s i on .  Th i s  has s e r i ous l y  d e p l e U:d ou.r 
n1 t a pe 1 i b ra ry . 
PROP OSED PA RT J A L  S OLUT I C:"( : 
A s e r ies o f  � en TV s h ow s  w i J  1 be produced c n t  i t  1 cd �p0cclJ J_il2.!:I!.LY 
Sc>rie� .  Th e  s h m,•s ,,• i 1 1  port ray d i s t r i ct s pc: e c h  champ i ons and 
l l l i n o i s  s t a t e  s peech chnmp i on s  p e r f o rm i ng ex a m p l e s o f  p r o s e , 
poe t ry , d rama , and orat ory . 
( Pl.EASE RESPmD BY P L\ C IJ\ G  AN " X "  I N  THE SQUARE THAT B EST C CJmES Pc:\!JS T O  
YOUR OPI!'\I G:\ )  
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T '  TON RAW S C O R E S 
QUE:ST I ONNA I R £S S E N T  OUT::. 3 '1  
QU�S T l ON N AI Rt S R E" T URN � D:: 26 · - 67'% 
The prod u c t i o� of t he s e  ten TV s h ows w i l l  he l p . a l lev i a t e  
the problem o f  a d e p l e t e d  TI' t a p e  l i b ra ry . 
Th i s  s e r i e s  w i l l  be of s ign i f i cant ins t ruct i ona l va l u e  
for us e i n  s p e e ch d epa rtment c ou rs e s . 
Th i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s i gn i f i cart i n s t ruct i ona l value 
for u s e  i n  Eng l i s h  d epa rtment c ou rs e s . 
T h i
.
s s e ri e s  wi l l  be o f  s i gn i f i cant i n s t ru c t i ona l va lue 
for use in s oc ia l  s tud i e s  d epa rtment c ou rs e s . 
The s e  i s  n o  us e ful need for thes e program s . 
T'TON 
TEST 
PE' RC  E'tJTA G( 
SAM PL E:: 2 ·6 
S CORE'S 
1 � t_ I / R I f h e product i on o f  t he s e  t en TV s h ow s  wi 1 1  he l p  a l lev ia t e  ' � -; 1 �� t he p r o b l e m  o f  a d e p l e t e d  TI' t a pe l ibra ry . 
2 . � Bl)/ "' </ T
f
h i s  s e r i es w i l l  be of s i gn i ficant in s t ruct i onal va lue 
u v r or u s e  in s pe e c h  d e p a r tment c ou rs e s . 
3 . � � � �  2 T h i s  s e r i e s  w i l l  be of s i gni f i cart ins t ruct i ona l value f or u s e  i n  Eng l i s h  d ep a r t ment c ours e s . 
4
. � � � e  � T h i s  s e r i e s  w i l l  be of s i gn i f i ca n t  i n s t ru c t i ona l va lue f o r  use in s o c ia l  s tud i e s  d e pa rtment c ou rs e s . 
5. " o �  8 *  II hes e  i s  n o  us e fu l  need for the s e  program s . 
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FAC U LTY TV ATT I Tt:OE S Ul�VEY 
PRCB IJ:M : 
La s t  s p r i n e  a l e ra l  op 1 n 1 on wa s e i ven t o  D i s t r i c t 205  t ha t  an y TV 
show t a ped o f f - t l-1c - a i. r  cou l d  n o t  be usc:d i n  ou r TV d i 5 t r ) bu t i on �; y r, t c m s  
w i t h out t he produce r ' s pe nn i s s i on .  Th is ha s s e r i ous ly d e p l e t e d  ou_r 
1\1 tape l i bra ry . 
PROPOSED PA !ff l A L  S OLUT I C::-\ : 
A series o f  t en TV shows wi 1 1 be produced cnt  i t  l ed Sn(;c>dJ I i hr;-i rv 
S e r i e � .  The s h m:s \\i l l  port ray d i s t r i ct s pe e c h  champ i on s  a nd 
I l l in o i s  s t a t e  s peech champ i ons pe rfonn i ng exnmp1 e s  o f  prose , 
poet ry , d rama , and ora t ory . 
( PLEASE RESPc;\D BY PL\ C I NG AN " X " I I\ THE SQUA RE THAT BEST C C!rnES PC'.\DS T O  
YOUR OPi l\ l vi\ ) 
z 0 
� 1 1·� � ,'.'.:.l tJ  C> ,..., � ;.J c:: Z t.::l L:.l ::.. l) , L t:J 
O t.::l 'L:.l iO < :O < c:: c:: ,� CJ) :� i./l !-< CJ  :_:; j0 H ,:-< H 
U) < < jZ .'.:l l;!l Cl 
t .  S j 9 ? '2 
T ' WOOO RAW S C  O R E S  
Q \J E S  T ION NA IR £ S,  S·E" N T  OlJT = 5 2 
QU E STI ONN A l R t S  R ET U R NE D �  2 8 � · 5 lJ  3 
The product i on of t he s e  ten TV s h m;s wi l l  he l p  a l lev ia te 
the probl em o f  a depleted TV tape l i bra ry . 
- !--+-+--'---! 
2 I. I Thi s  s eries ''i l l  be of s ign i fi cant ins t ruc t i ona l va lue • � () I  0 0 for use in s peech d epa rtment c ours e s . 
3 . u � � )  O Th i s s eries wi l l  be o f  s ign i f i cart ins t ruct i ona l va lue ' v , for use in Engl i s h  depa rtment c ours e s . 
4. 3 � $<  � 
5 . I <16 � > 
5 
� l ,-�,� l'.'.:.l tl C> �- ;.J c:: Z t.::l l.:.l G Z. t:J  0 t.::l 'L:.l j0 < •.::> < c:: c:: ,� k'l ·� i./l f-c t.'J :_::- -�� H .:---0 H 
(/) < < lz. 10 1;!) Cl 
1 . � �1t f ) 
2 . 3 � � "  0 
3 . � � � �  0 
Th i s  s eries w i l l  be of s i gn i fi cant ins t ruct i ona l va lue 
for use in s oc i a l  s tud ies d epartment c ou rs e s . 
�he s e  i s  no useful need f o r  thes e  programs . 
T 'WOOD P E RCE >J TAG f SC O R �S 
1 £ 5  T S A M  P L £ =  2·.a "lo 
The product i on of these  ten TV s h ows wi l l  he l p  a l l ev iate 
the problem o f  a depleted TV tape l ibra ry . 
Th i s  series  " i l l  be o f  s ign i f i cant ins t ruct i ona l va lue 
for us e in s peech d epa rtment c ourses . 
Th i s  s eries w i l l  be of  s ign i fi cart ins t ruct i ona l value 
for u s e  in Eng l i s h  d epa rtment c ours e s . 
4 .  � · This  s eries w i l l  be o f  s i gn i f i cant ins t ruct i ona l va lue � i 1 >  > for use in s ocial  s tud ies department c ours e s . 
5. � > �{ <s Thes e  is  no use ful need for thes e programs . 
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FA C U I .TY TV 11 TT I T UDE S UIWEY 
PROB ID! : 
La s t  s p r i ne a 1 e r.;a 1 op i n i on wa s r, i ven t o  D i s t r i c t 2 0 5  t ha t  a n y  TV 
show t i.l pcd o f f - t l lc - a i. r  c ou l d  n o t  be u s ed i n ou r TV d i!:. t i- i bu t i on �; y s t ems 
w i t h ou t  t ?1e p r od u c e r ' s  pe nn i s s i on . Th i s  ha s s e r i ous l y  d e p l e t ed ou r 
lV t a pe 1 i bra ry . 
· 
PROPCS ED PART I A L  S OLUT I CN :  
A s e r ies o f  t en n1 s h ows w i 11 be prod u ced ent i t 1 cd Speech I i. l l r,1 ry 
Se ri e>� . The s h oh·s wi 1 1  port ray d i :; t r 1  ct s peech champ i ems and 
I l l i n o i s  s t a t e  s peech cha:np i ons pcrforrr. inr, examp l e s  of p r os e , 
poe t ry , d rama , and ora t ory . 
( PU:ASE RESP0;-..1) BY P L\Cll":G AN " X "  I N  THE SQl !ARE THAT B EST CCRRES PC:\DS T O  
YOUR OPH� I G:\ )  
1 . 
2 • .)" a� o  I 
3 . 8 �� ) y 
4 .  
s .  
4 .  
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T01A L R AW S CO R E"S 
QUE'S T I O N N A I R E" 5  S �>J T  OUT .:  1 3'J 
Q U£ST IDN N A  l t(fS RETL>RtJf D.:. 73 - -5 3 3  
The product i on o f  t he s e  ten TV s h ow s  wi l l  he l p  a l l e v i a t e  
the probl em o f  a d e p l e t e d  TV tape l i bra ry . 
Th i s  s e r i e s  w i l l  be of s i gn i f i cant i ns t ruc t i ona l va lue 
for u s e in s pe e ch d epa rtment c ours e s . 
Th i s  s e ries w i l l  be o f  s i gn i f icart i n s t ruct i ona l value 
for u s e  in Eng l i s h  d epa r t ment c ours e s . 
T h i.s s e ries w i l l  be o f  s i gn i f i ca n t  in s t ruct i ona l va l ue 
for u s e  i n  s oc ia l  s tud i e s  d epartment c ours e s . 
The s e  i s  n o  u s e fu l  need for t h e s e  programs . 
TOTA L PE' R C E; N IA G ' S C OR E' S 
TESi S A rv1 P L E"'  -= 73 
h e  product i on o f  t he s e  t e n  T V  s h ows w i l l  he l p  a l l ev i a t e  
t h e  prob l em o f  a d ep l e t e d  TV t a p e  l ibra ry . 
Th i s  s e ri e s  w i l l  be of s i r,n i f i cant i n s t ruc t i ona l va lue 
for use in s pe e ch d epa rtment c ours e s . 
Th i s  s e r i e s  w i l l  be o f  s ign i f i cart ins t ruct i ona l value 
for use i n  Eng l i s h  d epartment c ours e s . 
Th i s  s e r i e s  wi l l  be o f  s i gn i f i cant i n s t ruct i onal va l ue 
for use i n  s oc i a l  s tud ies d e pa rtment c ours e s . 
hes e i s  no us e fu l  need for t h e s e programs . 
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APPENDIX L 
STUDENT ATTITUDE S URVEY TALLIES 
ACTING STUDY : S LOW GROUP RAW SCORES 
STUDENT TV ATT J TL'.DE S URVEY 
( PI EASE P*SPO:\D EY PLA C ! l\G AN " X "  IN TH E  S QUARE  TllAT BEST DES C R  I ! �ES 
o YOUR OPi l\ I GN )  
...J ,�!:,; ::: tj. � ) . • : :ti 2 �1'· 
� i2tl� I� � �1 
� r-:2 1� ;:::: I; :=:1 
1 6 1 
2 . ��') -�}:a t chin(, th i s s peaker wi l l  n ot help me be a better s pe a k e r .  
1 .  <'.:i� �IJI� ;' S pe ech t raining i s  important . 
3 .  S �.91::� �1 e n j oyed t h e performance t ha t  \..·a s shmm .  
4 . O l s- i :s ' "o , •,.:a t ch i n p,  t h e  pe r forma nce on TV was bet ter t han it .,.: ou 1 d  
.__ll!Cl __ .. be i n  p e r s on . 
5 .  S 191 1� � I 7 S e e ing this performance makes me want t o  give good s pe e c h e s . 
6 .  I 6 l �f'i 7 T h e  s p eake r turned me off . 
7 .  1.C 13 1.3 13 T
I
This wa s  a good pe r f o rma n c e . 
8 .  0 2 11fc?s. 7 .The speaker d id not impress me . 
9 ,  .S 6' ! 'J l 'l  2 i 1 f  I c ou l d  ma t ch t h i s  pers on ' s  performance it w ou l d  he l p  m e  
,.... ________ _..in my c h o s en ca re e r . I  i,> I ' 1 0 .  _!_ 'I .  S' r<  �The s peaker \..·a s fakey . 
1 1 .  -2 r1 7 l6  ,2 1 1  } earned s omet h ing from watch ing th is pe r f o rma n c e . 
1 2 . ..J �015 12 13 ]B e i n r,  succes s ful has noth ing to d o  with be i n g  a good speaker 
1 3 .  �l�lJl1o �i l f  1 '>' e re a bet t er s peaker I could be more succe s s fu l . 
1 4 . �J�:s � � . I  d i d n ' t  learn any t h i ng f rom watching t h i s  pe rforma nce . 
1 5  . .S �!�1 6 2 T h e  speaker was bel ievable . · · 
1 6 .  2. 1'� 1� 1� 'I l �<y m a t c hing t h i s  pers on ' s  performance wou l d  be o f  no use 
,,_.___...__,_,to me i n  my chosen ca reer . 
1 7 .  2_ I 9 1�1_}jThc spe a ke r impressed me . 
1 8 .  0 I � 1��jTh i s  wa s a bad performance . 
1 9 .  2 � ;  'o S j 1  \\a s  s y m pa t he t i c  t o  the s peaker . 
20 . Y 1 9 ! ) 12 le See ing t h i s performance makes me want t o  f o rg e t  about g iv ing 
,__ _ .._ _ _. Good s pe e c h e s . 
21 . 8 l 't l 11 l') l  S' ; I  \,·ou ld have been more impressed it I c ou ld have seen the 
,__ ___ _.s peaker " in p e r s on . " 
22 . I 1 1 18!2 �) I h a t e d  t t: e  performance that wa s shown .  
23 .  'f l1J i \ 10 S h .:a t ch ing t h is performance w i l l hel p  make me a bet ter speo.ker 
2 4 . �lY!1 ;7 S p e e c h  t ra i n i nc is not important . 
ACTING STUDY : FAST GROUP RAW S CORES 
STlIDEl\T 1V ATT J T L�UE SURVEY 
( P l EASE P;fSPCm BY PlA C H \G AN " X "  IN Tll E SQUARE TI JAT B EST DES C R H ES 
o YOUR OPI � I CN )  
12L..: 1:: tj l'.> I ...... . . . . ., P" 
� � 1: '12:3 1'j 1s �1, 
x G f�  6 :� ;: �I 
' ') < '- . ,  • � l · n  � ·�J-'---='. '-'-.;:...- ;.:.:· �- · -- .• i J  - ·  
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1 ,  .?1_j,,ij]� I ! S p e e ch t ra i n ing i s  import a n t . 
2 .  I 6 11 l?L.� ... )·."3 t ch i n r, t h i s  s pea k e r  w i l l  n ot he l p me be a be t t e r  s pe a k e r . 
3 .  l6 r1 ) , 2 1 2� 1  e n j oyed t h e p e r f o rma n ce t h a t  \-:a s S h O\o.'11 , 
4 • .  D ! l 1i3]1s 11 1 : -:a t ch inr, t h e pe r f orman ce on n1 was bet ter than i t \o.'ou l d  C::::::: ::l be in pers on . 
s .  s rrj�J�l.4.Jsee ing t h i s  p e r f o rma n c e  ma k e s  me wan t t o  g i ve g o od s pe e c h e s . 
6 .  ��1] 'J ! The s pe a ke r t u rn e d  me o f f . 
7 .  16 i�"..S i.Z I In. is  wa s  a e, o od pe r f o rma n ce . 
8 .  C '3 1S i1? l.J !The s peaker d id n ot .i mp re s s me . 
9 ,  'J. �i8i� r h r  I c ou l d  ma t c h  t h i s  pers on ' s  p e r f orma n c e  i t  wou l d  he l p  me 
,_,, ____ _. in my ch o s en ca ree r . 
1 O .  O !Z i 9 1 S[_!fJrhe s pe a k e r  was fak e y . . 
1 1 .  6 V' ! � i, J / I r  l ea rned s om e t h ing f r om \o.'a t c h i ng t h i s performance . 
1 2 ,  ... ? �it!!9' 1&'_):: e i n &  s u c ce s s fu l ha s n o t h ing to d o  w i t h  be i n g  a g o cd s p e a k e r 
1 3 .  "�_J_�7 j 't'  �I f I we re a be t t e r  s pe a k e r I c ould  be m o re s uc ce s s fu l . 
1 4 .  -�_171� � LJr  d i d n ' t l e a rn any t h i ng from w� t c h ing t h i s  pe r forma n c e . 
1 5 . �Y l�!s!JI O !The s pe a k e r  wa s b e l i e v a b l e . 
1 6 .  -21CJ�..,! 'l l 14 l !-'.y mat ching t h i s pe rs on ' s pe rforman ce wou l d  be o f n o  u s e  
..., ____ _, t o me i n  my c h o s e n  ca re e r . 
1 7 .  I/ ��� I T l ; e  s pe a k e r  i m p re s s e d me . 
1 8 .  0 0 1� 116 2 I T 11 i s  wa s a b ad pe r forman c e . 
1 9 .  _lJ.?.!�!6 I I ,,•a s sympathet ic  t o  t h e  s pe a k e r . 
2 0 . I 12 1 8 1 1  18 · S ec· inr, t h i s  pe r f orma n c e  mak e s  me wa n t  t o f o rget a b out g i v i nr, � · :lt.� o o d  s pe e c h e s . . . 
2 1 . (;i- 116 !� 1 'c l  I ' T  1-: ou l d  h:ive been more i m p re s s ed i t  I c ou ld have s ee n  the 
t : • ::J s pea k e r  " i n p e r s on . " 
2 2 .  ���+.?�J I La t ed t h e  pc r fo nr:a nc e t hat w a s  s h mm .  
2 3 . Z (�-���E_1! \'.':i 1. ch inl:j t h i s  pe r f o rm a n c e  w i l l  he l p  m a k e  me a bet t e r  s p e a k e r  
2 4 . (;lO"lS/61<'� , S j;c c c h  t ra i n i n g  i s  n o t  import a n t , 
INTERP STUDY : S LOW GROUP RAW SCORES 
ST UDEf\T 1V ATT I T!.'!.)E  S U ! :\' EY 
( Pl EA S E  PJ.:SPO:\D B Y  P L A C I NG AN " X "  IN THE SQUARE T I JAT BEST D ES C P. J I: :::: 5 
o Y OUR Ol' I l\ I C:\ ) 
.-l I ,�L.; )'.:; �· ,_, 1---'l l  · " • '...J C:.' ;� � ') , ; . •  1:-;J,-; ;;! ;:-' t ;  �-': I -: ,  : · : ; "· i  
� t; -� 1 .'.) 1::: 1,:: �I �"5_� .� :?:.:n �., 
1 • \[) Pl I _i__' S pcech t ra i n i n0 i s  j m p o r t a n t . 
2 .  _Ii 0 'O \o \':<! t ch i ne t h i s  s pea k e r  w i  l 1 n ot h e l p  me be a b e t t e :  � · 
3 .  \'°<J t' � -� 'j I e n j oyed t he p e r f o rm a n c e  t h a t 'l·>a s s h  mm . 
11 , ; 1 1 1.i,11 \'\ ? \·.'2 t c h i n r, t h e  pe r f orman c e  on TV wa s be t t e r  t ha n  i t  ·. : :--.,_., --.... . .  _. __ �--,,.· � ...... . �.d .·..::.:.:..: be i n  pers on . 
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S .  i\ l� l ,� ! � 1 1' l s�E- inc t h i s  p e r f o rm a n c e  rr.a k c s  r.: e  v:a ::-: t  ;_ ..,.  g iv1.:' c, o c  -� ' ·  · · 
6 .  ��jlci�\ilMT: i e  s pe a k e r tu rned 1 1 . _! o : f . 
7 .  �itfBl \ j1 'I h i s  w.:::. s a � ood pe r fonr<:.ri c-e .  
8 .  �l��ThE: s p eak e r  d id n ot irr.p:-c �- s  me . 
9 ,  -Slfl� �  ! r : I c ou l d ma t ch t h i 5  p c r· !.> on ' s  -;:> 2 r f o.: : � �. n c c· j :  K c-. : . .  C:: :.:: � -.� ":·::� i n  my ch o s e n  c a r� e r . 
1 O .  �jl·1 Jl1�1 1 T i : c  s pe a k e r  ,,·ti s fak ey . 
1 1 . �'i�v J } e a rn e d  s om e t h i nr, f r o:r \,·a t cL i :: :· U-, j s pe r f u ::-: . . ·� r  -- · . 
1 2 .  ij��\\i '(, Be i n g  succes s fu l  ha s  n o t h )  nc t o  d o  v: i t h  be int ; n [ : :  :: 
1 3 .  j� �J��1J r :  I w e re a b t? t t e r  s pe a L (' r  J c o·,: : c  b C' ::- o !"'C' s t • ' . � ( .,. ,. .-
1 4 .  _2_JilJJi �1 1 d i d n ' t  l e a rn a ny t. h i n c  f ro:: \·:.::i t c ! ; i n .::; t h i s  p · r- r :  :· - . · 
1 5 .  _tl_�l'OIJ 1' T h e  s peaker wa s lle l i evab l e . 
1 ( . J,_ lfJ_t��I�� �J:·'.y rr. .::i t ::h ir:c  t l1 i  s pe rs on ' s  pc :::-f c :-;:- <� : ; c c  \ : ou l d  �, ,_. c :- :-. 
- - �,··- - -�� t o  f!": e  i n  my ch o .::; en ca re e r . 
1 7 .  ��Z:� � �"' T h e  s pe a k e r  impre s s ed me . 
1 8 .  1' �� 1'} Th i s  wa s a bad pe r forma r. c 2 . 
1 9 .  _2-��Jt' �� 1:.. r ·"· <i ::;  s yrr: p n t h e t i c  t o  t h -:: s pS> .:i l �0 r . 
2 0 • .  1 _l �_l�lf��-�.Js c. c i nr, t h i s  1x : i- f o rni.:: n c e:  :-· a k c s  r. c  \;a. r: t t o  f orc •- t '"' 
L .. _ _ _ _  ;, " r, o o� s p e e c h e s . 
21 . l \ v l·,11 ,\ l \vl �I r \·:ou l d  have been m ore i r. . p rc s s c d i t  1 c ou l d  h a \ ' c  �< � · � --� ." - ""'-���:--, s peake r " i n ·1c r!.> on . " '--•· -- - �- - �- ·---"· 1 
2 2 . 1:... �!'Z.. !�� ! r  h a t ed t he pc r f u nna n c e  t. 1-:..:i t , . .- _:-. s :� h c-. ·:-: . 
23 . _2 rlbl >\1 iJ1<a t ch ing t h i s  p e r f o rma n c e  >" i l l  J ·, c J p  :: o : . c  m e >  a bet -- " 
24 . \ iJ'\l \1 1-\) ! speech t ra i n i ne i s  n o t  ir.,r,o r t .:rn : . 
INTERP STUDY : FAST GROUP RAW SCORES 
ST UDEf\T TV All l TUDE S l! !{\' EY 
( P l EAS E  P).:S PO:\D BY P l  A C I NG AN " X "  IN THE SQUARE T l lAT BEST DES CP. II'.ES 
o YOUR OPi f\ 1 0:\ )  
>< H :>-- W 
� [ lz. L� L .. t-:.:·  
· �  ....... . . .  1 ,  � (.;:. ' 
;:;: � .:.l ;_ ;::;: ,� c; I  
:..> • . •  1 . .  , . . . . . - , .-1  ;:.,.: � � , --- :< , ?.:� ti)i 
� c.:; 1 .:. � ;:;:::: :- ....,I ; < � · "- - 'J) c. ,  
·- � - -... 
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2 .  ·} � ,1 f1,\ � \ ·;a t ch i n p.  t h i s s pea k e r  w i  1 1  n ot h e l p  me b e  a be t t e r  s p i: c::. 1 : c :- . 
I .  � ���-0·� j' S p 2 c c h t ra in i nc, i s import a n t . 
3 . lo\ �ej,, . � I  enj oyed t h e  p e r f o rma n c e  t h a t  v:a s s h own . 
l1 , ?,. IS i� i\. 1 \·:a t c h i n g  t h e  pe r f orman c e  on nr wa s be t t e r  t h a n  i t  \Wu 1 c :  ,.., ---. . .  -- . --- - .... . .1..;; ,,., � ·:1 ..:..::-�.:�., be i n  pers on . 
5 .  _ij�"I� I\ 
I
Seo ine t h i s  p e r f o rm a n c e  m o k c s  m e  ,.;a n t  t o  i « ·, , ·  r, o od s rc c · :  . · . 
6 .  J l'Cicq,.� \ "{  T h e  s peake r t u rned me O J.  i .  I t.1 I . 7 . .JtJr.��--\_ITh i s  \>a s a g o o d  pc r f o rma n C'c . 
8 .  -1J2�-5.JThc s p 1.. a k c r  d id n ot imp n.: � s  m e . 
9 , -olt'l� 'O ! J ;  I c ou l d  ma t c h  t: h i b  pt:rs o:-i ' s  p ? r f orr.::rn c L· 5 t  \ . , • J c � ; ·· < - -c:·:--:-: : · �::! in my ch o s en c a ree r . 
1 0 . 1 � 1 1J bb'.j "\ T i x ·  s pe a k e r \,·ci s fak ey· .  
1 1 . .��I�� J ·1 c a rn e d  s om e t h inG from ,,·a t ch i n0 tL ) s pe r f o :r;: : r c • 
1 2 . ·Z, � '{j,; rJ B e i n g  s u c c e s s fu l  ha s n o t hi nG t o  d o  v: i t h  be in[ ; a l : o o:: s ;-. '  :-. · - -
1 3 .  <\ )l \\:ij 'i 0 I r r  I we re a b r. t t c r  s pe a k e r  I c ou 1 d b': : ·  i � D :-c· s t ! :::c· c· : ... •·_ ; 1 .  
l ti . 1  1' l�ifJf _? _ _ ,. I d idn ' t  l e a rn any t h inG from \·:a t c l 1 i n t;  t h i s  pc� r f t: rr.' :' n cc · . 
1 5 .  1�]�},� 1? 1-_?he s peaker wa s b e l i ev a b l e . 
1 6  . 1  tC l b fi) i\� 1' l � '.y rr;.'.! t d1 i n g  t h : � pe rs on ' s pe r f o rr.i.::: ;·, c c  \-: ou l d  1: • c > f"  n c.,  l: : ( r-���-=����� - -�== t o  me i n  rr.y ch o ;; cn ca ree r . 
1 7 .  ����The s pe a k e r  impre s s ed me . 
1 8 .  _5?_jJ� \ \?  T h is  ''a s a b a d  performa nce , 
1 9 . ·i. \\� \�Ji_ r \·:a s 5 ) i i. pa t h e t i c  t o  t h e  s pe a k e r .  2 0 . i��� \� ' s c c :. nc '.: L i s  pc r fonn:: . . 1 c: c  ma k e s  r. . c  \'" 'rn t: t o  f u -� · ' t ,:.: ] , e;:.� '... , , . .  r ··-· -- ·-· · - . .  ·-· -·- �·· 
·�- - - ·�·-'- · ·,: . ....J. f. OOJ s reeches  • 
2 1 . I l..\ �li\1 1\ l ·7'- I r  \·:ou l d  1-1ave been m ore i m p re s s e d i t  I c ou l d  l 1c. \· c· s c c i;  : 1 : ::: f--, . · --�--··-<.:--·1 s p.cal�c r " in pe rs on . " "-----·�· --- - � .. ·r- -... �-t. 
2 2 . !����?!� � I h a t e d  t h e  pe r fonnc:. : 1 ce t ha t  \,-a s  �c ) : o·.::1 . 
I I :iJ \) ' I 
2 3 . _\_n,'� ��\\';:;, t ch ing t h i s  p e r forma n ce \·: il l h e l l' ;r. a �z c  n 1 ( •  .'.i 1 c tt c r s : ·  " 
2 li . C l ·il'\ 1i? >"Y� s pc e c h  t ra i n i ne i s  n o t  imp o r t a n t , 
PUB ADDRESS STUDY : SLOW GROUP RAW SCORES 
ST UDEi\T 1V ATT I TUDE SURVEY 
( PI EASE p*spo;..;n BY PLA C I I\G AN " X "  IN TllE S QUAHE THAT BEST DES C R JJ:,ES 
o YOUR OPIJ'\I C� )  
,_. L . :>-- W 
....J l 1"·� 1 ...... t..:..: ' . -· w -: :: iti � �! J l:: .c; 1 ..) ':::: 1 2  <I x t; l ::b l..:: I:: ;:-;, < f::.: •� !� . :n �1 
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� :  � l�� ��-i�:::��n�r:��!
n
�p::k�:
p
:��:
n
;�t help me be a be t t e r  s
p
eake r .  
3 .  <J <, skj < I I  e n j oyed t he perfonnance t h a t  '1-:a s s hmm .  
4 .  .3 I � ! ', <oi 1° ! ',.:a tch inr, t h e  p e r f orma n ce on TV wa s bet t e r  than it wou l d  
__ ._ ___ be in p e r s on . 
S .  1V l� l�!�j.2_ S e c i ne t h i s  p e r f o rma n ce m2 1'. e s  rne wan t t o  give g ood s pe e c he s . 
6 .  ;> l3 !�\ ' ' .2o T h e  s pea k e r t u rned rne off . 
7 .  ·2,, f S I Y  �
,
This "·a s a g o od pe r formance . 
8 .  i? ' 16 ��.?; T h e  s pe a k e L"  d i d n o t  impres s me . 
9 ,  � �16'2s! .?1 I r r  I c ould ma t. ch this pers on ' s  performance it wou l d he l p rne 
._ ______ _..,.. in my chosen c a ree r .  
1 O .  � Vo i� \�2-Jn-,e s peake r \;as fak ey . · 
1 1 . I/, 3o l 7�j � ! 1  l e;;.ned s ometh i r�e f r om "'a tch i ng th is performan c e . 
1 2 .  $" 1��19 7 ! Be ing su c ces s fu l has n o t h i n e  to do with be ine a e o od speaker 
1 3 .  �2�:S-l6 �I f  I Kere a b e t t e r  s peaker I cou l d be more succes s fu l . 
1 4 • .) l�i1"!<, /.L I I  d i d n ' t  learn a ny t h i ng from "·a t c h ing this pe r f orma n ce . 
1 5 . 2o � 11 1 3  I T h e  s pe a k e r  was bel ievable . 
1 6 .  2 'i l'9i'c5'1 16 b1y ma t c h i n g  th i s  pers on ' s  performa n ce wou l d  be of n o  use 
,_ ____ ""· t o  me i n  m:,· ch o s en ca ree r .  
1 7 .  ly ol4 o 6 jThe s pe n k e r  impressed me . 
1 8 .  -;? j � -<'S 1This  was a h a d  performa nce . 
1 9 . .3 ��!��_Jr i-'as syrnpathet ic t o  t h e  s peake r . 
2 0 . � � i1Y12� 1S 1 s c c i n ::;  th i s p e r forma n ce mak es me '1-:ant t o  f orge t about giv ing 
�----™--�� :; o od s pe e c h e s . 
2 1 . 13 f9!1t. ! t'.· I  .3 ; }  \, ou l d  ll;wc been m o re imp re s s ed i t I c ou l d  h.'.lve s ee n  t h e  
'----,...._.::; pe a k e r  " i n p e r s on . " 
I '2 <> , 2 2 . 1�]-Z.F l l2 ted the rc r fo rna
n
c e  that was s h own .  
2 3 . ���.-�.J·:i.l t ch i ng t h i ::;  performance "' i l l  l1c l p  make me a be t t ee r  speaker 
2 Li . olr iZ� <,9 l sroech t ra in ine is  not important . 
PUB ADDRESS STUDY : FAST G ROUP RAW SCORES 
STUDD:T TV A T T J  TUDE S UJ.�\'EY 
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( PI EAS E P;&S PO:\D BY Pl A C I NG AN "X" I N  THE SQUARE T l lAT BEST DES C R J E !: S  
0 Y OUR opn .; 1 0N )  
� w�.J§t��� � �I ...J W o.; 1 ·_ I:.:; ...J <: 
x tY. :I · 1< ::: (.(, ' � U  :,, 0 1� � H1 
• <C , ;...: i:::: J'J C:  
l .  1 ' brt �;S ;x� e ch t ra ir. i nr, i s  hP p o r t a n t . 
2 .  -1_ \� b � lo  h"a t ch i ne t h i s  s pea k e r wi l l  n ot h e l p  rr.e be a b e t t e :.. E- • · 
3 .  'J 3 ,.l. 1 1 I enj oyed t he pe r f onna n c e  t h a t  '1-:a s s h v,,·n . 
4 . 1 :'�-�:i . . 1·�· \-.'a t �h ing ; h e  pe r f orma n ce on nr w a s  be t t e r  t ha n  it  · · c ·  6 .... ::-.:i:_.�-.:.;......J be i n  per., on . 
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